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A C T U A L I D A D E S 
L a s i t u a c i ó n de M é j i c o es espantosa. 
O b r c g ó u , que parece se propone hacer buenos a Pancho V i l l a 
y a Zapata, ha ordenado el saqueo de los establecimientos de la ca-
p i t a l . 
Y ante esos l a t roc in ios , precedidos de asesinatos y violaciones, 
mi los Estados Unidos que t a n sensibles se mos t r a ron cuando la gue-
r r a de Cuba, n i el A . B . C , que t an to a l a r d e ó de so la r idad entre las 
r e p ú b l i c a s hispauo-americanas cuando l a toma de Verac ruz , se con-
mueven. 
Ensayo de a n a r q u í a m á s t remendo y m á s b r u t a l que el que e s t á 
sufr iendo M é j i c o es imposible i m a g i n a r l o : cerradas las iglesias, p ro -
h i b i d a l a c o n f e s i ó n au r i cu la r , v ioladas las monjas, p rac t icado con el 
m á s canallesco cinismo el amor l i b r e , asesinadas m u l t i t u d de j ó v e n e s 
inocentes d e s p u é s de haber sido deshonradas a l a v i s t a de sus pa-
dres, saqueados los establecimientos p ú b l i c o s , asaltadas las casas da 
fami l ia , a r ru inado el p a í s entero, n i en los t iempos b í b l i c o s , cuando 
los t e r r ib les castigos de los pueblos prevaricadores , n i du ran te l a 
i r r u p c i ó n de los b á r b a r o s de l N o r t e que a r r a s ó l a E u r o p a , se h a n 
visto horrores semejantes. 
A n t e la s i t u a c i ó n t r i s t í s i m a de B é l g i c a se ha conmovido e l m u n -
entero. 
Y para la desgraciada M é j i c o , que ha l legado mucho m á s a l l á 
que esta é n los horrores de su ca lva r io , no hay c o m p a s i ó n : en los Es-
tados Unidos , a quienes t a n t a responsabi l idad alcanza, solo se ha 
dejado o i r recientemente la voz generosa y c r i s t i ana de l ex-presi-
dente Roosevelt, p roc lamando con entereza el deber de socorrer a 
Méj ico . E l A . B . C. d e s p u é s del esfuerzo t an generoso como i n ú t i l de 
las conferencias del N i á g a r a no ha dado s e ñ a l e s de v i d a . 
Y s i n embargo, AVilson, por los errores cometidos, y las nacio-
nes hispano-americanas, po r razones de f r a t e r n i d a d y hasta po r ins-
t in to de c o n s e r v a c i ó n , estaban obligados a hacer algo. 
Y de la o b l i g a c i ó n de E s p a ñ a de rea l izar un esfuerzo supremo en 
defensa de los e s p a ñ o l e s residentes en M é j i c o , que t an to vienen su-
fr iendo con esas revoluciones y salvajismos sin t é r m i n o , no decimos 
nada, porque ya lo ha dicho de manera i n i m i t a b l e nuestro i lus t re co-
rresponsal, el s e ñ o r Or tega M u n i l l a , en la car ta que hemos' publ ica-
do esta m a ñ a n a . 
Queremos, s in embargo, t e r m i n a r por hoy reproduciendo esta 
opor tuna a f i r m a c i ó n de l an t iguo d i r ec to r de E l I m p a r c i a l de M a d r i d : 
" C o n cada e s p a ñ o l que v a honradamente por esos mundos, en 
busca de emplea para su en tendimien to o para sus manos, va la 
esencia nac ional . T a n b ien como u n M i n i s t r o que mora en u n pa-
lacio sobre cuya puer ta ondea la bandera, representan a E s p a ñ a la 
f á b r i c a el a l m a c é n , l a i n d u s t r i a fundada por uno de los nuestros. ' 
E L S U L T A N DE TURQUIA HUYE DE 
C O N S T A N T I N O P L A . REINA E L PANI-
C O E N T R E L O S J O V E N E S T U R C O S 
[ L PRTE. D[ Lft 
CAMARA Y [ L M O - BfiE EL PARTO 
E L S U L T A N SALIO DE CONSTAN 
TINOPLA 
Atenas, 5 
Corre aquí la noticia de que el Sul 
tán de Turquía ha salido de Constan- , 
tinopla. 
Reina el pánico entre los jefes do ! 
los Jóvenes Turcos, quienes se aper- | 
ciben para abandonar también la ca- I 
pital del imperio otomano; antes de ! 
que llegue a ser demasiado peligrosa 
su permanencia en ella. 
El malestar y la inquietud son ge-
nerales, especialmente entre las cla-
ses bajas. 
LA INTERVENCION A M E R I C A N A 
SALVO A TRES E S P A Ñ O L E S 
Washington, 5 
Gracias a la ráp ida actuación de! 
Capitán Williams, del crucero de los 
Estados Unidos "Cleveland," han si-
do excarcelados los tres españoles 
arrestados por orden de Carranza. 
Los tres se hallaban recluidos en la 
cárcel de Manzanillo y eran: el señor 
Fernández, Vice-cónsul de la Gran 
Bretaña en Acapulco; su hermano, v i . 
cecónsul español también en Acapul-
co, y José Fano, subdito de Su Ha. 
¡estad el Rey de España. 
El Capi tán Williams, enterado del 
atrepello de que habían sido victimas 
los españoles, se dirigió a todo vapor 
a Manzanillo, y notificó a las autori-
dades que los individuos detenidos sh 
hallaban bajo su protección, y que de 
bían ser puestos en libertad inmedia-
tamente. 
Las autoridades carrancistas acce. 
dieron en el acto a la petición del Ca. 
pitán Williams. 
TURQUIA P I D E A U X I L I O A AUS-
TRIA 
Bucharest, 5. 
La Sublime Puerta ha suplicado al 
gobierno aust r íaco que envíe su es-
cuadra para auxiliar a los turcos, en 
el apurado trance en que se hallan, 
como consecuencia del bombardeo de 
los Dardanelos. 
1 Austria ha contestado que no es1 
j practicable lo que le pide Turqu ía , ' 
i y ha aconsejado al gobierno otoma-
; no que traslade su capital al Asia! 
¡ Menor, y no pierda la esperanza en ; 
una victoria eventual. 
E L BOMBARDEO DE LOS DAR-
D A Ñ E L O S NO CESA 
Londres, 5. 
Los barcos de guerra franceses 
han bombardeado los fuertes de Bu-j 
i lair y destruido el puerto de Ka- i 
¡ vak. 
Los barcos de guerra aliados, re-
: levándose unos a otros, mantienen un | 
j incesante bombardeo contra los ba-
I luartcs que defienden el estrecho de 
! los Dardanelos. 
, OBRA DE AGENTES A L I V I A N E S 
: Rema, 5. 
La "Idea Nazíonale" dice que el 
Gobierno tiene en su poder pruebas 
suficientes que demuestran que los 
motines de Milán, Bolonia y Peggio 
(Pasa a la plana 6) 
E l S r . I b r a i n U r q u i a g a p i -
d e a i J e f e d e l E s t a d o 
a y u d a p a r a l a a p r o b a -
c i ó n d e l p r o y e c t o 
En la mañana de hoy estuvo en Pa-
lacio el Presidente de: la Cámara de 
Representantes señor Ibrain Urquia-
ga,a saludar al general Menocal y 
darle cuenta de las Leyes aprobadas 
por la Cámara referida, y del estado 
en que se encuentran las negociacio-
nes del Modus Vivendi con España . 
Sobre la pronta solución de este 
último asunto el señor Urquiaga so-
licitó una vez más la copoeración del 
Jefe del Estado. 
TALES ! EL DE 
DE 
U N A OPERACION SIN PARALELOS.—Hatt ie uno de los elefantes mayores del mundo venía sufriendo de 
resultas del crecimiento de ¡as uñas y hubo que emplearse el arte de manicuring que lo llevó a cabo el 
albeitia del Central Park de Ne w York, utilizando unas tenazas cons truidas para ese efecto y de enormes 
dimensiones. i . 
Anged Fernández, dueño del gara-
ge establecido en Zulueta 38, nos rue-
ga aclaremos que en su mencionado 
establecimiento no ocurren escánda-
los de ninguna clase, a ninguna .horp 
del día ni de la noche, como se ha pu-
blicado ayer tarde.' 
Gon el mayor gusto dejamos com-
placido al señor Fernández . 
HONORES POSTUMOS 
E l señor Presidente de la Repu-
t l ica f i rmará de un momento a otro, 
un Decreto disponiendo los honores 
postumos que se han de tr ibutar al 
llegar a Cuba, el cadáver del que fué 
Cónsul de 2a. clase de esta Repúolica 
en Puerto Rico, donde falleció, señor 
Luis Le Rivexenol Marrero. 
En atento B. L . M . nos participa 
el señor Carlos Hinze que ha to-
mado posesión de dicho cargo para 
el que fué nombrado por su Gobierno 
30 de Noviembre próximo oasado, 
b^éiend» ^ atenido exequ*^flrf*iael ' Sií-
ñor Presidente de la República de 
Cuba. 
Las oficinas del Consulado han si-
do establecidas en Habana 102. 
i i w o r -
I N T E R E S A N T E S NOTICIAS DEL P U E R T O 
Staciimr, ^ piral. 
fio ie 
Esta mañana fué recogido, por la 
policía en la vía pública, un anciano 
ai parece? leproso, que andaba vagan-
do por esas calles. 
Dicho individuo se nombra José 
Agust ín Domenech y Aparicio, natu-
ral de Regla, de 60 años, sin domici-
lio y fué remitido al Hospital de San 
Tiázaro. 
Reunida la comisión de enfermeda-
des infecciosas, compuesta por los 
doctores Guiteras, Agrámen te , Albei*-
t i n i . Bango, Hugo Roberts y Cue-
to, declararon el caso positivo de le-
OTRO TRIUNFO DE A L B I O N . — 
Esta fotografía representa al fa-
moso billarista inglés Melbourne 
Inman que acaba de obteper el 
primer premio en el torneo celebra-
do en la Academia de Doyl.e 
¡ E i i i r i 
S U L E N I J E S T 
A la una de la madrugada de hoy, 
dejó de existir en esta ciudad, a don-
de había llegado hace pocos días muy 
delicado de salud, el señor Antonio 
Díaz Carrasco, Cónsul de Cuba en 
Eey West. 
E l señor THSLZ Carrasco era }iri fun-
cionario meri t ís imo y muy querido 
en Key West, cuyo pueblo, al tener 
conocimiento de su muerte, ha recla-
mado su cadáver para rendirle los úl-
timos honores. 
Descanse un paz y reciban sus fa-
miliares nuestro sentido pésame. 
É P I M I A M 
E L " L E G A Z P I " 
Esta mañana ha líegadc 
hír». noveoad ei v . -p-^ ' t - la 
de Larceiona y o jLf^a 
jeros para la riabana y ¿ó en t ráns i - Cargado de carbón llego esta ma-
to para Centro Amgrica y carga ge- ¡ nana el vapor holandés "Driebergon,' 
neral. procedente de New York. 
Para este puerto llegaron en cá-i E L FERRY-BOAT 
m a r á los señores Rufino Eterna, nú- De Key West llegó el ferry-boat 
lita.- español; Enrique Ricart, comer-j "Henry M . Flagler" con carga de 
ciante; los estudiantes Enrique Ri- mercancías, volviendo a salir a las 
cardo Conts y familia y Domingo i pocas horas para el mismo lugar. 
Puig, el comerciante señor Manuel I 
Valdés e hijo; el marino Antonio 
Fontanills, viajante Ramón Vidal, el i 
también mil i tar español señor Pedro j 
Bayo, el comerciante Pablo Rubello, j 
el banquero americano Mr. A . F. Star- | 
brook, señor Víctor R. López y fami- j 
lia, el viajante Manuel M . de la Ve-
ga y siete religiosas. | 
También llegaron cuatro oomer- \ 
ciantes belgas. 
En t ráns i to viajan en este vapor 
el Cónsul español señor Carlos A ; jo-1 
na y un hijo que se dirigen a Acapul-, 
co, Méjico, el Canciller de igual na-
cionalidad señor Luis Nieto, el capí-1 
talista peruano señor Carlos Cácelas , 
el doctor Tomás F. Rolando; ol co-
merciante español señor José María 
Grau y otros más entre los que f i -
guran cinco religiosos. (Por telégrafo) 
SERA F U M I G A D O ¡ Manzanillo, 5. 
Dada su procedencia de Barcelona . Acompañado de los señores. Fran-
y Canarias, donde existe fiebre a m a > l s c o ? ^ l ^ ^ L ^ J 1 * * * 1 0 
Hila, la Sanidad ha dispuesto 3üe e\\l0á sen°r.es **** G^\\T ' ^ onas¿e-
"Le¿azp i " sea fumigado antes cíe na- f10 Y ^ ingeniero B o u l a n g ^ la pjan-
I, . , tLcovo-o : ta eléctrica en construcción y las 
cer su descaiga. grandes obras del acueducto de e.s-
UN LUCHADOR CON TOROS BRA-1 ta ciudad. 
VOS i pronto comenzará a funcionar la 
En el "Legazpi" ha llegado un orí- ¡ planta eléctrica, 
ginal luchador muy renombrado, que j Las obras hidráulicas del acueduc-
se llama Andrés Balsa, "Bull-Dog," c! | to son excelentes, 
que también es conocido con el ncm- El señor Falla ha sido muy visita-
bre de "Ursus," célebre personaje de j do en el hotel donde se hospeda, por 





La especialidad tle Balsa es lu'jl.ac 
a brazo partido en los cutos, con to-
ros bravos de cualquier raza, con cu-
yo emocionante espectáculo ha llama-
do grandemente la atención. 
"Bull-Dod" o "Ursus" es un atle-
ta a ragonés , natural de Zaragoza,! 
muy fuerte y joven, que viene a exhi- \ 
birse y cele'bi-ar sus ex t r añas luchas! 
'.-¿panoli*. 
Esta tarde se hará una visita al in -
gt-nio de don Nicolás Casatño. 
E l domingo se celebrará un ban-
quete a bordo del barco almirante de 
la escuadra norteamericana. 
Salimos en el vapor "Campochue-
la." 
Tomás Servando Gutiérrez. 
E L CRUCERO TOMA CARBON 
El crucero inglés que es tá frente 
al l i toral a 3 millas al Noroeste del 
Morro, ha estado toda la m a ñ a n a 
aprovis ionándose de combustible de 
un vapor caiboneno que se lé ha co-
locado al costado. 
E L " A L A B A M A " 
Este vapor americano llegó en las-
tre de Fíladelfia para tomar en la 
Habana un cargamento de miel. 
L A GOLETA " C L A R A " 
Esta goleta cubana llegó de Mia-
mi, en tres días de viaje, en lastre. 
SALIO E L "COBB" 
Para Key West salió esta mañana 
el vapor americano "Governor Cobb" 
llevando 143 pasajeros, de los que 
anotamos al ingeniero mejicano se-
ñor Eugenio Paredes y 7 de familia, 
la señori ta francesa Elina Caries y 
otros turistas. 
LOS COMISIONADOS A SANTO 
DOMINGO 
También han embarcado en este 
vapor los comisionados americanos 
que fueron a hacer una investigación 
a la República Dominicana, y que han 
regresado por Santiago de Cuba de 
su cometido, cuya comisión forman 
Mr, James D. Phelan, Senador elec-
to por California, el consejero de la 
Legación, americana Mr. John S. I r b i 
y los agregados Mr . H . Duval y A . 
A. Me Lean. 
U N E X D I P U T A D O AUTONOMIS-
T A 
En el "Lezazpi" ha legado también 
el señor José Tomás Silva, actual-
ir^nte leader del Partido Republicano 
de Puerto Rico, que fué diputado au-
tominista por dicha Isla, en tiempos 
de Montoro y Giberga. 
U N OBISPO A N I C A R A G U A 
En el mismo vapor Va en t ráns i to 
para Nicaragua el Padre Francisco 
Vergara, de la Orden de Capuchinos 
que ha sido nombrado Obispo en di-
cha República. 
E L " M O B I L A " 
Este vapor cubano llegó hoy de 
New York en lastre para tomar azú-
car. 
A bordo nos informaron que en la 
t ravesía habían visto los restos de un 
naufragio. 
LO QUE PIDE CADIZ 
Cád:r, 5 
Le ha sido enviada una exposición 
al Gcfeierno pidiendo que se constru-
yan en el arseñal de San Fernando 18 
guarda-costas. , 
Los elementos de este apostadero 
han telegrafiado al Presidente d«'l 
Consejo y al Ministro de Marina pi-
diendo que se realicen algunas obraá 
en la boca de Sancti-Petro, para de-
jar la a tres metros bajo el mar. 
Se ha telegrafiado también a varias 
personalidades, a Madrid, in teresán-
dolas en estos asuntos. 
N U E V A AGRUPACION POLITICA 
Vitoria, 5 
Se ha constituido aquí una agrupa-
ción política, cuyo único objeto se rá 
el fomento de los intereses de Alava. 
El Comité encargado de realizar los 
trabajos preparatorios está gestio-
nando con gran actividad diversos 
asuntos. 
d í l t í e m I 
Vapor "Alfonso X I I " en el mar, 5 
de Marzo a las 9 a. m. 
" D I A R I O DE L A M A R I N A 
5 m* Habana 
' Los pasajeros del "Alfonso X U " 
a ludan al pueblo cubano, a la pren-
do y a sus familiares. 
Pagómez. —Ramón Pérez .— Ra-
món Menéndez. - ^ l o s é González Mar. 
tínez. —Teófilo González, —Francis-
co Arechabaleta.—Francisci Vieta.— 
Valentín Bust i l lo—Alberto Vi l l a r— 
Manuel Foyo.—^Victoriano Sánchez— 
Ignacio Madrid y B e n i t o Alyarez. 
El señor Donato Alvarez ha dirigí-
do un telegrama al Secretario de 
Agricul tura, solicitando el env;o de 
un Experto a su finca "Annonia," en 
Savrua la brande, donde se ha pre-
sentado una epizootia que ataca al 
ganado vacuno hembra, habiendo 
muerto varias res-es. 
Probablemente se des ignará un Ve-
terinario de la Secretar ía p a n que 
se traslade a dicha finca a investi-
gar la enfermedad referida. 
MENOR QUEMADO 
El niño Genaro Márquez Aru"c, de 
un año y medio y vecino de 2i entre 
15 y l 7 , en el Vedado, sufrió quema-
duras graves en el tórax, brazo y pier 
na derecha, al volcárbele un jarro de 
i roifKO huo MiO 
CK CUANTO RUSIA M N t 
sipa ubrc iup,TRmrv 
Ponto 4¿ 
E l Almirantazgo anuncia To si-
giente: Las operaciones en los Dar-
danelos se reanudaron el lunes a las 
11 a- m . cuando el 'T r iunfo" , el "Oc-
cean" y el "Alb ion" entraron en el 
estrecho y atacaron el fuerte número 
8 y las ba te r ías de la Roca Blanca. 
Durante la noche del lunes la es-
cuadra de limpiadores de minas pro-
tegida por los destroyers recogió mi-
nas hasta una distancia de milla y 
media de cabo Kephez y su - labor 
I realizada bajo el fuego de las Torta-
' lezas dícese que fué excelente. Nues-
i tras ba-jas durante el día fueron '6ua-
" tro heridos. Cuatro acorazados fran-
¡ ceses operaron frente a Bulair bom-
! bardeando las bater ías y las comuni-
I caciones. Las operaciones llevadas a 
| cabo a la entrada del estrecho han 
! dado por resultado la destrucción 
i de 31 cañones y 2 reflectores. Los 
' polvorines de los fuertes 6 y 3 fue-
ron volados. El martes los buques de 
I guerra ingleses "Cnopue", "Switsu-
| re" y "Cornwallis" bombardearon el 
j fuerte número 8, contestando las ba-
ter ías del fuerte número 8. E l fuer-
1 te número 9 fué averiado y el fuego 
! cesó a las cuatro y medía de la tarde. 
Los acorazados se retiraron a las cin-
co y media y aunque los tres barcos 
fueron alcanzados por los proyectiles 
turcos sólo tuvimos un heme. A cau-
sa del tiempo no se pudo hacer nin-
j gún reconocimiento en aeroplano-, 
, Las operaciones de limpiar minas 
continuó durante toda la noche. 
Nuestro ataque avanza. E l crucero 
ruso "Askold" se ha unido a la flota 
de los aliados frente a los Dardane-
los. 
Habana, 4 de Febrero de 1915. 
DE LA LEGACION 
" L a t o c a n a l g i n a , c o m o l a 
m o r f i n a , p u e d e s u p r i -
m i r e l d o l o r . . . y p u e -
d e m a t a r " 
El DIARIO DE L A M A R I A aTn o 
generoso, en sus columnas, como tan-
tas otras veces, espacio al que quiera 
aportar algún dato sobre el parto sin 
dolor. 
Desde que leí el primer artículo ds 
la redacción del D I A R I O sobre esta" 
asunto en la edición de la mañana del 
8 de Octubre del año último, alaban-
do el "hermoso éx i to" del doctor To-*1 
más Hernández, de Sagua, intenta 
coger la pluma para poner en guar-
dia a las gentes sobre la supresión del 
dolor en los partos por medio de l a » 
inyecciones hipodérmicas de tocanal-
gina; pero no lo hice por la a p a t í a 
censurable que nos impide a muchoJ 
tomar parte en una liza científica. 
Pero viene después en el D I A R I O 
DE L A M A R I N A del día 4 de Enero, 
también de la edición matutina, ua 
artículo del propio doctor Hernández , 
relatando el brillante resultado oble-
nido por el doctor Yaniz, suprimien-
do el dolor del parto en la señora h i -
ja del doctor Hernández, que era p r i -
meriza, añade el doctor, pesando el 
"angelito" al nacer, diez libras. 
Y entonces pensé de nuevo arreme, 
ter contra la tal meaicina, porque es 
claro, ante el trance pavoroso, para 
muchos, de los dolores del alumbra-
miento, se dirían las parturientas y 
sus familiares: "Debe ser medicina 
sin peligro cuando el propio médico 
la receta para su h i ja" . Y todavía 
entonces pudo más el deseo de no ex-
hibirme que el deber en que estamos 
todos de conjurar los males que ame-
nazan la vida de nuestras clientes, d i ; 
ciéndome: "Yo por mi parte impediré 
que ninguna señora a quien asista, 
sea tratada con esas inyecciones". 
(PASA A L A TRES) . 
M i G l A S l 
LOS SOELDOS 
La Secretar ía de Gobernación con-
testando consulta hecha al citado de-
partamento por el Alcalde Municipa; 
de Santa Isabel de las Lajas, le in-
forma que con arreglo a las dispo-
siciones de la ley municipal, üobrí 
la materia, el Alcalde no tiene dere-
cho a percibir sueldo alguno si se 
le concede nueva licencia, después de 
haber disfrutado la de tres meses, da 
que puede hacer uso dentro de un 
bienio, correspondiéndole el haber a l 
Presidente del Ayuntamiento que los 
sustituya. 
: 0 
ESCENAS DEL B A L N E A R I O DE 
PALMBEAC K.— Mrs. Barger \\ a-
)!ach, millonaria de Newport que 
acaba de capturar el campeonato 
de mujeres de golf. 
LOS POLACOS L U C H A N f O R L A MADÜE PATRIA 
r.oletín del 4 de Marzo de 1915. 
A l mediodía de hoy los aletnunes 
dieron principio nuevamente al bom-
bardeo de Reim.s en el cual emplearon 
obuses incendiarios. En Champagne 
nuestros progreso* tz han acentuado; 
ocupamos en todo el frente do ataque 
es decir en una distancia de 6 kilóme-
tros, un conjunto de líneas alemanas 
que alcanzan una anchura de un k i -
lómetro. Hoy han sido nuestros pro-
gresos especialmente sensibles al oes-
te de Porthos, habiendo también ga-
nado terreno al norte de Mesnil. En 
la misma región hemos rechazado va-
rios violentos contra ataques en los 
que participaron encarnizadamente 
dos regimientos de la Guardia cuyo 
fracaso fue completo. Las escuadras 
aliadas bombardearon Chanay en los 
Dardanelos y las l íneas de Boulair 
desde el Golfo de Caro?. 
m a q u i n í s t T T f o ^ 
Celestino Iturralde, maquinista de 
los F. C. Unidos y vecino de Cerro 
504, acusó de amenazas al fogonero 
Carlos García jde Cerro 606. 
CDNSIIT ION 
de n o s 
Esta mañana se constituyeron eni 
' el Ayuntamiento los eremios de Fa-
• bricantes de tabacos de Vuelta Aba-
jo y l Fabricantes de cigarros y pica-» 
dura. 
Las comisiones elegidas para hacer 
el reparto de la contribución gremial 
fueron las siguientes: 
Fabricantes de tabacos de Vuelta 
Abajo: Presidente, Antonio Aliones. 
Vocales: Ramón Argüe l les y Anto-», 
nio Vi l lami l . r 
Suplentes: Benito Suárez y Car* 
los Behrens. 
Fabricantes de cigarros y picadu-
ra: Presidente, Eusebio García. 
Vocales: Benito Santalla y Joaquín 
Espinosa. 
Suplentes: Calixto Rodríguez y Jo-
sé Fernández . 
No se constituyeron por falta de 
"quorum" los gremias d eFábricas de 
I tabacos de Partido, Tiendas de Modis-
tas, Farmacias con aparatos, RestaíV 
i rants 35 Talleres de despalillar^ v 
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E D I T O R I A L 
TI i bu i 
N o hace muc l io t i empo insertamos en estas columnas las mau i -
festaciones que hizo a uno de nuestros redactores e l sefror Secreta-
r i o de Es tado respecto a l proyectado modus v i v e n d i con E s p a ñ a . 
Entonces nos d i j o el s e ñ o r Desvernine que e l asunto h a b í a s ido 
sometido a l i n fo rme de l a c o m i s i ó n de E s t a d í s t i c a y Reformas A r a n -
celarias, a l a que h a b í a pasado todos los antecedentes l a S e c r e t a r í a 
;de A g r i c u l t u r a , Comercio y T raba jo , y que mien t ras no se le de-
v o l v i e r a esc expediente él nada p o d í a hacer n i decir sobre el par-
t i c u l a r . 
Tenemos, pues, que todo cuanto se d iga p o r ; e l momento sobro 
el asunto con respecto a l a S e c r e t a r í a de Estado n o t iene fundamen-
to , porque t o d a v í a no ha i n f o r m a d o l a C o m i s i ó n d e ^ E s t a d í s t i c a . 
Las negociaciones para e l modus v i v e n d i , en s u s t i t u c i ó n " de las 
que se h a b í a n in ic i ado pa ra l a c e l e b r a c i ó n de u n t r a t ado general 
de comercio se l l e v a r o n a l p r i n c i p i o con l a debida r egu l a r idad . E l 
gobierno de E s p a ñ a f o r m u l ó sus proposiciones, pasaron é s t a s a i n -
fo rme de d i s t in t a s corporaciones del p a í s , las que 4 i c t a m i n a r o n con 
p r o n t i t u d , d á n d o s e a aqueT c o n t e s t a c i ó n con las observaciones he-, 
chas p o r dichas corporaciones y p i d i é n d o l e de terminadas ventajas , 
que fue ron a su vez objeto de las contraposiciones del Gobierno d3 
M a d r i d , las cuales de nuevo fue ron in formadas p o r las corporacio-
nes cubanas, c e l e b r á n d o s e a l . efecto algunas conferencias^ en l a Se-, 
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a ; y cuando se est imaba que se d a r í a fin a esa 
tarea, se i d e ó el t r á m i t e d i l a t o r i o de env ia r los antecedentes a l a 
C o m i s i ó n de E s t a d í s t i c a , que parece que no ha func ionado aun, ape-
sar de l t i empo que l l e v a de creada. . . . 
Es, pues, u n hecho que l a p a r a l i z a c i ó n de las negociaciones de-
pende del Gobierno cubano, s in que las constantes manifestaciones 
de' las corporaciones e c o n ó m i c a s y fabr i les en p r o 'de que se celebre ' 
e l a r r eg lo comercia l le hayan de te rminado dar impu l so a los t raba-
jos -con l a debida re/puesta a l Gobierno de E s p a ñ a . N o se puede 
p o r t an to cu lpa r a é s t e de no haber u l t i m a d o el asunto, pues a u n es-
pera una respuesta a sus ú l t i m a s proposiciones. N o procede p o r lo 
t an to que se adopte medidas de represalias arancelarias, como-se-
g ú n parece ha ind icado e l s e ñ o r Presidente de l a C á m a r a de Repre-
sentantes, c o n t r a las procedencias e s p a ñ o l a s , porque como se acaba 
de ver , e l Gabinete de M a d r i d ha puesto de su pa r t e t o d o cuanto ha 
pod ido pa ra l l ega r a u n a s o l u c i ó n de conveniencia p a r a ambos 
p a í s e s . P o r o t r a par te , el aumento de los derechos sobre las mercan-
c ía s ex t ran je ras , ya procedentes de E s p a ñ a y a de otras naciones, a 
quienes p e r j u d i c a r í a p r inc ipa lmen te s e r í a a los consumidores de l 
p a í s , que t e n d r í a n que pagar las .más caros, s i n que se lograse p o r 
ello el aumento de las exportaciones. 
M u y opuesto a ese debiera ser el c r t e r io p redominan te en mate r i a 
Arancelar ia . P o r las condiciones y s i t u a c i ó n de nues t ro p a í s , p o r e l he-
cho de que f o r m a n l a base de su e x p o r t a c i ó n solo dos productos , te-
n iendo uno de ellos, el a z ú c a r , una competencia grande y soportan-
do el o t ro , como a r t í c u l o de l u j o , enormes g r a v á m e n e s en todas las 
naciones, l a r e d u c c i ó n de los derechos a las impor tac iones beneficia-
r í a el consumo loca l , aba ra tando l a v i d a ; y b a s á n d o l a ( l a r e d u c c i ó n 
de los derechos) en convenios comerciales h a r í a aumentar de una 
manera p o s i t i v a las exportaciones de productos cubanos, c o n t r i b u -
yendo a l desarrol lo de l a r iqueza cubana. 
U n a de las reformas que m á s insistentemente se -ha ven ido so-
l i c i t a n d o es l a de los Aranceles de Aduanas , a fin de conseguir el 
abara tamien to de l a v i d a , y s e r í a e r r o r p e r j u d i c i a l — a d e m á s de se¡-
no to r i amente i n j u s t o — e l adoptar medidas de represabas que agra-
v a r í a n l a s i t u a c i ó n del p a í s . 
LO que procede hacer respecto a l modus v i v e n d i con E s p a ñ a es 
que l a C o m i s i ó n de E s t a d í s t i c a emi ta i n f o r m e inmedia tamente , y s i 
eso no p u d i e r a lograrse , se le debe rec lamar todojs los antecedentes 
que t iene en su poder y pasarlos a l a S e c r e t a r í a de Es tado pa ra que 
é s t a adopte l a r e s o l u c i ó n que estime opor tuna . Y a es ese u n asunto 
que se ha es tudiado bien, y po r l o t a n t o no debe s u f r i r nuevas demo-
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Comercio y T raba jo es l a que es-
t á l l a m a d a a ac tuar sobre e l p a r t i c u l a r , y a que f u é idea suya el dar a l 
asunto el t r á m i t e d i l a t o r i o de n n i n f o r m e m á s , perfec tamente inne-
cesario. — . • : . .. 
• • • C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S • • • 
L A L U Z " , - A V I L E S 
L a 
I O S M E I O R E S Q U E S E I I V I R O R . 
T a N E N C U B g . P O R L A P U R E . 
7 1 * D E S U S M A T E R I A L E S Y 
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E X I J A S E E S T A M A R -
C A E N T O D A S L A S 
T I E N D A S B I E N S U R -
T I D A S D E L A R E P U -
. B L I C A 
RECEPTORES; GONZALEZ Y S1JAREZ. BARATILLO, I . HABANA. 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
"La Viña," Reina, 21. 
" E l Progreso del Pa í s , " Galiano, 
78. 
José M . Angel, Acosta, 49. 
" E l Bombero," Galiano, 120. 
"La Flor de Cuba," O'Reiily, 46. 
"La Montañesa," Ncptuno e I n -
dustria, 
H . Sánchez, Belascoaín, 110. 
José Nistal , Plaza Polvorín por 
Monserrate, 
Manuel. Fernández Palacio, 
O'Reilly y Aguacate. ' 
"La Vizcaína," Prado 120. 
" E l Roble," Marianao. 
Vda. de Alvaro López, Pepe A n -
tonio, 30, Guanabacoa. 
Dopico y Sobrino, Cuba y Em-
pedrado. 
Braña y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Oficios y 
Santa Clara. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor 
Central. 
García y Hnos., Paula y Compos-
tela. 
García y Hno., Concordia y 
Amistad. 
Victorio Fernández, Gervasio, 
130. 
García y Hno., Vives y Figuras. 
García y Hno., Tulipán y Cla-
vel. 
Sordo y Echave, Sol, 80. 
Ignacio Muñiz, "Plaza Polvorín." 
Francisco Prieto, Gloria, 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios, 
Juan Vega, Suárez y Apodaca. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández , San Láza-
ro, 155. 
F. R. Bengochea, Baratillo, 3. 
" E l Lourdes," K y 17, Vedado. 
Cruz- Díaz, Agui la v Colón. 
" E l Batey," Cerro 536. 
Francisco Fernández , Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández , Luz y Villegas. 
Je rónimo Pérez , An tón Recio y 
Esperanza. 
Ramón Paredes, Monte, 350. 
Alvarez y Hno., Manrique, 195. 
Fernández y Hno., Tejadillo y 
Villegas, 
José Pérez, Romay y Vigía, 
Garrido y Mart ínez, Aguila, 187, 
José Alvarez, Monte y San Joa-
quín, 
José Alvarez, Revillagigedo, 141, 
Bernardo González, Aguila, 116. 
José Blanco, Cerro y Consejero 
* Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 585. 
Domingo Pérez García, Cerro, 
número 612. 
Gumersindo Pachot, Factor ía y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle. _ 





Factor ía , 15. 
"La Ceiba," Vda. de M, 
Co., Monte número iS. 
Bernardo García, Plaza Vapor, 
71. 
Evaristo Ei r ia , Plaza Vapor, 
José Ponsico, Plaza Vapor, Cen-
tro, 
" E l Brazo Fuerte," Víctor Alon-
so, Galiano, 132, 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno, 
José Peña, Agui la y San José, 
Rafael Gómez, Agui la y San Jo-
sé. 
"La Galleguita," Teresa Díaz 
Vda, de Cobos, Obrapía, 107. 
Viñuela y Hennanos, Paula y 
Habana. 
i José Alvariño, San Ignacio v 
Sol, 
A . Sanjur.io, Hnos. "Los Mara-
gatos," Plaza Polvorín. 
" E l Rosal Reformado," Manuel 
Mart ín, San Miguel, 133. 
"La Reunión," Eduardo P ré s t a -
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicolás. 
"La Casa Grande," Juan Regó, 
Monte y Castillo. 
"La Favorita," Surroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
B a t u r r i l l o 
C 886 alt l l t 24 2d-5 
¿ E s amor el do los padres que con-
templan gozosos a sus hijos en me-
dio de tales molestias y de tales peli-
gros- No lo sé. Por de Pronto no me 
parece amor humano,, .Es decir, ta l 
vez sea demasiado humano. . . 
A l día siguiente los cronistas de 
salones publicarán sus crónicas del 
baile infant i l celebrando su bri l lan-
tez y su magnificencia, y acaso citen 
el nombre de. a lgún graciosísimo que-
rubín y con él los -de sus amant í s imos 
progenitores, ¿ Qup mayor gloria ? . . . 
Grande y sublime es la inteli-
gencia humana. En esto no pueden 
por menos de estar de conformidad 
todos los autores, pero en lo que 
a t a ñ e a k educación de las crías y a 
la conservación de la especie, esa 
inteligencia me parece a ratos algo 
inferior si instinto de los cuadrúpe-
dos. 
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E l cólera es aliado.-Lo que opina un criollo ale 
mán . - E l asunto de los Dardanelos y la isla 
de Rodas 
Encont rándose durmiendo 
libre en la Avenida de las 
el ciudadano Luis Romeros Rivera, sin 
domicilio, fué herido en la mano de 
rocha por un proyectil extraviado, quo. 
'•an cn-̂ mw-j. escopeta da*Sa-
depaSmentos de ambulan-
OTROS TROCESADOS 
Jul ián Bilbao B a r r a r á n y Antonio 
Asbetarra y Echemendía , fueron pro-
cesados por defraudación a la Adua-
na, exigiéndosele fianza de $50 a 
cada uno. 
M E N U D E D C I A S 
Matinées y bailes infantiles 
Habíamos quedado en que el amor 
paterno es el amor único en el mun-
do, exento de toda impureza, y en que 
es el amor de los amores,. 
Sin embargo, yo abrigo sobre ese 
amor algunas dudas crueles, no por 
excepticismo n i por haber ido ye ex-
presamente a buscarlas, sino porque 
muchos padres amant í s imos de su pro-
le se han encargado de fomentar esas 
dudas en m i espír i tu . 
Tal vez no sea yo el m á s autoriza-
do para discutir sobre el amor pater-
nal por la sencilla razón de que no 
tengo hi jos , , ,Pero quizás t ambién 
el no tenerlos me permita ver lo 
asunto con m á s claridad e indepen-
dencia de juicio. 
Én las "ma t inées " que aquí se ce-
lebran en los teatros, "exclusivamen. 
te para n iños" , y en los bailes infan-
tiles que se celebran en nuestros sa-
lones es donde he podilo observar 
ciertas singulares anomalías del amor 
paterno. 
He asistido a funciones de "varie-
t é s " en .que las películas del cine re-
presentaban escenas sensuales con los 
indispensables besuquees y contorsio-
nes lúbricas de los personajes; y he 
visto a continuación la cupletista im-
púdica cantar y bailar cosas propias 
de un harem. 
El teatro estaba lleno de niños 
acompañados de sus correspondientes 
papás , los que, lejos de reprobar ei 
espectáculo que se presentaba ante 
sus hijos, eran los primeros en reírlo 
y celebrarlo. . , A mí me pareció to-
do aquello una aberración enorme, poí-
no llamarlo una inmensa estupidez. 
Por lo contrario, otras veces he 
asistido a funcione? teatrales real-
menté entretenidas y honestas para la 
infancia y he visto el teatro desierto 
de niños: de todo lo cual deduzco que 
aquella previsión y acuella pruden-
cia innata en el corazón paterno-no 
aparecía por ninguna parte. 
bailes infantiles que con tanta 
frecuencia Se dan por acá, en nues-
tros salones, son otros tantos espec-
táculos que nada dicen en favor del 
tan decantado amor; paternal. Dios 
me lo perdone si veo en los tales bai-
les m á s el afán de lucir vanidades 
adultas que el de proporcionar a los 
niños un rato de expansión y de ale-
gr ía , v ; 
Porque, lejos de la ta l a legr ía y de 
la tal expansión, los niños suelen pa-
decer en los citados bailes horas de 
positivo • tormento. Embarazada u 
oprimida por un disfraz de mosquete, 
ro o de trovador o do ninfa o de sul-
tana la criatura de seis u ocho años 
es abandonada en medio del s a l ó n , , . 
La concurrencia infanti l es enor-
me: momentos hay en que los niños 
no pueden moverse ni respirar; otros 
en que una turba de "mayorcitos" se 
abre paso a saltos y a empellones por 
encima de las "masas",.. Estos pro-
bablemente se rán los futuros padres 
de la patria. Todo lo cual sucede, por 
do contado, en medio de una atmósfe-
ra asfixiante, polvorienta y malsana. 
Sin embargo no son solamente los 
niños los que padecen en tales fies-
tas. También los padres en tnedio de 
sus glorias experimentan sus ratos 
de angustia. En uno de estos bailes 
infantiles me encontré a doña Filo-
mena toda atribulada. 
— ¿ Q u é le ocurre, señora?—le 
gunté . 
E l cólera es un aliado tan entusias-
ta y heróico, que bien merecida tiene 
recompensas tan altas como la Le-" 
gión de Honor, la Jarretiera o el Cor-
dón de San Jorge. 
Allí donde ve un prusiano o un 
aust r íaco, a él se dirige impetuosa-
mente llevándoselo al otro mundo y 
sembrando su maligno gé rmen entre 
las filas enemigas. En ias^ trincheras 
alemanas de Bélgica, el cólera vigi la 
d ía y noche, respetando, naturalmen-
te a los anglo-franceses, Y ahora en 
Prizmits, enterado del trabaja que 
cuesta a los rusos el expugnar la pla-
za, se metido dentro de rondón y 
ha hecho tales estragos que ha re-
ducido a un 40 por ciento l a guaimi-
ción de la ciudad. 
Pero a quienes tiene ol cólera mu-
chas ganas es a los turcos. Cada Vez 
que los rusos fracasan en el Caúcaso 
aparece el cólera en las filas otoma-
nas sembrando el pánico. 
No me parece exagerado, por lo 
tanto', que quien tan heroicamente se 
porta con la causa aliada, se le dé 
las más altas condecoraciones aunque 
be trate del cólera. 
pre-
—Que solté a m i niño por ahí y ha-
ce hora y media que no lo veo, 
—No se apure, doña Filomena ( que 
no se perderá . Y a ¿e lo encontrarán 
los conserjes cuando barran el salón. 
Después de consolar a doña Filo-
mena vuelvo a mirar sobre aquella 
muchedumbre de inocentes y enton-
ces suele asaltarme una idea que 
horripila todo, mi ser. Esta idea es la 
de que pueda ocurrir un pánico, siem. 
pre posible, «n tales ocasiones.. . ¡Só . 
lo al pensar en ello aquí a mis solas 
mis nervios se extremecen!.. , 
' " A l principio de la contienda, pocas 
eran las personas que creían en el 
tr iunfo de Alemania. A l efecto ^ re-
cuerdo que una manifestación mía on 
este séntido, alcanzó en un grupo de 
amigos una explosión de risa. Me 
creyeron loco, o poco menos. Y esto 
que ocurr ía con los individuos, ocu-
r r í a igualmente con los pueblos. Co-
Xno nadie quiere estar con el que pier-
de, pues el Dios éxito es muy halaga-
dor, de aquí que algunas naciones 
creyendo en el triunfo de los aliados 
ciegamente, abrigaran la intención de 
lanzarse a la pelea en favor de ellos. 
Pero hoy las cosas han variado. E l 
tan esperado triunfo no aparece por 
ninguna parte. A l contrario, la balan-
za parece inclinarse del lado de Ale-
mania. 
¿No croe usted, señor Gil dol Real, 
que cansadas las naciones neutrales 
de sufrir las terribles consecuencias 
de la guerra, adopten una resolución 
favorable a Alcmaflia, lanzándose a 
la guerra en favor de ésta, pai-a ter-
minar de una vez, ya que Alemania 
es la que tiene la sar tén por el man-
Así se explica "Un criollo aloman j 
a quien no convencen los procedimien-
tos ingleses n i el plan de represalias 
tan anunciado. 
No opino yo de igual modo. Las 
naciones neutrales, en tanto puedan 
hacerlo, sos tendrán su neutralidad 
que es el único camino posible en la 
actual contienda. 
Podrá suceder que la diplomacia o 
los ofrecimientos arranquen a la paz 
i nuevos factores en pró de unos u 
otros contendientes; pero esto será 
porque los gobiemos, los locos de 
atar y los que no tienen nada que 
perder lo deseen. 
Rumania, por ejemplo, pa ís que 
cosecha mucho trigo, lo es tá vendien-
do, según noticias llegadas por co-
rreo, al ciento por ciento de su pre-
cio corriente. 
¿Quiere usted mejor zafra que esa 
que está haciendo Rumania? ¿Cree 
usted que los vendedores de trigo, de 
cebada y de avena, desean que Ruma-
nía se incorpore a ninguno de los 
campos beligerantes 7 
Allí* se desea la paz porque todo 
el mundo vende y vende a tiuen pre-
cio. De modo que todo eso de que el 
pueblo rumano pide i r a la guerra son 
zarandajas que no engañan sino al 
que pierde el tiempo en propalarlas. 
Lo propio podría decir de Italia. E l 
comercio ha adquirido un movimien-
to extraordinario con motivo de la es-
casez de mercancías en las demás na-
ciones. Comprará caro porque todo 
ha subido en su valor normal; pero 
luego vende m á s caro todavía que-
dando un beneficio cuantioso que co-
rre y circula por toda Ital ia. 
Esto no es obstáculo para que los 
que n i venden n i compran, para los 
que no tienen que perder otra cosa 
que el pellejo que llevan a cuestas 
con no poca fatiga y para los que 
sueñan con pingües negocios a base 
oe c -r.tratas para e? ejército, vocife-
ren y pidan la guerra a todo trance, 
momento oportuno que sabrá apro-
vechar la diplomacia para hacer al 
gobierno algún ofrecimiento deslum-
brante. 
Ahora falta saber la opinión de los 
que no gri tan y constituyen la ver-
dadera riqueza de I ta l ia . Porque si 
solo hemos de oír a la ga ler ía es como 
si no leyésemos otra cosa que los 
art ículos antineutrales que publica en 
E s p a ñ a el "i lustre patriota" don Ale-
jandro Lerroux. 
Anteayer, después de la emocio-
nante noticia de que los Dardanelos 
habían sido forzados y de que los 
trenes no esperaban sino la orden de 
marchar para conducir al su l t án le-
jos de Constantinopla, nos dicen que 
las operaciones se han suspendido a 
causa del mal tiempo, 
Y ayer, en.los cables de la maña-
na, nos comunican que la flota alia-
da tuvo que retirarse después de tres 
horas de infructuoso bombardeo, 
¿ A quién hemos de creer? Lo me-
jo r es no dar crédi to n i a una n i a 
otra noticia, tomar la media de las 
dos y opinar luego por cuenta pro-
pia; pero de todas suertes, eso de que 
Ital ia ocupará la isla de Rodas para 
contribuir a l a apertura de los Dar-
danelos, es de lo m á s curioso que v i 
en mi vida. 
Si I ta l ia ocupa a Rodas es lo mis-
mo que declarar la guerra a Tur-
quía; y en este caso, bien puede con-
t r ibui r a esa apertura, después de la 
ocupación, naturalmente, porque el 
oso e s t á vivo todavía. Pero, pregun-
to yo, ¿qué tiene que ver la isla de 
Rodas, situada al suroeste de la pe-
nínsula as iá t ica de la Anatol ía , con 
la boca del estrecho ? 
Tan disparatada es la noticia, que 
hasta se nos avisa de una revolución 
en Turquía a plazo fijo que ayudara 
a la ocupación de Constantinopla. Y 
el gobierno otomano, que no sabe 
una palabra de esto, no obstante ha-
berse telegrafiado a todas partes del 
mundo, segu i rá tan tranquilo espe-
rando la revolución y esperando la 
hora apropiada para caerse de un n i -
do. 
Fste corresponsal de Roma, cuya 
es l a noticia, se ha hecho famoso en 
la presente guerra a causa de sus 
"ver íd icas" informaciones. 
G. del R. 
Muy justa queja la de un señor 
propietario urbano de la capital, que 
al solicitar licencia para efectuar tra-
bajos de ampliación de su casa, reci-
be una autoritaria notificación donde 
le dicen que su proyecto infringe e) 
art ículo 135 de las Ordenanzas Sani-
tarias, pero no le copian el art ículo, 
no lo dicen cuál es el precepto in f r in -
gido, como si todos los ciudadanos 
tuvieran obligación de conocer cuan-
to se legisla, y no fuera la adminis-
tración la obligada a enterar de su 
deber a los ciudadanos cuando in -
tentan hacer algo no muy de acuerdo 
con ella. 
Pero no ^s eso todo: lo que m á s 
choca a m i lector es esta oración 
del úkase : "Abs téngase de ejecutar 
obra alguna mientras no es té autori-
zado," etc. 
E l " abs t éngase" lo parece propio 
de Rusia y no de una república demo-
crát ica donde estamos diariamente 
hablando de la " t i r a n í a " pasada, de 
los viejos moldes y de los procedi-
mientos despóticos de an taño . "Se re-
comienda, se advierte, se ruega," 
cualquiera de estos té rminos ser ía 
más correcto, empleado por funcio-
narios y burócra tas , que cobran y 
viven porque los propietarios pagan 
para que ellos vivan. Ño son los amos 
dirigiéndose a los criados; son los 
dependientes, haciendo observaciones 
a los amos. 
Y luego, que quien pide licencia 
antes de empezar las obras, ha de-
mostrado respeto a la ley y no mere-
ce úkases . 
U n poco de suavidad en el lengua-
je no cuesta nada. 
Muy de acuerdo con un editorial de 
"La Lucha"" Menos abuso y más 
equidad" refiriéndose a la abusiva 
costumbre de disponer frecuentemen-
te que se cierren "los establecimien-
tos y se suspendan los espectáculos, 
porque ta l ciudadano murió , o por-
que hace años de que murió ta l otro, 
como si cuando el Gobierno se entris-
tece tuviera todo el mundo la obliga-
ción de entristecerse. 
Bueno y justo que los pueblos hon-
ren la memoria de sus grandes hom-
bres y rindan homenajes de respe-
to a sus caudillos; pero para eso to-
das las naciones tienen días determi-
nados en él año, fechas destinadas al 
regocijo patr iót ico y al sentimiento 
colectivo, y con eso basta; los demás 
días del año deben ser para el tra-
bajo, para el negocio, para la activi-
dad productora y el normal funcio-
namiento de la vida social. 
Aquí donde hay tantos nombres 
ilustres por hechos revolucionarios; 
donde hay tantos generales y tantos 
caudillos y donde la fan tas ía suele 
abultar tanto los merecimientos, co 
iremos el riesgo de no tener días pa-
ra el comercio y el trabajo, porque 
cuando no cae un prócer, hace años 
del nacimiento o de la muerte de otro, 
y todo el tiempo será para el duelo, 
con menoscabo de intereses también 
muy sagrados. 
No tengo noticias de que los al 
caldes rebajen nada de la contribu-
ción que cobran los municipios por-
que han estado cerrados tales o cua-
les días los -comercios; pero sí veo 
con qué facilidad se dispone que hoy 
no se venda, que mañana se cierre 
el taller y pasado se suspenda la fá-
brica. Y se obliga a todo el mundo 
a holgt r , sin tener en cuent^, qug el 
obrero, por ejemplo, a quien no se 
deja trabajar en nombre de la pa-
tr ia, lejos de bendecir a la patria re-
niegue de ella bajo las tristezas del 
ayuno forzado. 
Ría o llore la administración pú-
blica; huelgue o derrame l ág r imas 
el elemento oficial, pero deje a los 
ciudadanos trabajar y v iv i r . U n día 
para dar gracias a Dios por la paz de 
la nación, y otro para rogar a Dios 
por Is almas de los grandes caídos., 
son suficientes. 
Imponer el regocijo y el dolor es 
duro, creánlo los nuevos prebostes de 
la República, E l duelo ha de ser es-
pontáneo y el regocijo ha de ser sin-
cero. Y sobre todo, que de n ingún 
modo se honran las glorias de la pa-
t r i a mejor y m á s grandemente, que 
trabajando y produciendo. 
Describen los r epór t e r s , natural-
mente horrorizados, el espectáculo de 
sangre producido por un t ranv ía del 
Vedado al desembocar en la calle que 
rodea el Parque de Maceo, el martes 
últ imo. U n pobre mendigo, que an-
daba con muletas, sordo ta l vez, i m -
pedido seguramente de andar pronto, 
fué alcanzado por el carro, arrastra-
do por largo trecho y destrozado. U n 
montón de carne, huesos, sangre y 
visceras, resul tó el infeliz. 
Se. detuvo al motorista, se formó 
el proceso; cien corazones sintieron 
lás t ima y cien miradas se apartaron 
asqueadas del cuadro. Y , sin embar-
go, el verdadero culpable, el Estado, 
no h a r á nada por evitar la repetición 
de esos espectáculos. U n mendigo l i -
siado no ha debido estar sino en un 
asilo de inválidos, en un asilo de men-
digos, y no arrastrando su desdicha 
por las calles en demanda de pan. 
M i l veces me he quejado de eso; 
m i l veces hemos dicho en estas colum-
nas que con lo que so derrocha inú-
tilmente, habr ía para mantener seis 
casas de caridad para los pobres de-
rrotados de la vida; mi l veces hemos 
dicho que, ya que se prostituye al 
pueblo con juegos autorizados y ya 
que se explota con l a Loter ía a los 
pobres esperanzados, la ganancia que 
el Gobierno emplea en contentar a 
legisladores y agentes políticos, y 
ahijados y sirvientes de personajes, 
debería ser destinado a hacer m á s 
llevadera la existencia de los pobres 
sin esperanzas. . 
La mendicidad callejera es 
vergüenza para el país (¡ue la t o u ^ 
La caridad no consiste en dar liml8, 
d 
i^a tariuaa no cuu&ibu; en aar liDl 
na al mendigo; la buena carida  J!*' • 
siste en recojerle, alimenta rio, y Jj^j 
ríe del t ranvía que dostror. í 
del hambre que angustia, y de la 
ciedad que asquea. 
Cuando el Congreso acordó cobc 
der primas a los exportadores q4 
directamente enviaran tabaco en w? 
ma o torcido, juzgué tan infantil ] 
medida, como todas las que se reJ? 
miendan para abirir nuovus mercad 
a nuestra segunda rama de produ0* 
ción, porque pienso que quien no t i ' 
nc el vicio de fumar, no lo adqui.^ 
por primas más o menos. El bu 
fumador va a buscar el buen tabwí 
donde lo hay, como se busca ei vi*0 
viejo y el mejor café ; pero será diff0 
cil que los bebedores de te renuncie^ f 
a su costumbre, ni que los chiaoa 
cambien por el tabaco el opio. 
Cierto que abaratando la mercaa 
cía, se fuma m á s , y se adquieren n\iJ 
vos prosél i tos; poro como los gobier' 
nos hacen objeto de tributación cr^ 
cida, como artículo cié lujo, el vicio 
de fumar, y favorecen su producciói 
propia, las primas no logran síq 
despertar represalias. " ^ 
Eso acaba de suceder con los ' 
tados Unidos, donde han resuelta 
gravar con un impuesto interior del 
cinco por ciento la importación d 
nuestro tabaco, en defensa de gm 
tarifas, y en represalia natural, pues, 
to que violamos la equidad del Tra. 
tado de Reciprocidad vigente, abara, 
tando nuestro producto en la lucly 
allí con el producto americano, ' 
Esto demuestra que no se pnetj 
legislar atropelladamente, por entai 
siasmos del momento: que hay quü 
pensar en los compromisos intemt 
clónales contraídos, y que neceslt» 
mos grandemente de ese mercad^ 
yanqui, que soio en rama nos com 
pra trece millones de duros un ai», 
con otro. 
J . N. A R A M B U R U . ' 
C O R S E T 
B O N T O 
E L M E J O R 
N 
C A B E Z A 
NO OMITIMOS L A MAS 
I N S I G N I F I C A N T E MEDIDA 
QUE P U E D A CONTRIBUIR 
A L A PERFECCION DE SU 
TRAJE DE ENCARGO. 
LAS HECHURAS COMPLE-
T A R A N U N A OBRA I R R E -
PROCHABLE. 
¿ E L PRECIO? B U E N O : 
ESTAMOS T A M B I E N SE-
GUROS DE SATISFACERLE 
E N ESTO. 
"ANTIGUA OE 
J . VALLES" , 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA, 
Remitimos gratis Catálogo a 
Provincias. 
CLASES P A S 1 
E l domingo 7 del actual y a la l 
de la tarde ce lebrará Junta Gene] 
esta Sociedad en la morada de sti 
Presidente, Coronel Landa, Concordia 
50. 
En ella se t r a t a r á n asuntos rela-
cionados con la administración de la 
misma, por lo rjue se ruega la asis-
tencia do los señores socios, advif-
tiéndoles que sea cual fue^p el númc 
ro de los que concurran a la Juntai 
sus acuerdos s e r án firmes. 
E l Presidente, 
Landa. 
E L L A V A D O a m á q u i n a c o n m á q u i -
ñ a s T R O Y . s e i m p o n e . — 
Los lavanderos de experiencia saben que las máquinas TROY 
son de absoluta garantía. 
P A R A I N F O R M E S , PRECIOS Y C A T A L O G O S : 
— Unicos importadores de la — 
TROY LAUNDRY MAÜUINERY Co. 
Obrapía 16, esquina a Mercaderes. Habana. 
Tenemos existencia de varios tipos de tamboras y exprimidoras y t a m b i é n de moto-
res de todas clases, tostadores de café, maqu ina r í a para panade r í a s , mol inos , etc. 
S E E L E R , P l y C í a . , 
alt 8t-* 
MARZO 5 DE 191d P A G I N A T R E S 
D E S D E E S P A Ñ A 
, A Z Ó R I N 
He dicho que A z o r í n u s ó m o n ó c u l o ; he dicho que f u é anar-
quis ta ; he dicho que hizo t r a i c i ó n a l s e ñ o r M a u r a a cambio de u n 
neta de d ipu tado a Cortes. Repi to el p a r r a f i l l o en que lo he d i -
^jho: " E l s e ñ o r A z o r í n ha pasado por muchas aventuras. Todas 
las grandes ansias de su v i d a las h a b í a concentrado en u n acta do 
diputado a C o r t e s . . . 
E l s e ñ o r S. M a r t í piensa que sin darme cuenta he cometido 
una in jus t i c i a . Y o agradezco las palabras c a r i ñ o s a s de l s e ñ o r S. 
M a r t í . Y compar to su a d m i r a c i ó n po r A z o r í n escri tor. Pero des-
graciadamente, no he sido in jus to en mis apreciaciones sobre e l 
A z o n n p o l í t i c o . 
E l A z o r í n escr i tor " a t r a v e s ó u n g r a n n ú m e r o de etapas." E l 
d e c í a " d e s p u é s " en " L a v o l u n t a d : " Y o creo que he sido a lguna 
vez u n escr i tor b r i l l a n t e ; ahora, po r fo r tuna , ya no lo s o y . — " E n 
nquel t i e m p o " se buscaba a sí m i smo ; y buscaba l a p o p u l a r i d a d a 
Lodo trance, como s i todos los medios le parecieran l í c i to s para l l e -
gar a l f i n . As í e s c r i b i ó " C h a r i v a r i , " " A n a r q u i s t a s l i t e r a r i o s , " 
••Buscapies". . Entonces, para él, u n anarquis ta era " u n hombre 
animado de un g r a n amor a l a l i b e r t a d , . . . de u n ard iente amor a l 
p r ó j i m o , de una sens ib i l idad m o r a l m u y desarrol lada, de u n sen-
t imien to intenso de l a j u s t i c i a " . . . Entonces, h a c í a suya la de f in i -
c ión de Dubois . Y mient ray inc i t aba a los obreros a " p u r i f i c a r a 
E u r o p a " po r medio de l salvajismo, se e n t r e t e n í a en t i r a r piedras 
a todos los altares. 
E n aquel t iempo, era iconoclas ta : no respetaba grandezas; no 
r e c o n o c í a cumbres. E n esto, no ha cambiado enteramente; a su 
ju ic io , é l sigue siendo i a ú n i c a cumbre y l a ú n i c a grandeza. L o que 
hizo fué cambiar de apreciaciones: así , en los " A n a r q u i s t a s l i t e r a -
rios," don R a m ó n de Campoamcr se le a p a r e c í a " c o m o el poeta 
m á s grande de nuestro Parnaso. E n t r e los vivos , no t iene quien 
le sobrepuje n i entre los muertos quien le haga sombra, a no ser 
Bspronceda ." Pero en " L a V o l u n t a d ' 'opina de o t ro m o d o : don 
R a m ó n de Campoamor " c o n su vu lgar i smo, con su t o t a l ausencia 
de arranques generosos y de espasmos de idea l idad , es u n s í m b o l o 
perdurable de una é p o c a de t r i v i a l i d a d , de chabacanera, en la H i s -
tor ia de E s p a ñ a . " 
D i g o que en esto no ha va r i ado enteramente ; pero h o y ya re-
negó de " C h a r i v a r i . " Se ha amansado; b a j ó e l tono. A medida 
jue cambiaba su s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , cambiaron sus ideas p o l í t i c a s 
y evo luc ionaron sus ideas l i t e ra r ias . A medida que t r aba jaba sus 
Er t í cu los , iba perdiendo el exot ismo de su estilo y alcanzando l a 
n a t u r a l i d a d y la d ia fan idad . Hoy , es el escr i tor m á s admirab le de 
auestra l i t e r a t u r a ;el m^s inquie to , el m á s curioso, el m á s moder-
ao el m á s f i n o . . . 
l i l i C A D A M E S LE S O B R A R A D I N E R O . 
S I C O M P R A L O S V I V E R E S Q U E N E C E S I T A E N 
EL PROGRESO DEL PAIS. Galiaoo, I B . íelf . 11-4262 
¿ P o r q u é ? 
SERVICIO A IOS REPARTOS DOS VECES CA01 OIA; ^ « u f í i S S 
Hoya este mes sus compras como ensayo. Especialidad en ranchos para familias 
'i 
P O R Q U E s u s p r e c i o s s o n l o s m á s b a j o s d e l a L o n j a . 
P O R Q U E e l p e s o d e s u s a r t í c u l o s e s c o m p l e t o . 
P O R Q U E l a c a l i d a d d e l o q u e v e n d e e s l a m e j o r . 
— — o 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
i P f u a i s Pimiimsi 
PRIMERA T A N D A [señor Juez, cómo había tomado el 
coche sin dinero, con mucha flema se 
U n policía acusa a tres individuos, i «ncogió de hombros como diciendo, 
uno de los cuales es cochero, de ha- ¡ "por el gusto de dar un cuerazo;" y 
ber promovido un fuerte escándalo,! en vista de ello el señor García Sola 
en Trocadero, a- causa de diferencias j le condenó a cuarenta y cinco días 
C 893 alt 4t-25 
P R E G U N T A S Y 
S P I I E S T A S 
Las Maravillas del 
mundo y del Hombre 
ASIA. — OCEANIA. — AFRICA. ~ 
AMERICA.—EUROPA 
M i l quinientos fotograbados y t r i -
Un s u s c r í p t o r . - P a r a publicar una! c,onYas .de los S âjea1lní2 notables 
revista no necesita más que enten- la , t i e r r ^ T o á ¿ * j £ ^ ^ ^ 7 5 9 ^ S b e l a 7 - 9 t í < 
derse con el impresor y dar cuenta i naturales mas esplendidos. Todas las í?**5??' Lsa,H.la' *™*Jj * 
de la publicación al Alcalde o al go- j manifestaciones beilas creadas por 
bornador si es en una capital de pro-1la Naturaleza y .-or el Hombre, 
vincia. 
en el pago 
Los dos que iban en el coche, se-
gún ellos, dieron al cochero para que 
so cobrase un peso plata americano, 
devolviéndoles cincuenta centavos en 
plata española y negándose en abso-
luto a entregarles más . 
E l automedonte manifiesta, que 
los dos pasajeros le exigían "el vuel-
to" en moneda americana, y como no 
tenía les devolvió el equivalente en 
plata "spanis." 
Mantuvieron los tres sus afirma-
cienes con tales gestos, gritos y ade-
manes, que parecía el juzgado un ga-
llinero. 
I E l señor García Sola preguntó al 
Observaciones a las 8 a .m. del me-! fo l ic ía había habido escámlai0' J 
los propios acusados se encai-garon 
Pinar contestar afirmativamente, g r i -
' ' tando y gesticulando con más fuer-
za, dando lugar a que fueran multa-
dos a dos pesos cada uno. 
E L 
de arresto. ¡ Náutica I 
Cuando después de tertrúnado el 
juicio salía el condenado para la reja 
t r a t ó de pegar a l acusado, pero la-; 
pronta intervención del policía, geñor 
Inestrillcs, evitó el incidente. 
S E X T A T A N D A 
ruiiano 75 de Greeuwich 
Barómetro en mil ímetros : 
Matanzas, 
Santa*" Clara, 
760.47; Santiago, 760.91. 
Temperaturas: iPnar. del momento 
He a q u í lo que seguramente opina de A z o r í n el s e ñ o r S. M a r t í . 
En esto, vamos de acuerdo. Fero yo a p u n t é esas notas pa ra p robar 
).a j u s t i c i a con que censuro a l A z c r í n p o l í t i c o . L a v o l u b i l i d a d de 
Azor ín no afecta solamente a su labor l i t e r a r i a . De " C h a r i v a r i " t 
' C i e r v a " hay una dis tancia enorme; de las ideas p o l í t i c a s que te-
í í a el A z o r í n de " C h a r i v a r i " a las que tiene el A z o r í n de " C i e r v a , " 
hay una serle de claudicaciones que no pueden disculparse. 
E n aquel t iempo, pa ra A z o r í n . el sufragio era una " m e n t i r a ; " 
'.e a t repel laba " p ú b l i c a m e n t e el de recho" y la p o l í t i c a era " u n a 
escuela de c r i m i n a l e s . " Esto les d e c í a é l a los obreros, candidos, 
jternos candidos, a quiem; encomendaba l a obra sS.nta de l a r evo lu -
ñ ó n social, que a c a b a r í a con todas esas infamias . Entonces, le 
sucedía a A z c r í n lo que le s u c e d i ó a L e r r o u x cuando acuciabia las 
iras de' los obreros con t r a los burgueses que t e n í a n a u t o m ó v i l y 
i c b í a n champagne; entonces no s u p o n í a que estas predicaciones le 
i i e r a n tan to de sí, que le p e r m i t i e r a n tener t res a u t o m ó v i l e s y bc-
)er a pasto, mient ras sus empleados de " E l R a d i c a l " se mueren de 
niseria en sus tugur io i ; , porque les niega sus sueldos.. Entonces, 
Azc r ín*no se imag inaba que h a b í a de ser su idea l el f i g u r a r en " l a 
escuela de cr iminales de l a p o l í t i c a . " 
E l s e ñ o r M a r t í asegura que esto es una s u p o s i c i ó n : no es una 
s u p o s i c i ó n . E l m k m o A z o r í n lo dice, cuando en el P r ó l o g o ^ie las 
Confesiones de u n p e q u e ñ o f i lósofo ref iere que sus amigos le acon-
sejaban que no se presentara candida to a d i p u t a d o : 
" P a r e c í a que le costaba renunc ia r a u n " i d e a l q u e r i d o . " 
Y aunque él no lo d i j e r a de este modo, lo d e m o s t r ó toda su v i -
da. Para, l l egar a este f i n , e n t o n ó una serie de himnos a la pecha-
ra b r i l l a n t e de l s e ñ o r M a u r a , a l a a c t i t u d a r rogante del s e ñ o r M a u -
ra, a l verbo colosal de l s e ñ o r M a u r a , a l gesto ga l l a rdo del s e ñ o » 
Maura . Y M a u r a le p a g ó tan to entusiasmo con una c a n d i d a t u r a . . . 
¡ O h , l a ho r renda " m e n t i r a del s u f r a g i o " que despertaba la 
có le ra del A z o r í n anarquis ta ! A z o r í n f u é d ipu tado " c u n e r o , " L a 
ment i ra de l sufragio no le hizo r enunc ia r a su " i d e a l . " Y para 
demostrar lo claramente, h í z o l e t r a i c i ó n a M a u r a en busca de o t r a 
acta del mismo c u ñ o . Este es el segundo pun to que me discute el 
señor M a r t í , Pero es que el p a r r a f i l l o en que yo hablaba de l a 
traición- azorinesca no estaba suficientemente claro. S in embargo, 
la t r a i c i ó n e s t á m á s clara que la luz de l d í a . 
E l s e ñ o r Da to 1c sabe: en cuanto que A z o r í n o l ió el poder, no 
dejó a l s e ñ o r Dato a sol n i a sombra. Cuando le hablaban de su 
amor . a l s e ñ o r M a u r a e n c o g í a los hombres eminentes. E l s e ñ o r Da-
to es hombre d é b i l í s i m o ; c e d i ó ante l a constancia de A z o r í n , y le 
hizo nuevamente d ipu tado ;—dipu tado sin v o t o s ; — " c u n e r o . " 
Y ahora, el s e ñ o r A z o r í n ol ió que el s e ñ o r L a c i e r v a p o d í a tor -
nar a su grandeza de antes. Y y a d e j ó el amor del s e ñ o r Da to . Y 
ya ha publ icado una segunda a p o l o g í a de l s e ñ o r Lac ie rva . 
E n resumen: el s e ñ o r A z c r í n , como escr i tor es a m i j u i c i o el 
prestigio m á s digno de respeto de l a E s p a ñ a c o n t e m p o r á n e a . Co-
mo p o l í t i c o , el s e ñ o r A z o r í n es uno de tantos. 
E l se lo p ie rde ; lo peor es para él . Y lo peor es t a m b i é n para 
nosotros Porque en vez de malgastar el oro de su t iempo en la 
pol t rona de la C á m a r a baja, s in hacer nada, s in deci r nada, sm pen-
sar nada, A z o r í n pud ie ra emplear lo en escr ibir nuevos l ib ros . Los 
amigos que le aconsejaron esto y a cuya ins tanc ia sabia y carmosa 
r e d a c t ó sus pr imeras "Confes iones ," le aconseiaron b i e n : eran lea-
les. C o m p r e n d í a n que el ingenio creador de l a belleza, no debo 
recrearse en los pantanos. 




Recreo y Adorno 
i d 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Secc ión , v con a u t o r i z a c i ó n del s e ñ o r Presiden-
te General, se hace saber que el domingo p r ó x i m o , d í a 7 del corr ien-
te mes, se c e l e b r a r á n en los salones del ed i f ic io social el baile i n f a n -
t i l suspendido an ter iormente y un baile de p e n s i ó n para socios. 
E l bai le i n f a n t i l c o m e n z a r á a l a una de l a tarde, y las puertas 
a b r i r á n a las doce. S e r á n v á l i d a s las tar jetas de i n v i t a c i ó n que y a 
se han repa r t ido . , . . , , n i i i 
Pa ra el baile de pens ión*se a b r i r á n las puertas a las 8 de la noche, 
y c o m e n z a r á a las nueve. 
I Precio de los bil letes de en t r ada : 
[í / F a m i l i a r $1.50. 
¥ Personal $1.00. , . . , . ' , ^ . , . 
Estos bi l le tes se pueden a d q u i r i r en la Secretaria g e n e r a l del 
.Centro, en horas de oficina., y en l a ent rada a la l iora del baile. 
% A d e m á s de la p r e s e n t a c i ó n del b i l l e te de entrada, es requis i to 
indispensable l a p r e s e n t a c i ó n de l recibo correspondiente de la cuota 
«ocial a la ' ' - m i s i ó n de puertas. - . • + -, 
\ E n estos bailes se observaran las prescripciones vigentes y de 
tostumbre. j a 
f N o se p e r m i t i r á l a ent rada a los nmos menores de c a t o r é e anos. 
Ti-.h-nn .1 de Marzo de 1915. 
Habana, ó ae ^ de Rocreo y Adorn0) 
M a x i m i l i a n o Isoba. 
B QfU 4t 3 * H 
I T.—Enrique se escribe con una 
¡sola erre. 
Julio R.—Como libro de amenirlad 
j y de gran entretenimiento y muy ins- I 
1 tructivo le recomiendo la obra "Las 
I Maravillas del Mundo y del Hom- j 
I bre," que es lo más admirable y i 
| asombroso que se ha visto. En él 
' verá usted en preciosos grabados 
j cuantas maravillas de arte y de co-! 
sas naturales hay sobre la tierra, en I 
edificios, en estatuas y otros porten-
tos. Se publica por cur.dernos y hay 
j colecciones encuadernadas. Véalo en | 
i la l ibrería de José Albela Belascoain 
i 32 esquina a S. Rafael. 
Un suscritor.—Para i r de la Haba-
| na a Buenos Aires no es preciso 
! atravesar el canal de Panamá: a me-
nos que por gusto auiera dar la vuel-
ta a la América del Sur, 
M- W.—El almanaque del World 
ha llegado ya y está muy bueno por 
lo nutrido de datos que viene. Lo ha-
llará usted en la librería de Solloso, 
Obispo 52, 
Faustino B,—Si opta por la ciuda-
danía francesa como nacido en Fran-
cia es tá obligado al servicio mi l i -
tar como francés. 
Un curioso.—Los primeros subma-
| rinos datan de a principios del sl-
jglo XTX. Se construveron en Inglate-
rra, Francia y los Estados Unirlos y 
| °n -España en 1857 por Monturiol. 
M. V.—No tengo noticia de nin-
I guna orden mandando derribar en un 
j plazo determinado los cines al aire 
; libro. 
E L P A R T O 
S I N D ú L Ú R 
I ( V I E N E D E L A PRIMERA PLANA) 
! Y como ya se había pubücado en el 
I excelente periódico médico de Chica-
I go, en el número de 19 de Diciembre 
i últ imo, página 2,233, un trabajo ver-
! daderamentc serio llamando la atcn-
; ción del mundo médico sobre los peli. 
¡ gros de la "tocanalgina", que no es 
i otra cosa que "clorhidrato" de mor-
j 'fina. supuse que ya nadie se atreve-
ría a hablar del "parto sin dolor" por 
! la tocanalgina. 
Luego "Un estudiante" llama ia 
j atención en el DIARIO, modesta-
mente, sobre la tocanalgina, diciendo 
al púb lko que hasta que la Acadenra 
de Medicina de Francia no haya dado 
1 su opinión sobre esa aplicación del 
! clorhidrato de morfina al parto, nada 
I se podrá decir en definitiva. 
Y por último, en el DIARIO de la 
I tarde de hoy. bondadosamente el doc. 
I tor Tomás Hernández dice que "vie-
; ne a enseñar al que no sabe", dicien-
; do al "estudiante" que no hay nada 
; más inofensivo en el parto que la to-
i canalgina. 
Pero lo gracioso es que el estu-
diante es quien tiene razón y el dó-
mine, es el que no sabe, 
Y he aquí lo sucedido y que tomo 
del citado número del "Journal de 
Chicago", y además del "Journal dc-
Pharmacie et de Chimie" de 16 de 
Noviembre de 1914 y del "Boletín do 
la Academia de Medicina", de Pa-
r í s : 
j "Cosa curiosa, la persona que pri- | 
I mero preguntó a la Academia de Me- i 
' dicina de Par í s si era inocente el uso i 
| de la tocanalgina, no fué una mujer! 
que iba a dar a luz, sino el Ministro | 
j de la Guerra, que deseaba saber si se i 
i podía emplear esa solución como sus-
| tituto o sucedáneo de la morfina. Es- | 
to pasaba el primero de Septiembre ! 
úl t imo. La Academia, por unanimi-
dad, contestó que no podía dar su ! 
opinión porque tanto las fórmulas de ' 
tocanalgina como su congénere la an. i 
talgina eran desconocidas. 
Luego se supo que esas sustancias i 
se producían por la acción de fermen-
tos o "enzimas" que actuaban sobre ! 
la morfina; y entonces la Academia | 
nombró una comisión para que estu- 1 
díase esa sustancia, que llegó a la 
conclusión de que la sustancia activa 
de la tocanalgina era el clorhidrato j 
de morfina en una proporción de cin- i 
co centésimas de unidad hasta cuatro I 
por ciento. Después Bertrand com.i 
probó esas fonclusiones de la comí-
UÓn y demostró que el residuo estaba 
formado exclusivamente por clorhi- 1 
drato de morfina, y que por tanto la \ 
tocanalgina era tan tóxica como la | 
morfina, pudiendo suprimir el do.'orl 
como la morfina y matar como ésta". | 
Déjense, pues, nuestros doctores de 
innovaciones peligrosas y lean un po-
co más lo que se publica en el mun-
do médico, 
¿ Por qué se olvidan de que la Rei-
na Victoria de Inglaterra paría sin 
dolor merced al cloroformo "a la rei-
na", es decir, en muy pequeña canti. 
dad. que se le daba a aspirar? 
Yo lo he dado algunas veces en ca-
sos en que los dolores de parto eran 
verdaderamente horribles y puejo 
asegurar que disminuiría la amargu-
ra de este trance. 
Un Doctor de Vuelta Abajo. 
Informaciones por primera vez i ,19 4' n}a1yin'a 29J8' ^ ; !} ima. ^ 6' ^ 
obtenidas de las más recónditas e ! ban?' d e V ^ m ^ t ? 19 ̂  "V1?1"1* 24 8' 
ignoradas civilizaciones. j mínima 19 0; Matanzas, del momen 
Texto rigurosamente científico 
ñor extremo ameno, con datos gao 
gráficos, históricos, etnológicos, 
tísticos, etc. 
REPRESENTACION EXCLUSIVA 
PARA TODA L A ISLA 
L'orería de JOSE A L B E L A 
Belascoain 32 B. Apartado 511 
Habana 
to 20'0, máxima 27'6; Isabela, de! mo-
^ mentó 20'0 máxima 25'5, mínima 18;5: 
Sama Clara, del momento 22'0, má-
xima 27*0, mínima 18'fl; Santiago, del 
AL COMERCIO 
Queriendo liquidar la existencia 
de 
Cajas Contadoras 
las ofrecemos con el 50 por 100 
DE DESCUENTO LAS DE $150 
a $7̂ 5. Ventas al contado y a pla-
Pasc a verlas en la casa de 
F R A N K G. ROBINS CO. 
Obispo y Habana 
C 982 
SEGUNDA T A N D A 
U n individuo fué despedido de la 
habitación "donde pernoctaba" y tói-
tico lo demás, no sé si por falta de 
pago o por sobras del dueño; pero 
como el tal todavía tiene en la casa 
momento 24'4, máxima 30"0. m m i m a | n n puesto de frutas, donde es tá el 
«oiñ centador de la luz eléctrica, el en-
""Víento direcemn v fuer7a en me-i cargado empató provisionalmente 
tros por segundo: Pinar, E. 3.6; Ha-! evos hilos, que el inauilmo - bota-
Luna, S. 4.0: Matanzas. üE. , fuojo;iclo" tuvo buen cuidado de cortar, de-
Isabela, SF 4.0; Santa Clara, SE 3,6;! jando a obscuras a todo el mundo 
S-.ntiago S flojo E l acusado en el acto del juicio 01-
1 Estado del cielo: Pinar v Santa 1 Í 0 : / ' Q u e el contador era suyo y no 
Clara, cubierto; Habana, parte cu - !^n ia por que proporcionar luz a na-
bierto; Matanzas, Isabela y S a n t i a g o , ! ^ y menos a los inquilinos de u 
despejado. 
Según telegrama de la 
casa de donde había sido desoedido; 
Dirección1 H116 si los "marchantes" querían luz 
General de Comunicaciones ayer •pq qup encendieran la que . . . pudieran. 
Kobo lluvia en todo el territorio de la 
! República, 
ÑOTA,—El temporal de los Esta-
! do? Unidos se halla hoy sobre la Loui-
| giana, continuando su rumoo al UNE 
! Se ncentúan los indicios de variación 
| de las condiciones del tiempo; este 
I sigue bueno en las islas de Pinos y 
! Swan, habiendo tenido el barómet ro 
Dada semejante confesión, fué con-
denado a diez pesos de multa, advir-
tiéndole el juez de paso, que no vol-
viera a realizar actos de esa especie, 
que no pueden hacerse. 
TERCERA T A N D A 
Una ciudadana entreverada, aunquo 
con vistas a la blancura, acusa a un. i 
individuo con quien vivió en etcéter?.. 
de que continuamente la amenaza: y I 
lo demuestran un cuchillo y un p u ñ a l t 
que aparecen como piezas de convic-
ción. 
E l acusado que habla por los cod^s' 
y g r i ta como un energúmeno,- dijo I 
que era incierta' la acusación; que 
aquella mujer e r a . . . muy mala, por- j 
que después de pagar él el cuarto y i 
i manutención, se dis t ra ía a menudo coa 
otros individuos, y lo demuestra tam- ' 
bién, como pieza de convicción, cier-
ta prominencia que presenta la acu-,' 
sadora, y que trata de . ocultar con e í ' 
abrigo. , 
El Juez, señor Leopcldo Sánchez, 
viendo que el acusado no hace m á s 
que gastarse el dinero en armas blan-' 
cas para asustar a bobos, le condenó 
a cinco Desos de multa, 
C. i 
I J l m s i E 
m lücií 
La mujer amante de su personi 
que desee, como todas, lucir en ple-
na lozanía todo el expíendor de su 
belleza, no dejará j amás de teñ i r su 
rostro con el encantador arrebol per-
fumado del doctor F ru ján que pon& 
la tez nacarada, .suave y tersa, ha-
ciéndolo olorosa agradable, cautiva* 
dora y convincente por sus atracti-
vos delicados, , 
U n ciudadano, dueño de una ''asa 
hov como aquí, algún descen?o por 'de esas que están abiertas para todo 
la inñunc ía del temporal del S. cíe los i el mundo, desde los diez y siete has-
Es* ados Unidos, j ta los ciento, y llevo diez; y ade-
. ^ | mas de eso es cruapetón que cobra el 
i l T f i n T l i n a n n i n B i i l T i n n ¡bara to , y en diferentes ocasiones ha 
Lft U n l U n f l U L U b l V l l l l l u l l ^ denunciado por el capitán Pe-
Treira. gran perseguidor de mmorali-
Nadie sufre m á s en la vida que e! | dades, es de nuevo acusado por pro-
mover fuertes escándalos. 
f . 
Anuncios en perió-
dicos y revistas. D i -
bujos j grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
tos anunciantes.—.LUZ, 53 (G) . 
Teléfono A-4937. 
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s a n e a m i e n t o 
pobre enfermo del asma, porque no 
hay otro padecimiento que sea capaz 
de mortificar m á s . de acercarse más 
a la muerte que el asma, porque ella 
ahoga, asfixia, aniquila y destruye e! 
organismo. 
Solo un facultativo alemán, dt la 
facultad de Berlín, ha logrado éxito 
combatiendo el asma, y ha prepara-
rlo el Sanahogo, un preparado singu-
lar que alivia el asma a poco do co-
menzarse a tomar y la cura pronto;^" / 
Hoy comenzará L s obr-^ de i-anea-
miento en la y.ona comprendida des-
de Reina a Monte y d3 Angeles a Be-
lascoain. ! (]e en s11 depósito " E l Crisol," Nep-
R E U M O N DE LA J L N T A j tuno v Manrique y en todas lag bo-
Hoy, viernes, celebrará sesión or- i ĵcas> 
(linaria la Junta Nacional de Saridadj 
y Beneficencia. 
Empezará a las cuatro de la tar-
C O N S E J O S U T I L E S , 
para hombres y muje-
res de cualquier 
edad y estado 
El hombre trabajador, el empleado, 
el que en el campo dedica sus ener-
Entre lo5 asuntos a tratar f iguran; 
un informe del doctor Guiteras refe-i 
rente al estudio y tratamiento de la¡ 
enfermedad conocida con el nombre 
de ankylostoma (un cinariasis'», e! 
proyecto de acueducto par ael poblado 
de Cidra, provincia de Matanzas, yj 
el de su edificio con destino al al- i 
macenajo de carnes al por maver yj 
preparación de jamones en Oficio» 94.' 
BR, mil fiUlLlEH 
I m p o t e n c i a , P e r d i d a s fteminai 
l e s . E s t e r i l i d a d » V e n é r e o , Sfc 
filis y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 11 a X y de 4 s 6 
4 9 , HABANA, 4 9 . 
Ifeperi*.* p a n to> » o b r M 4« i j á a 6 
sables "hineremias t r aumát i cas" 
unbas mejillas. 
El acusado con frase meliflua ne 
_ó los hechos, a 
conocía al acusador: ñero como Don 
E L E S T A D I O 
S m O , 6 0 E i R Z O . - 8 y 3 0 P J . 
ENCUENTRO A 20 ROUNDS. 
KIO L E W I S c o n t r a F R M I E M A G K 
DE LONDRES. DE NEW YORK 
ENCUENTRO A 8 ROUNDS ENTRE 
Harlem Tommy Hopkins 
y Jack Senntell. 
Luchadores de gran peso 
L E H N E R Y O L S E N 
En lucha Catch-as-catch-can, 2 de 3 caídas 
P R E C I O S P O P U L A R E S : 
t 
ASIENTOS DE PALCO, $5.00; ASIENTOS RESERVADOS, 
$3.00; ENTRADA A GRADAS, $1.00. 
DE V E N T A : VIDRIERA DEL HOTEL " I N G L A T E R R A ; " 
HOTEL " P L A Z A ; " E L E S T A D I U M , TELEFONO F-4040, Y 
OFICINA " H A V A N A POST". 
AVISO A L PUBLICO.—Todas las localidades que fueron 
adquiridas para la función del sábado Febrero 27, son válidas 
para el sábado 6 de Marzo, y no obstante el extenso programa no 
habrá alteración alguna en los precios,—Los sábados son desig-
nados como noches de sport. 
I Punto y respiración. 
Hoy le acusa un pobre muchacho 
i dr> que transitando por la cuadra del 
: dueño ese, fué llamado para p'.ati-
¡ car un momento, y como no tenia 
| "fondos" y se excusó, lo llenaron de 
' insultos groseros, los más escogidos 
I de la serie H . 
Y no terminó con tales insultos el 
l "drama t r«gico" para el acusador, 
va! Cuando protestaba de se-
antes barbaridades salió el ma-
tasiete, y sin consideración al vig-i-
lante nocturno (a) sereno, que ha- „ 
bía acudido al escándalo; le aflojó 
dos bofetadas de esas que Q l a m ¿ Sda ^ ^ á * ? 8 S 
instiria v misericordia deiándole -c- Vlda , c o m e i t o d o el que de sus , ̂ ^ « L S Í S í S S í l i i ? w í l L Í « energías hace medio de vida, luchan-imo preuba fehaciente, las indi.pcn- do afanoso en busca ^ ^ 
de la tranquilidad, pierde su norte, se 
aleja de la consecución de su f i n 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
go los hechos, asegurando afección que no todos adivinan que 
1 . n : padecen, se manifiesta por la brus-
Leopoldo conoce a todo el mundo y ; quedad en los cambios de carácter , sa 
sabe a que atenerse en cuanto nace ¡ est4 al v se e t r i s t de la sa_ 
dos nreguntas. con extremada amnb!- tisfaccion sál tase al desencanto, del 
hdad y cortesía condeno al guapo a placer al dolor s íempre se es tá in_ 
veinte pesos de multa, y revuelvo f,.o„«i,;i« +—H-A^^^ J * 
porque salió cero. 
CUARTA T A N D A 
Cuando ent ré esta mañana en los 
Juzgados Correccionales, me llamó la 
atención una señora elegante y muy 
bonita que había en el últ imo depar-
tamento del Juzgado de la 2.a Sec-
ción, sentada y la cabeza apoyada so-
bre la mesa dedicada a los médicos 
forenses para hacer loa reconoci-
mientos. 
Intrigado por el aspecto distingui-
do de aquella señora, que por su j los suyos, con sus impertinencias h i -
postura e inmovilidad demostraba que | jas de las alucinaciones que la sin-
estaba enferma, inquirí y pregunté a 1 guiar afección en ella pone. Temerá 
policías, empleados del Juzgado, etc., I ̂ e todo, se creerá burlada, cuando so 
y todos miraban pero nadie me dió ! le halaga, abandonada cuando se )e 
uní- contestación satisfactoria. Í t 1 } ? 6 ' ^ " ^ ' " á j a risa brotar después 
Pero llegó el momento del juicio y ide! llanto, de este p a s a r á a la tar -
adlos ilusiones forjadas. La dama que! majada y siempre en todos los mo-
bajo tan interesante aspecto se pre- ' mentos, creyéndose victima de perse-
sentaba era una estafadora vulgar,! cucl0Ties-. como asustada, m a n t e n d r á 
y se conoce que el delito cometido la ¡ su« Iierv10^ en tensión, mortificando 
doblegaba y meditaba el medio de sa- ¡ a !+os le 1rodefan, ««notentea para 
Kt lo moior librada quitarle aquel estado de animo que 
' ' E ^ a s ? cs " i e „ t e : La dama; ~ - - d a , destruyendo su or-
misteriosa que se llama Margarita— 8 
y no la de Fausto—era acusada por i 
el dueño de un Hotel céntrico y acre-
ditado de esta capital, de que habién-
dose hospedado en su casa y estar 
unos días de ese modo, se quiso mar-
char sin abonar el importe, sacando 
primero los baúles v después las raa-! 
letas, pero se le interrumpió el paso 
doble empezado con la intervención 
del dueño. 
La acusada haciendo muchos gestes 
dijo que ella pensaba pagar el día 
cuatro o cinco del entrante me?, poro j 
el dueño de "Amér ica" se negó 
a convenios y estrelló a la acusada. 
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito, de sí mismo y de 
todo lo que en realidad es la vida. 
La His té r i ca 
La histérica, sea soltera, sea casa , 
da, viuda, joven o vieja, que en to-
das las edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existe, y en todos 
jejlos se manifiesta de la misma t r i s -
t ís ima manera, h a r á la desventura de 
El N e u r a s t é n i c o 
El esposo quo cela a la compañe-
ra, que vive intranquHo soñando des-
venturas conyugales, que no cree en 
?u dicha que palpa, que se siente 
mortificado por las risas y los g r i -
tos de sus hijos, que prevee enfer-
medades, desencantos y ruina, que 
duda de los amigos, que advierte bur-
las, adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, qua 
• , no podrá gozar de la vida intensa y 
«rat i f icando su denuncia, y el señor ; bueTia que antes tenía> si ü0 
¡García Sola, tuvo que imponer a lajese mal que le hace un desgraciado, 
i dama elegante, distinguida, misterio- , cuarido la felicidad parece ser su com-
| sa y acusada, treinta y un pesos de i panPra cierta. L a neurastenia causa 
; multa y aquí fue troya. Dijo que eso la desgracia de millares de hombres 
no sucedía en ningún país civilizado ique en el mundo sin ella vivirían en 
Icomo el suyo (hay que advertir que i ple^o goce y en plena satisfacción, 
! es mejicana, y no se acuerda c'e las disfrutándola enteramenté . 
i t ropelías y cr ímenes que allí íp co- ! 
; meten); todo esto acompañado de lá-
| grimas y suspiros, pero el Juez dió 
por terminado 
su condena. 
; l incidente y ratificó o l u c í é n 
Q U I N T A T A N D A 
Un individuo moreno, con una pier-
na de palo lo que no le impide para 
ser un t ío de cuenta, es acusado por 
un cochero, de los señalados con el 
nombre de alemanes, de que le tomó 
su coche para hacer unas diligencias, 
y que después de terminar sus asun 
c. 9Sí> 2t-5 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, qve 
aniquilan robustos cuerpos, deshacen 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
hay la medicina heróica, la eficaz, la 
cierta y verdadera panacea, que es el 
. • i , • i elíxir antinervioso del doctor Veme-
los adopto la decisión de no pagarlo, zobre( q,jita la sobrexcitación de 
Preguntado el acusado, que Uene los n é r ; ^ 
una historia penal poco cnvmiable, qui,i;,a> haciendo que sonría la sa?is-
pues ha sufrido condenas de todas cía- facci6n 7 la ^ r i a en todas parteg 
sss y colores, dijo que no pago por- donde la desventura ha tocado en for-
aue no tema dinero, y al decirle eMma de neurastenia o de histerismo 
P A Q I M A C U A T R O D I A R I O m L A M A R I N A M A R Z O 




PRETENDE A B A N D O N A R L A 
La señora Rosa Inter ián Romero, 
natural de San Miguel del Padrón y 
vecina del barrio Jacomino, es tá le-
galmente casada con Francisco Posa-
da Fernández . 
Este, desde hace tiempo, viene mal-
t r a t ándo la de palabra y, más aún, 
de obra. 
Por eso la señon . In ter ián acudió 
en sentido de denunciar ante la Po-
licía Secreta, manifestando además 
que su marido pretende marcharse 
para España , abandonándola en com-
pañía de los dos hijos habidos en el 
matrimonio. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
juez correccional de Guanabacoa. 
U N FLUS 
A l estudiante José A. Serrate, de j tó las nuevas observaciones realiza 
Cuba, 106, le sustrajeron un flus car- das en el planeta Júp i t e r sobre el pa 
La Sociedad Astronómica de Espa-
ñ a y América ha celebrado en el sa-
lón de actos del Ateneo barcelonés su 
anunciada Asamblea General. E l Pre-
sidente de la Sociedad, don José Co-
mas Solá, dió cuenta de las comuni-
caciones recibidas durante el mes de 
Enero, citando entre ellas muy espe-
cialmente las de don Miguel Selga, 
S. J., que se encuentra actualmente 
eu el Observatoi-io de Lick (Estados 
Unidos.) 
Después de los asuntos de t r ámi t e 
el propio señor Comas Solá hizo la 
reseña de los progresos realizados 
por la As t ronomía y ciencias afines 
durante el año 1914, enumerando su-
cesivamente los diversos campos de 
observación donde la actividad de los 
astrónomos ha sido más intensa. Ci-
DE 
melita que aprecia en veinte pesos 
Sospecha Serrate de un joven car-
denense nombrado José Echevarr ía a 
so de la mancha griz por debajo de la 
mancha roja y sobre el aumento de 
velocidad observado en esta úl t ima. 
quien en otra cesación repraló ropas. Hizo mención del eclipse total de Sol 
ROBARON A " E L LORO 
Rafael Belza Gonzále, de Vives 100, 
manifestó a la Secreta que de su do-
micilio, donde es tán las oficinas del 
periódico " E l Loro", le sustrajeron 
una gran cantidad de plomo y hojas 
de corondeles valuadas en ciento doce 
pesos. 
Ignora quien pueda haber sido el 
autor. 
U N RELOJ-PULSERA 
Nicolás Pérez Stable, Cónsul genej 
ral de Cuba en el Canadá, denunció 
a la Secreta que aprovechando un des 
cuido de su criado, alguien hubo de 
sustraer de su domicilio, San Nicolás 
76-A, un reloj-pulsera de señora que 
vale 30 pesos americanos. 
del 21 de Agosto último, visible en 
parte de Finlandia y de Rusia, y que 
ha sido estudiado en Teodosia (Críj 
mea) por una misión española. Pasó 
luego a reseñar los cometas descu-
biertos y observados en 1914, y des-
pués de un breve bosquejo del año 
sismológico te iminó haciendo notar 
la gran per turbación que la guerra 
europea ha llevado a 
científicos. 
Barcelona, Enero 1. 
Podrá decirse por aquellos que 
nunca es tán bien hallados con su 
suerte que somos en Cata luña gen-
te triste y poco dada a la sociabili-
dad: podrá relacionarse esta fase 
del carác te r ciudadano con la actual 
situación mundial, en que las nacio-
nes fuertes del Continente hacen re-
bi-illar ante el futuro sol de las vic-
torias las puntas aceradas de las ba-
yonetas, entre el tronar de los caño-
nes y el alarido del que cae regan-
do la tierra con su sangre generosa; 
podrá justificarse, en el terreno es-
peculativo esta falta de a legr ía fran-
ca y expansiva, con el santo temor 
a perder la tan amada neutralidad 
en-que hasta el momento presente (y 
quiera Dios que no se malogre) he-
mos podido conservarnos; acaso el 
ceño adusto de los que se dicen per-
tenecer a las clases directoras, de los 
que tienen auto y hablan recio, de 
los que pasean bien cortados temos 
por el Paseo de Gracia y lucen se-
veros fraks en la suntuosa sala del 
Liceo, tenga su plasma en las d i f i -
cultades conque tropieza la realiza-
ción de la zona f ranca . . . 
Pero todo esto, en el terreno es-
peculativo como decimos antes. En 
el de la realidad todo eso es música 
sonora. 
Barcelona es alegre, Barcelona es 
comunicativa y amable, Barcelona es 
LLEGA 
Por los Juzgados 
E l Secretario, don Federico A r -
menter de Monasterio, presentó lue-
go la Memoria de los trabajos reali-
zados por la Sociedad durante el 
curso de 1914, haciendo resaltar muy 
especialmente la importancia de los 
servicios que és ta tiene establecidos. 
Terminó su reseña lamentándose de 
la lucha entablada entre esos gran-
des pueblos del Norte, los mismos 
que durante los úl t imos siglos han 
realizado el maravilloso progreso en 
ln<? t rába los * muiau^, a - ^ i . ^ ^ . ^ c. 
J i bulliciosa y sonriente como sus 
yas espumosas y sus cordilleras lle-
nas de retama y de luz. 
Por que habremos de convenir en 
que Barcelona, que tiene un millón 
de habitantes, no es ni el señor que 
se dice pertenecer a la clase direc-
tora, n i es el que tiene auto y ha~ 
bla recio, ni el que pasea por el de 
Gi*acia un bien cortado temo, ni el 
que luce un severo frak en la sala 
del Liceo, n i el que convierte la po-
lítica, mejor o peor disfrazada de 
catonismo, en sinecura engendrado 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Frente a la casa Fomento 9, fué 
recogido del pavimento por los v ig i -
lantes 962 y 947, un individuo blan-
co que había caído con un ataque. En 
los momentos que los vigilantes trata 
han de prestarle auxilio, dicho indivi-
duo falleció. 
El muerto resul tó nombrarse Anto-
nio Carrasco y Moro, de 43 años, re-
partidor de café y vecino de una ha-
bitación interior de la casa Rodríguez 
186, Había salido por la mafiana del*™ los hombres 
su casa para dirigirse al trabajo, sor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
prendiéndole la muerte. Según algu-
nas personas Carrasco se hallaba en 
fermo desde hace varios días. 
Después de reconocido el cadáver 
por el médico de guardia del Centro 
de Socorros de Jesús del Monte, doc-! 
tor Domínguez y después de enrtifi | 
carse que presentaba una contusión 
en la cabeza, fué remitido al Necro-
comio. 
F A L L E C I M I E N T O 
En el Hospital "Mercedes" falleció 
ayer a cor secuencias de las graves 
quemaduras que sufrió al hacer ex-
plosión una lámpara , la señora Ana 
Hernándoz Miranda. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
PROCESADOS 
Han sido procesados: 
Luis Ledo Sánchez, por estafa, con 
fianza de $2.00 
todos los órdenes de la vida material ; ra de bienestares. Esos son una par-
que hoy admiramos y disfrutamos, y 
haciendo votos para que las insti tu-
ciones como la Sociedad Astronómi-
ca de España y América redoblen sus 
esfuerzos para elevar la inteligencia 
humana a la contemplación y com-
prensión de los grandes misterios del 
Cosmos, para purificarla y ennoble-
1 cerla y evitar que quede aprisionada 
• entre las redes de los intereses y 
egoísmos, causantes de las luchas en-
c u i y i i A 
REGISTRO PECUARIO 
Se han expedido a los señare* M i -
guel Aguilar, alentín García, Pamón 
Mart ínez, Evangel ína Vega, Sebast ián 
Rodríguez, Salvador Rodríguez, Ri -
cardo Taboada, Federico García, Abe-
lardo Adán, Ar turo Ríos, Ar turo Sán-
cheft, Mar t ín Mart ínez , José Guzmán, 
Luis Ordóñoz, Rogelio Machado, Mer-
cedes Otero, Eleusípio Esti'ada, Mar-
celino García, Tomasa Andrade, Ce-
cilio Padrón, Francisco Alviar , Anto-
nio Valdivia, Emeterio Mart ínez, los 
t í tulos de las marcas que solicitaron 
registrar. 
mm\ nmm v e g e t a l 
U MEJOÍ i m SENGILLÍ OE IPLietR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s ' F a r i r i ^ C f a ^ . i r ' . i b r p ¿ t i e r i f i s -
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r á p í a 
P r o f e s i o n e s 
Doctor J . A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3- Consulado, 128, entre Vi r tu -
des y Animas. 
4007 31 mz. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el" 
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
3861 31 mz-
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A 3897 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, g a r a n t í a y seguridad abso-
luta. 
C 969 I n 3m. 
DR. JOSE A. FRESNO 
O t e d r á t i c o por posición de la Facul-
tad de Medicino, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl , 
Us de la Casa de Salad "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica* 
ción intravenenosa del nievo 606 por 
ieries. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO TI , A. 
C 562 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
COXStXTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: DE 8 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
2290 28 f 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado Si*. De l a 6. Teléfono 
A-7847. 
C 567 F - l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A.2322 HABANA, 98 
8214 28 f 
iL ftENLLE! 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Kmptedrado, 30, (altos.) 
C 563 F - l 
ABOGADO 
REINA, número 57 
F - l 
DOCTOR LUIS i(MCI0 NOVO 
A3OGA0O 
M i Ciña, 43. Teléfon-j A-588Í 
C 566 F - l 
Dr Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F.3119. 
• DOCTOR F . A. VENERO 
Especia lista on las eafermedade» 
genitales, urlnarlag y alfilia. Lo* irata-
mleiuoa son aplicados directamente 
sobre las mucosas a Ja vista, con el 
uretroscoplo y el clstoocopto. Sepi-
melón de la orina de cada ' r lñón. Con-
Bdtaa en Nepiuno 61, bajos, de 4 y 
raodia a 6. Teléfono F-1J45. 
C 568 F - l 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSEO AD 
GARGANTA, NAHIZ Y0ID0S 
Praí lo número 38, de 12 ... 3, to-
dcK los días, excepto Ids docilngos-
Con-.vltas y operaciones en el Hos-
pifcfil Mercedes, lunes, miércoles y 
rlernes a las ^ de la mañana . 
C 571 F - l 
te y una parte pequeña del millón de! 
ciudadanos que entre barceloneses y 
forasteros pueblan esta urbe maravi-
llosa y mágica , opulenta y graciosa, 
generosa y viva. 
Nuestro Ayuntamiento, que no he- \ 
mos de descubi*ir al lector, al cual ¡ 
se lo hemos presentado diferentes 
veces al desnudo, con los pronuncia- i 
m lentos m á s justos al par que des-; 
favorables, ha tenido este año una 
"ideica" que no hemos de dejar de| 
aplaudir por lo que tiene de bueno. | 
Se ha preocupado oficialmente del 
público y ha nombrado su correspon-
diente comisión para que contribuya 
al adecentamiento del Carnaval co-
mo manifestación estética. 
E l comercio y la industria, pres-
tan asimismo su concurso a la idea 
y ya una porción de comisiones, sub-
comisiones y ponencias, se agitan y 
bullen, se reúnen y ac túan con estu-
penda actividad y las promesas de 
animación y a legr ía carnavalesca, sa-
na, espontánea, van ganando terre-
no. 
Ayer mismo, sin i r m á s lejos y 
como "aperitivo" se celebraron en 
Barcelona m á s de 200 bailes de más-
caras, que estuvieron concurridísi-
mos, sin que en ninguno de ellos ha-
ya tenido que intervenir la autori-
dad. ¿Puede decirse que un pueblo 
así fes triste? Podrá decirse de nque-
llos señores doblemente mentados al 
principio, pero del pueblo de Lar-
¿elona, no. 
Y pai-a remate y coronamiento de 
esta afirmación, véase el anuncio 
hecho de un emprés t i to (que se cu-
b r i r á con exceso) lanzado al merca-
do, para agrandar, hasta una cabida 
de 25,000 espectadores, una de nues-
tras plazas de toros, convirtiéndola 
en un monumento bellísimo que sea 
ornato de la población al par que lu -
gar de espectáculos de toda índole, 
entre los cuales no se rá el más re-
tido el de la fiesta, llamada para 
desdoro nuestro, nacional. 
—La nieve, la poquita nieve, que 
ha venido estos días a rebordear las 
aristas de nuesti*as construcciones 
urbanas, tan bonitas y tan bien ^ di-
bujadas, no ha enfriado los áni-
mos, n i ha quitado entusiasmos a los 
barceloneses, que sienten correr por 
sus venas ardores bélicos. 
Ayer fueron la causa de pequeños 
estremecimientos populares, afirma-
ciones poco ortodoxas, dichas en cá-
tedra por un maestro universitario, 
respondidas con la debida energía por 
los elementos católicos y defendidas 
por escolares de ideas avanzadas. 
Después ha venido la suspensión 
por el Gobernador Civil de dos mí-
tines, uno germanófi lo, organizado 
por los " reque tés , " y otro f rarcófüo, 
de los jóvenes bá rba ros o radicales, 
que tanto monta. N i los primeros ni 
los segundos tienen en V cuenta el in-
terés de E s p añ a , necesitada de c^n-
sei*var la neutralidad. Y los radica-
les prescinden, además, de que la in-
tendencia de aprovisionamientos del 
eiército francés ha hecho una mala 
treta a un tal don Alejandro, con-
tratista "per accidens," dejándole de 
cuenta, como en el comercio se dice, 
cerca de 200 m i l pares de zapatea, 
entresolados de cartón, al propio 
tiempo que dejaban también de cuen-
ta varios miles de docenas de man-
tas a un conocido ex-torero, aspiran-
te a la blanca mano de una señori ta 
catalana, hija de un adinerado fa-
bricante. 
—La cuestión de la zona franoa, 
ha soliviantado los ánimos en Tarra-
gona y Reus, hasta el punto de oue 
las entidades 'económicas de di:ha 
provincia, se han reunido para estu-
diar el caso y tomar acuerdos. 
En prueba de imoarcial'dad infor-
mativa, copiamos alero de lo que 
acerca del asunto dice»periódico tan 
sensato y poco sospechoso como el 
"Diario de Tarragona:". 
"En vano se rá ane. en aras del 
sentimiento de profunda cordialidad 
que Barcelona nos inspira, tratemos 
por más tiempo de ignorar los peli-
gros que sobre el porvenir de Ta-
rragona se ciernen. A medida' que, 
calmadas las enconadas pasiones, se 
ve la imoosibilidad de armonizar los 
encontrados intereses y de aplacar 
infundados temoi'es y suspicacias, a 
medida que, con carác te r más o me-
nos restringido, se puede contar con 
que puede ser una realidad en plazo 
breve la implantación de una zona o 
puerto franco en Barcelona, un de-
ber sacrat ís imo, el "sagrado egoís-
mo" de que recientemente hablaba 
un ministro italiano, nos obliga an-
te todo a preocupamos del porvenir 
de nuestra ciudad, a prevenir si es 
posible los peligros que la amenazan, 
a apercibirnos a su defensa si es pre-
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
^AS CAMARAS DE COMERCIO 
DE VIGO Y L A CORUÑA. I N -
P ü R M E S PLAUSIBLES. 
Las Cámaras de Comercio de La 
Coruña y Vigo, han dirigido sendos 
informes a la Comisión parlamenta-
na que entiende en el asunto de las 
zonas neutrales, most rándose par t i -
darias de las mismas. 
Dichos informes—el de la de La 
Coruña especialmente— resultan se-
llos, intensos, concienzudos. 
Con ellos a la vista podrán cercio-
i'arse por completo los trigueros cas-
tellanos y cuantos políticos los ara-
paran en sus exigencias egoís tas , 
que Galicia está al lado de Catalu-
ña, en unión de las Vascongadas y 
otx-as muchas importantes provincias 
del l i toral ibero, en el difícil pleito 
que se ventila. 
Bueno es que así acontezca; pues 
aun cuando aquel será pospuesto por 
ahora en los debates parlamentarios, 
más tarde o más temprano se habrá 
necesariamente de abordar con fran-
queza, y entonces el esfuerzo galai-
co-catalán mancomunado en ta l obra 
patr iót ica se exter ior izará en forma 
europea. 
Una cosa conviene anotar aquí. E l 
informe de la Cámara de Comercio 
de La Coruña resulta de mayor am-
plitud que los muchos informes ole-
vados al Gobierno por diversas en-
tidades catalanas. 
Actualmente, conformábase ya Ca-
ta luña conque el establecimiento de 
las zonas francas se realizara con 
la excepción de que en los benefi-
cios de las mismas no entrasen pa-
ra nada ni los cereales n i los vinos. 
Pero la Cámara de Comercio co-
ruñesa , interpretando el sentir ga-
llego, el espíritu y la letra de las 
conclusiones adoptadas en las Asam-
bleas Agrarias de Monforte y Riba-
davia, hace lógico y razonable hin-
capié en que se borre del proyecto 
de zonas neutrales la excepción to-
lerada por Cataluña en favor de les 
acaparadores castellanos. 
Porque si a la patria de Verda-
guer no le interesan mucho los ce-
reales, en cambio para Galicia son el 
caballo de batalla. 
Para nosotros—y para todos los 
pueblos del Norte en general, que 
forman la "España europea" según 
el dicho de Fonillée—el primer ele-
mento de riqueza es ya hoy y m a ñ a -
na lo será en mucha mayor escala, 
la ganader ía con sus industrias de-
rivadas. 
El centeno, por ejemplo, no tiene 
importancia en Castilla y sin embar-
go se le han impuesto derechos ele-
vadísimos para que los gallegos nos 
veamos en la precisión de alimentar 
nuestros ganados con los salvados de 
la meseta central. Lo mismo ocurre 
con los derechos sobre el maíz que 
los castellanos no cultivan. 
Por este estilo pudiéramos citar 
sinnúmero de casos que prueban de 
manera ineluctable que cada vez que 
por una medida fiscal o martingala 
semejante se logra obtener un be-
neficio, por exiguo que sea, para los 
intereses de Castilla, no se repara en 
causar a fBallcia perjuicios notorios 
que afectan no sólo a nuestra rique-
za pública sino también a la alimen-
tación humana. 
¡Pero si ú l t imamente para favore-
cer la venta de los vinos castella-
nos y aragoneses en Suiza, se han 
rebajado los derechos sobre las va-
cas lecheras "casi hasta la franqui-
cia," siendo así que la producción de 
vacas lecheras constituye un ar t ícu-
lo de gran importancia en nuestra 
región que pudiera llegar pronto, 
bien fomentado, a una gran riqueza, 
sobre todo si fuese un hecho el es-
tablecimiento de las zonas neutra-
les! 
Alrededor de esto gira el infor-
me de las Cámaras de Comercio de 
La Coruña y Vigo. Y a esto le puso 
Bartolomé Calderón, en un notable 
artículo de "La Voz de Galicia" la 
siguiente apostilla: "Si los castella-
nos quieren volver al rég imen de la 
Edad Media estableciendo las adua-
nas, portazgos, etc., entre las diver-
sas regiones de España, en hora bue-
na; nosotros ganaremos muchísimo 
y nada arriesgamos, pues tenemos 
ias espaldas bien guardadas por la 
vía mar í t ima y el mercado libre 
mundial. Todo lo contrario de Cas-
t i l l a . " 
LA TUNA ESCOLAR G A L A I C A 
Cuando estas líneas se publiquen, 
ya esta simpática colectividad estu-
diantil habrá i*etornado a Santiago 
después de una brillante " t o u m é e " 
por diversos pueblos de Galicia, ern 
objeto no sólo de "correr el carna-
val" sino de allegar recursos para el 
monumento a Rosalía Castro que ha-
brá do levantarse en la ciudad del 
Apóstol. 
Nosotros hemos visto y oído a los 
tunos en el concierto que han cele-
brado en el teatro-circo de La Co-
ruña, que resultó espléndido y de 
buen éxito pecunario. 
Pero más solemne fué el festival 
conque se presentaron al pueblo de 
Santiago en el coliseo de esta vetus-
ta urbe. 
En dicho acto, aparte la nota mu-
sical y art ís t ica, hubo elocuentes dis-
cursos, del presidente honorario de 
la Tuna y del presidente efectivo. 
El del primero—catedrático D. L i -
no Torre—tuvo párrafos de gvan 
belleza dedicados a la juventud es-
tudiosa, a las mujeres gallegas, a 
Rosalía y a Galicia. 
El del^ joven escolar presidente de 
la estudiantina, ostentó un románt i -
co matiz regionalista. 
i o s mmm 
BOSQUEJOS HISTORICOS 
X V 
ciso en la plena medida que consien-
tan nuestras fuerzas."... 
"Nuestra comarca, Reus especial-
mente, no dejarán tampoco de par-
ticipar del daño. 
"Nos encontramos, pues, frente a 
un peligro capaz por si solo de pro-
vocar aquí funestas crisis, m á s hon-
das y duraderas que las que ocasio-
naron la terminación del tratado con 
Francia j r la invasión filoxérica, ca-
paz también de producir a Tarrago-
na un perjuicio acaso definitivo, i rre-
parable." 
Como se ve, la zona franca no 
cuenta, por ahora, con todo el am-
biente catalán y es de esperar que en 
el^ estudio de tan Importante cues-
tión, se establecerán compensacio-
nes para los pretendidos perjuicios 
que invocan los que o no han estu-
diado bien la reforma o ven peligros 
reales y positivos con su implanta-
cion. 
B. F E R R E R B I T T I N I 
F u é alcalde de S. Antonio de las 
Vegas, D. Jacinto Capdevilla, escritor, 
hijo de Cataluña. 
En Matanzas recuerdan con cariño 
ai ex-vicepresidente del Ferrocarri l 
de Matanzas y presidente que fué de 
la "Sociedad de Beneficencia Catala-
na Balear," D. José Suris Dome-
nech. 
A la "Asociación de Beneficencia 
Catalana y Balear," de Matanzas, se 
debió la erección de la Ermi ta de 
Monserrat, construida con el objeto de 
conmemorar las tradiciones de Nues-
tra Señora de Montserrat, a la vez 
que como base de lá mencionada So-
1 ciedad, en las alturas de Simpson. 
I Ocupa una extensión de 13 metros 
de frente por 25 de fondo; es de f i -
gura cuadrilonga, de sillería, y por 
su arquitectura pertenece al estilo 
dórico. 
Situados en aquella altura contem-
plamos el hermoso panorama, el Va-
lle del Yumurí , el Estero, el Abra, 
la Cumbre, y por úl t imo la ciudad 
de Matanzas. 
Hoy administra con un celo digno 
de la m á s cumplida alabanza el no-
ble instituto "Casino E s p a ñ o l " de 
Matanzas la pintoresca hermita. 
En 1897 era inaugurado en la Ha-
bana el m á s bello y ar t ís t ico mauso-
leo que existe en el Cementerio de 
Colón o sea el Pan teón de los que 
sucumbieron en la ca tás t rofe del 17 
de Mayo y que es un tr ibuto a los 
Bomberos de la Habana, debido a un 
cincel cata lán, al inmortal escultor 
Querol. 
Se me dice en carta amable que no 
he detenido mi atención a los catala-
nes como fundadores del neerocio del 
tabaco. Quizás tenga razón. Mas debo 
advertir que en las colecicones que 
5 
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En él fué evocada la f igura de 
Pardo de Cela, defensor de las liber-
tades gallegas que fué ejecutado en 
la plaza de Mondoñedo después de la 
valiente defensa de la torre de la 
Fronseira. En él fué, asimismo, en-
salzada la mujer gallega, concluyen-
do con la glorificación de Rosal ía 
Castro, el mejor poeta lírico del si-
glo X I X . 
Ambos discursos resultaron elo-
giadísimos, al igual de todos los nú-
meros ejecutados por la orquesta y 
la sección de declamación escolares. 
De Santiago, como ya dijimos, v i -
nieron los tunos a La Coruña, donde 
dieron un concierto, como se propo-
nen dar otros en Betanzos, Ferrol , 
Vivero, Mondoñedo y Ribadeo. 
¡Ojalá en todas partes obtengan el 
mayor éxito pecuniario, para que ol 
monumento a la gran Rosalía pueda 
ser pronto un hecho! 
NOTAS SOCIALES 
En Ferrol reina inmenso júbilo con 
motivo de haber sido aprobado por 
el Parlamento el proyecto de basca 
navales. 
Y a esto dice con buen sentido un 
periódico de la vecina ciudad, que 
más valía que los ferrolanos pusie-
sen sus»en tus i a smos en pro de la 
consecución del ferrocarril de la Cos-
ta que no era obra transitoria. 
Porque el ferrocarril r ep resen ta r í a 
una riqueza permanente y las labo-
res navales constituyen tan solo un 
pasajero alivio. 
Pero los gallegos estamos por to-
do lo que nos den hecho de ar.'iba. 
Trabajar nosotros; demostrar v Jun-
tad, constancia, civismo, ;.para qué ' : 
¡Y luego nos quejamos! Cada pueblo, 
no nos cansaremos de repetirlo, tie-
ne lo que se merece. 
—En Vil lagarcía se organizó un 
batal lón infanti l que se denomina 
"León X I I I . " 
Brevemente h a r á su presentación 
al público. 
— E l médico de Ribadeo, D. José 
A . López García, se propone insta-
lar muy en breve en dicho pueblo 
un gabinete de vacunación an t i r r á -
bica. 
—Ha fallecido en Puenteceso el 
propietario D. Eustaquio Amor Gon-
zález y en Monforte el renutado 
médico, D. Manuel Quiroga Fierros. 
—Ti'abájase activamente en Cela-
nova para oue las p róx imas ferias y 
fiestas tradicionales de las Marzas 
ostenten gran brillantez. 
Por de pronto a las mismas, ya ge 
acordó que asista la notable banda 
de música de Riba ría via "La L i r a . " 
A. V I L L A R PONTE 
La Coruña, Febrero 6. 
estoy revisando de libros, folletos y 
periódicos es difícil acertar con los 
catalanes que no han dejado resqui-
cio de su labor. 
Me encuentro con don Bartolomé 
Mitjans que fué uno de los primeros 
que dieron extensión al cultivo del ta-
oaco. Fundó una línea de vapores en 
la costa del Sur y fabricó unos alma-
cecies especiales para el tabaco. 
Don Bartolomé Mitjans fundó a 
mediados del siglo X I X el primer in -
genio de Azúcar en Vuelta Abajo: 
el ingenio Guacamaya; hizo dragar 
1 abahía de Galafra hoy ya totaimen, 
te destruida; la caña de su ingenio 
era magníf ica y es bueno decirlo hoy 
que se están buscando terrenos en 
Vueltaba para caña. A u n hemos en-
contrado nosotros por el Sábado y 
Punta de Cartas negros de la dota-
ción del ingenio. 
— ¿ C ó m o te lamas tú, viejo? 
— M i señol, me ya ra o MLxants—y 
al pronunciarlo han hecho una extra-
ña inflexión de voz. Todos los "negros 
de nación" del ingenio que 'vinieron 
directamente de Afr ica se llamaban 
Mitjares. Hi jo de don Bartolomé fué 
el insigne cubano don Aurelio Mi t -
jans, ante cuyo mér i to nos descubri-
mos. 
C. M . 
t i E m p r é s t i t o 
Realización de Joyas 
Muebles baratísimos, en 
"LA P E R L A " . Animas, 
2202 10 mz. t 
Postales 
di 
En ganga se vende un buen Lofe 
dicha mercancía, cuyo asunto 
tado facilita enorme venta. 
Pida informes por escrito al apa 
tado 825. Habana. 
3t-ó 
Obligaciones del emprést i to del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$3.000,000 que han resutado agracia-
das en el sorteo celebrado en l o . de 
Marzo de 1915 para su amort ización 
en l o . de A b r l i de 1915. 
Sorteo número 103. 
Número de las bolas: 2,324, del 
23,231 al 23,240; número 304,del 
3031 al 3040; número 1996, del 19951 
al 19960; número 1014, del 10,131 al 
10140i número 2372, del 23711 al 
23720; número 1010, del 10091 al 
10100; número 666, del 6651 al 6660; 
número 403, del 4021 al 4030; núme-
ro 390, del3891 al 3900; número 575, 
del 5741 al 5750; número 2282, del 
22811 al 22820. 
l£¡esía Parroquial del Vedadi 
SANTA VISITA PASTORAL 
El día 16 del presante mea & 
Marzo, el Exorno, e ILtrao. seiia 
Obispo Diocesano visi tará la Igfo. 
sia Parroquial del Vedado y el ^ 
17 adminis t rará el Santo Sacra mea. 
to de la Confirmación. 
Santa Misión 
Los PP- Dominicos, a fin de prt-
parar lo mejor posible a los f¿f 
greses para recibir dignamente 
te Sacramento, da rán una Misión en 
la forma siguiente: 
D I A 8.—A las 4 v media p. bl, 
explicación de la doctrina a todos 
los niños y niñas y personas qn» 
deseen asistir. A las 7 y media 
rezo del Santo Rosario, cánticos 
sermón. 
D I A 9.—A las S misa de Misfón, 
armonizada: a continuación plática 
sobre los Sacramentos. Lo demás 
como el día anterior: y así contl' 
nuará todos los días hasta el 13 la-
clusive. 
NOTA.—Para confirmarse es-
cesarlo proveerse de una papeleta 
que se presentará en el acto de la 
Confirmación. 
Para los niños y niñas menores & 
siete años pueden parar Tos padm 
o los padrinos a buscarla al ar* 
chivo parroquia!; los mayores d» 
siete años necesitan confesarse y¡ 
al terminar la confesión recihea 
la papeleta. 
Los sermones y plát icas están á 
carg-o de los PP. José Farpón y 
Félix del Val. 
Se suplica la asistencia a los ejer* 
ciclos de la santa Misión, 
J. Isidoro Kníz , 
Párroco interino. ^ 
3992 8 mz. t • 
V A N D Y K & C o . N E W Y O R K 
FABRICANTES DE ESENCIAS 
DE FRUTAS Y LICORES. = 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
M A T E R I A P R I M A para P E R F U M E R I A 
R E P R E S E N T A N T E : 
C H R I S T I A N E U L E R . 
H A B A N A . 
Apartado 92. Teléfono A-7309. Villegas, 98. 
C 934 lo.-M 
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H A B A N E R A S 
S E ACABAN P E RECIBIR E N C A J E S D E H I L O Y C R U N I , 
hechos a mano en ESPAÑA, dibujos especiales formando juegos, ordenados expresamente para 
" E L E N C A N T O 9f 
También telas de lino, blancas; bordados; chales; mantillas y pañuelos de encaje. 
La casa más ̂ ande y de mayor surtido en la República. 
" E L E N C A N T O " , S o l i s , H n o . y C í a . ^ G ^ N a ^ . ^ 0 ^ 3 6 tre9Cuarlos- s a n m S N a : 
Hay muy gratas nuevas. 
De amor todaŝ  y a cual más sim-
pática, a cual más interesante. 
El asalto a la casa del doctor 
Orestes Ferrara dejó, entre lob re-
cuerdos de su magnificencia, dulces 
huellas en más de un corazón. 
Dos compromisos salieron de la en-
cantadora fiesta. 
Uno es ya sabido. 
Me refiero al de una señorita de 
proclamada belleza, la hija adorable 
de una de las figuras más salientes 
del geneî alato cubano, y un joven 
abogado, muy conocido en la alta so-
ciedad. 
Falta ya solo para hacerlo públi-
co la petición oficial. 
Que será de un momento a otro. 
Duedo asegurarlo. 
Sancionado ya con todas las for-
malidades debidas el otro compromi-
so pláceme recogerlo al punto. 
Se trata de Dulce María Blanco, se-
ñorita muy bella, muy interesante y 
n^y graciosa que hizo su reaparición 
social en el té que ofrecieron sus pri-
mas, las señoritas de Dolz, en una 
de las primeras tardes de carnaval. 
Hija del que fué don José Antonio 
Illanco, representante a la Cámara 
per la región pinareña, el nombre de 
Dulce María pasó siempre por la.3 
crónicas con un elogio. 
El elogio debido a su gracia, dis-
tinción y gentileza. 
Fué pedida anteayer la señorita 
Blanco para uno de los representan-
tes más jóvenes y más distinguidos 
de las Cámaras Cubanas, el doctor 
Raúl de Cárdenas y Echarte, hijo del 
ilustre Fiscal del Tribunal Supre-
mo. 
De algún compromiso más pudiera 
hacerme eco. 
Algo que se dice y se murmura. 
Pero prefiero esperar a que todo 
se confirme a fin de no correr los 
riesgos de una prematura publicidad. 
Tan sensible en estos casos. * * * 
¡ Cuántas omisiones!... 
Olvidos que son inevitables cuan-
do apremiado por el tiempo se escri-
be con la festinación con que fué da-
da a la imprenta mi reseña de la 
boda de anoche. 
Repasando mis Habaneras, y cuan-
do ya no había remedio, no había re-
paración, pude advertirlo. 
Olvidos no solo de nombres. 
Los hay también de algunos deta-
lles que hubieran completado mi in-
formación del acto. 
No pretendo subsanarlos. 
Y es que temo, si tal hiciera, in-
currir en nuevas omisiones. 
Lástima, sí, que por la excesiva ex-
tensión de la reseña haya sido nece-
sario silenciar los nombres de tantos 
y - j a n caracterizados personajes reu-' 
nidos anoche en el templo de Monse-
rraie para la boda de la señorito Ba-
rraqué y el joven José* Alejo Sánchez. 
Farece palpitar allí el espíritu do una 
manifestación de simpatía. 
Manifestación que en honor del pa-
garía Barraqué, debió producir en 
el alma de tan querido caballero una 
de las emociones más grandes de su 
vida. 
Para su satisfacción y su vanaglo-
ria no hubiera esperado tanto, ĉon 
todos los títulos que tiene a mere-
cerlo, quien es tan modesto y es tan 
sencillo. 
La sociedad de la Habana ha hecho 
del acto de anoche una gran demos-
tración. 
De las que no se repiten. 
Despedida. 
< Hace sus preparativos de viaje un 
simpático amigo, el señor Josó" Die-
guez, entusiasta presidente de la Co-
misión de Fiestas del Casino Espa-
ñol y consocio de esa flamante casa 
que con el nombre de Ei Encanto es 
orgullo legítimo de las de su clase 
y rango. 
Va el señor Diogucz en viaje de 
recreo y de negocio a recorrer va-
rias capitales de Europa. 
Embarcará en el Alfonso Xlí, el 
veinte del actual, y es eguro que se-
rá objetp por parte de sus compañeros 
del̂  Casino, así como de sus muchos 
amigos, de una cariñosa despedida. 
Yo, por anticipado, le deseo un vía-1 
je de felicidad completa. 
* * * 
Hay duelo por el Cerro. 
Ha muerto en la aristocrática ba-
rriada del Tulipán, la respetable se-
ñora Emma Raymon iuda de Long-
vrith. 
Pérdida muy sensible para una fa-
milia numerosa y distinguida. 
Reciba mi pésame. 
* * * 
En el Tennis. 
Comida de los viernes, la de esta 
noche, que reunirá en la elegante so-
ciedad un concurso escogidísimo. 
Aprés diner, el baile. 
Enrique FONTANTLLS. 
C 988 2t-5 
P a l a c i o d e l P r a d o 
Elegante abanico con una preciosa vista del Palacio del Centro 
Gallego. Lo hay en todos colores. Este abanico fué seleccionado en 
concurso por las más distinguidas damas habaneras entre varios mo-
delos hermosísimos. Basta decir que ostenta la vista de un edificio qué 
tal vez sea el mejor de América. En los bailes de esta temporada 
es el preferido. 
P r e c i o : $ 1 . 2 5 
LOPEZ RÍO Y Cía., Galiano y San Miguel. 
C 986 ait 3t-5 
G R A N C I N E " N A C I O N A L " . 
PRADO Y DRAGONES (antiguo Centro Gallego). 
¡ H O Y ! V I E R N E S , 5 . ¡ H O Y ! 
"El Robo del de Pesos". 
Colosal y emocionante cinta de asunto policíaco, 
en primera y tercera tanda. 
P R E C I O : l O C E N T A V O S , T A N D A 
4131 5mz t 
"La Casa Quíaíana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
LICORES [• DULCES 
HELADOS 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y San José . 
Todavía hay personas que viven 
ignorantes de que el agua más clara 
contiene millones de gérmenes malig-
nos en cada pulgada cúbica. Unica-
mente así nos explicamos que muchos 
padres den a sus hijos agua sin fil-
tiar. 
Las enfermedaes que provienen de 
ese desconocimiento son gravísimas. 
La fiebre tifoidea, que acaba en poco 
tiempo con la vida de preciosos niños, 
es una de las dolencias que con más 
facilidad se sufren. 
La exposición de adquirir la tifoi-
dea y otras enfermedades graves por 
no hacer uso del filtro existe lo mis-
mo en las ciudades que en el campo 
donde generalmente se toma agua de 
po?o, pues toda agua contiene gérme-
nes malignos y éstos no desapare-
cen más que con el uso de un buen 
filtro. 
El mejor filtro conocido hasta hoy 
es el Fulper. Por su piedra pasa úni-
camente el agua pura, porque las im-
purezas que toda agua contiene que-
dan en la superficie. 
Las cualidades del Filtro Fulper, 
nue se deben a su admirable medra 
filtradora, han sido reconocidas por 
autoridades médicas de todos lós paí-
ses. 
E l Filtro Fulper nuede verse en "El 
Pivlacio de Cristal" de los señores 
G. Pedroarias y Ca.. Teniente Rey es-
quina a Cuba, teléfono A-2982. Los 
hay de varios tamaños, el más pe-
queño filtra cuatro galones al día y 
el mayor, 23. 
Estamos convencidotí de que cuan-
do el uso del Filtro Fulper se gene-
ralice, desaparecerán las enfermeda-
des que tienen su origen en los gér-
menes que toda agua sin filtrar con-
tiene. 
T ó p i c o s 
Dominicanos 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Carretera Duaríe, 
El Poder Ejecutivo, interesado en 
honrar la memoria del esclarecido y 
benemérito procer Juan Pablo Duar-
te, el ídolo del patriotismo dominica-
no, ha dado el nombre de Duarte a la 
famosa Carretera que pondrá en co-
municación al Sur de la República con 
la banda cibaeña. Muy bien pensado 
y mejor resuelto; ningún otro hombre 
sería más a propósito para esa im-
portantísima vía, que por su exten-
sión y por las ciudades, que pondrá 
en comunicación, será como la aorta 
del movimiento del país. 
Una vez concluida esa vía, será 
más efectivo el progreso del país, y 
aumentará considerablemente el des-
arrollo de la explotación de nuestras 
incontables riquezas naturales. A esa 
ancha vía irán a converger todas las 
actividades puestas en movimiento en 
los diversos aspectos del progresu na-
cional. Y nos anima el hecho do que 
en la construcción de esa obra de al-
to y significativo provecho, se tra-
baja constantemente, y no han ae pa-
ralizarse dichos trabajos, toda ve? que 
dicha obra se está realizando con los 
los fondos de la República destinados 
a ese fin, y que se encuentran depo-
sitados en la Guaranty Trust Co., de 
Nueva York. 
Faros. 
Próximamente se instalarán en de-
terminadas costas de la República 
hasta diez faros, los cuales tendrán 
magníficas linternas que serán pues-
tas por The Safaty Car Heating & 
Linghting Co., de New York. 
Dfsanglea. 
Se encuentra nuevamente en nues-
tro país el distinguido pintor domi-
nicano Luis Desangles, quien procede 
de New York. E l señor Desangles 
hacía unos doce años que se encon-
traba fuera del país; vivió largo tiem-
po en Santiago de Cuba, y más tarde 
en New York. 
Insurrectos en Macorls. 
En la circunscripción de la pro-
vincia de San Pedro de Macoris se 
encuentra- un número considerable de 
alzados, de filiación velazquistas-ji-
menista, los cuales pretextan que su 
P E L U C A S - B L A N C A S 
y grises de varios estilos para seño-
ras y niños; se alquilan o venden muy 
baratas. Peineta Abanico $1.50. Pati-
Ilitas de moda, a 50 centavos el par. 




Mándenos este anuncio con su nom-
bre y dirección y recibirá nuestro úl-
timo catálogo. 
PELUQUERIA 
" ü CONTINENTAL" 
VILLEGAS, ENTRE OBISPO Y O'REILLY. HABANA 
A B A N I C O " V O L A N T A " 
Es el abanico preferido de las damas, porque sus paisajes de seda 
con preciosas vistas de Cub» y sus hermosos coloridos, lo hacen que nun-
ca pase de moda y pueda usarse durante todas las épocas del ano. 
Se venden casi regalados, en todas las tiendas de la República y al 
!)or mayer en el almacén de La Indu.trlal Abanlquera.-Calvet y López 
Fábrica: Cerro, 476. Apartado 683. Almacenes: Muralla, 29. 
C 936 13t-lo. 
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C A R N E T ' S A J U O N 
Noches de Carnaval. 
Alegres van pasando para las so-
ciedades habaneras. 
Todas ellas han venido celebrando 
fiestas espléndidas, tanto por el nú-
mero como por la calidad de los con-
currentes. 
Pero de todas, el Club, el lunes, dio 
la más alta nota. 
Fué la mejor fiesta de la tempora-
da. 
La concurrencia fué selecta y nU' 
merosa y con magnífica orquesta,. 
¡Como qu© tocó Pablito Valcn-
zuela! 
Allí estaban, luciendo ricas "toüe-
ttes", damas tan conocidas y distin-
guidas como Catalina Fencueva de 
A-lvarez, Altagracia Moreno de val-
d-s, María Teresa Gavilán de César y 
su hermana la afable viudita María 
Gavilán; Justica Robaina de Díaz, 
Carmela Mora de Benítez, Otilia Ma-
lagamba de Sterling y Elvira Mesa 
de Santos. 
De trajes, entre las numerosas es-
ñoritas, estaban Gloria Pardo y Am-
Parito Miquelete, de Pierrot; Merce-
des O'Reüly, Eloísa Sterling, Juana 
Benítez y Conchita Díaz, de Andalu-
za; Margot Díaz, de Postal; Horten-
sia Díaz y Herminia Gómez, de Lo-
cura; Enriqueta Trillo y Juana Ka-
aios, Evangelina Valdés, Mana Tere-
Valdés y Lucía Castellanos, de 
Capricho. . . 
Elegantásiroas, d e n s ^ , ^ » 1 ^ un 
grupo adorable compuesto por Fefita 
Sterling, Caridad Valdés, Angela Tri 
lio, Paulita Villar, Angela Fábregas, 
Evarista Molina, Clara Rosa Guevara 
y María Luisa Montalvo. 
Natales. 
Hoy los celebra una damita muy 
distinguida y estimada: la culta y be-
lla señorita América Misquiart y Dui 
zaides. , 
Nuestra felicitación enviárnosle a 
tan ilustrada profesora de Instruc-
ción Pública. 
Purita Edreira. % . 
Con gusto damos una noticia. 
Por conducto de sus familiares, nos 
hemos enterado que se ha iniciado 
muy notable mejoría en esta damita, 
que para tristeza de la sociedad haba, 
ñera, donde tanto brilla y se le quie-
re por su bondad y delicadeza, desde 
hace tiempo se encuentra enferma. 
Damos esta noticia, que sera reci-
bida con verdadero beneplácito por 
todos. 
Mucho nos alegramos. 
Maüana celebrarán magníficos bai-
les de disfraces las sociedades Union 
Fraternal, el Centro y Bell-man 
^ El domingo tócale en turno al Club 
Caridad. 
AGUSTIN BRUNO. 
Como- consecuencia de un telegra-
ma que el Alcalde Municipal de Ran-
cho Veloz, ha dirgido a la Secreta-
ría de Gobernación, dándole cuenta de 
la difícil situación que se creará a 
los vehículos dedicados al transporte 
de frutos entre aquel termino y el de 
Quemado de Güines, por exigirir-s el 
Alcalde de este Municipio el pago del 
impuesto de transporte terrestre al 
.r.eirar en su territorio, dicho Dpar-
tamento ha hecho a la última autori-
dad las observaciones pertinentes so-
bre el perjuicio que esa medida 
ocasionaría al tráfico intennuni-
cipal y al desarrollo de las indus-
trias, informando al propio tiem-
po acerca del alcance y aplicación 
que debe darse al precepto del ?rtícu-
lo 166 de la Ley de Impuestos Muni-
cipales, referente al ejercicio del trá-
fico permanente de vehículos en un 
termino municipal. 
u L a Z a r z u e l a " 
Acabados de recibir. 
Los corsés más modernos Warner, 
W. B. y Cabo, son los más cómodos 
y los más elegantes. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
E S 
En el ¡ o p i o "Borjita" 
Bayamo, Marzo 4. 
Los señores Falla Gutiérrez, Cas-
teleiro, Madrazo y Monasterio acom-
pañados del ingeniero señor Boulan-
ger y del abogado señor Luis Eche-
varría, visitaron ayer el ingenio 
"Borjita", construido en once meses, 
habiendo hecho el montaje de la ma-
quinaria bajo la dirección de Boulan-
ger. 
E l ingenio ha comenzado a moler 
este año. Tiene aparatos modernos y 
una Instalación perfecta, pudiendo 
añrmarse que es una de las mejores 
de Cuba. Molerá ochenta mil sacos 
de trece arrobas. Lk extracción es de 
ochenta por ciento. 
La señora e hija de Echevarría 
atendieron delicadamente a los visi-
tantes. 
Al regreso de la excursión admiró-
se el paisaje de Puerto Boniato, re-
cordando que fué descripto admira-
blemente por nuestro Director. 
Llegamos por la noche a Santia-
go. El aspecto de la población desde 
la terraza del hotel "Casa Grande", 
llena de turistas norteamericanos, es 
muy animada. 
Salimos de Santiago esta mañana. 
Casteleiro se quedó en Holguín. Visi-
tamos esta tarde el histórico Baya-
mo. Seguimos a Manzanillo. Proba-
blemente iremos en excursión al in-
genio "Campechuela." 
Tomás Servando Gutiérrez. 
James W. Beck, vecino de 15 núme-
ro 4, denunció que de las caballerizas 
que tiene en Santa Catalina 13, le 
han desaparecido una yegua, una po-
tranca y un potro, ignorando dónde 
ee hallen , 
Mujer sin tabaquero 
Carmen Cruz Hernández, domici-
liada en Santa Rosa 41, participó a 
la policía la desaparición de su esposo 
Nicolás Quintana y Rodríguez, quien 
la dejó abandonada en unión de dos 
hijos pequeños. 
UTIL POR LO NECESARIO 
Para atender a la salud del niño 
debidamente, se hacen necesarios, 
purgas y revulsivos. Para purgar 
con éxito y sin mortificaciones a los 
niños, lo mejor es el bombón pur-
gante del doctor Martí, que se vonde 
en su depósito "El Crisol," Neptuno 
y Manrique y en todas las boticas. 
Tabaquero sin mujer 
(Fernando Alvarez y Morejón, ta 
baquero, vecino de Peñalver, 101, de-
nunció que su esposa Isabel Leara, 
abandonó el domicilio hace veinte 
días embarcándose para Tampa. 
Robes S. Gliapeaiix 
Jj¿* '-'r 
\ 6 ^ m i 
O'Beilly. 83. reí. A-9.813 
Se suplica que si alguna persona 
ha encontrado un velocímetro de 
automóvil, dejado en un coche de 
plaza, desde la Estación Terminal 
al Hotel Telégrafo, se sirva devol-
verlo en el garage de Belascoaín, 
4-A, donde se le gratificará. 
4139 8 mz. 
actitud agresiva no es contra el Go-
bierno sino contra la denominación 
del señor Eladio Sánchez, para Gober-
nador de dicha Provincia. 
Ultimamente propusieron al señor 
Sánchez citado, y quien está al fren-
te de la Gobernación, que estaban 
dispuestos a deponer las armas, siem-
pre que el Gobierno designe a Gon-
zález y Larancuent para jefes de Or-
den de los centrales "Angelina" y 
"Consuelo" y además si les hacía la 
entrega de $600 oro, y les concedían 
pionas garantías. Sabedor de tal pro-
posición, el Ledo. Elias Brache, S. 
de E. de lo Interior y Policía, con-
testó que "la única solución que acep-
taba el Ejecutivo, es la de que los 
alzados se rindan a discreción para 
ser sometidos a la acción judicial." 
Y en seguida se ordenó al Gobernador 
Sánchez disponer atacar a los alza-
dos en rebelión contra el Gobierno. 
La censura. 
Desde hace días ha sido estableci-
da la censura en el cable Francés 
(Santo Domingo), para los partes di-
rigidos a San Pedro de Macoris y 
Puerto Plata. 
ün atleta. 
Se encuentra en la capital el atle-
ta ruso G. K. Sudakoff, el cual, según 
los programas y revistas que lleva 
consigo ha recorrido muchas ciuda-
des de Europa y América. Entre otras 
pruebas aue se propone ofrecer al 
público capitalñeo, se citan la de de-
jarse pasar sobre el pecho un automó-
vil con seis personas dentro y la de 
soportar el tiro de dos caballos, cada 
uno de ellos sostenido con una ma-
no. 
Tiros en Azna 
Hace pocas noches fué alarmada la 
ciudad de Azua de Compostela con 
inoVivo de nutridos tiroteos de armas 
largas, que dió origen a que se veri-
ficaran numerosas prisiones en ele-
i mentos del partido Legalista, los cua-
j les fueron excarcelados cinco días 
i deppues, acaso por no estar complica-
| dos. Y en la noche siguiente fué re-
petido dicho tiroteo. 
Gonzalo de Quesada. 
Cuando leyendo el Listín Diario, 
me he enterado de la muerte d*1 este 
insigne caballero del saber, de la 
bondad y del patriotismo, no se si 
una lággrima titiló en mis ojos o un 
hondo sentimiento hizo un escorzo en 
mi alma. Al ilustre Quesada lo que-
ría como a un familiar, y su cariño 
de él para mí, nunca fué desmentido. 
Cuba ha perdido a uno de sus hom-
bres cumbres, Gonzalo de Quesada 
era un heraldo en el extenor de la 
cultura y el patriotismo cubanos. Su 
patriotismo y su gran cariño a su 
tierra madre se aprecian en M ruda 
labor que se impuso de publicar con 
su peculio y con su esfuerzo pérso-
nalisimo, las obras de Martí, y ¿qué 
nota de mayor pítriotismo que su 
fascículo sobre la Isla de Pinos? 
Tengo a la vista su última carta, en 
ella me habla cariñosamente de sus 
poqueñuelos, y me anunciaba con 
amor, que pronto saldría otro volu-
men de las obras del Maestro, y el 
cual saldría reproducida una mono-
grafía que escribió sobre el ex-Presi-
dente de la República, Francisco Gre-
gorio Billini, cuando estuvo en Santo 
Domingo en la lucha por la conquis-
ta de la libertad cubana; y cuya mo-
nografía se la remití, como en otras 
ocasiones le envié trabajos del Maes-
tro, que él no conocía. Me ofrecía 
enviarme el volumen, pero... su 
muerte acaso no pertimirá que me 
llegue! 
Hay pérdidas irreparables, y la 
pérdida de este gran publicista y dis-
tinguido diplomático cubano, es irre-
parable! 
Boy- Scouts. 
Hace pocos días, la Sociedad de Ex-
ploradores de Santo Domingo, realizó 
une hermosa expedición; el grupo de 
hoy-scouts salió a lo largo de la es-
plendida Avenida Bolívar, hasta lle-
gar al sitio denominado Matahambre, 
en donde los excursionistas se separa-
ron de la carretera siguiendo a lo lar-
go del camino llamado de la Esperilla 
y que conduce a Bella Vista, sitio 
POLITEAMA.—Estreno ' 'La Mo-
derna Eva." 
PAYRET.—Cine Santos y Arti-
gas. A trayente cartel de variedades. 
MARTI.—"El sueño de Pierrotr" 
"La boleta de alojamiento" y "De la 
Habana a la gloria." 
ACTUALIDADES. —"Los 3 Yoe-
tas" y estrenos diarios de películas. 
ALHAMBRA.—"El éxito del Si-
glo," "Uno, ocho, veintiuno" y <fUn 
novio en Bainoa." 
POR LOS CINES 
GÁLATHEA.—(Prado y San José) 
"Locos de amor," "La mujer alegre." 
LARA.—"Hijo" y "La eterna no-
vela." 
PRADO.—"Como el águila" y " E l 
misterio del millón." 
NUEVA INGLATERRA. — "La 
eterna novela" y "La hija del torre-
ro." 
MAXIM.—"Fifi quiere fortalecer-
se," "Víctima del amor libre," "He-
rencia de Polidor" y "La isla de la 
venganza." 
NACIONAL. —Prado y Dragones. 
Antiguo Centro Gallego. "El robo del 
millón de pesos," "Capataz de la fin-
ca," "Amenaza fatal" y "Astucias de 
un pintor." 
COLON.— Dragones y Zulueta. 
"El dirigible en la noche," "El falso 
amigo" y "Los caballeros de la corba-
ta negra." 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
A S B I O N DE D E P E N D I E N T E S 
DEL COMERCIO OE LA HABANA 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva para celebrar 
el̂  día 7 del corriente un baile de pensión para asociados, se hace 
público, por este medio, previniéndoles lo siguiente a los señores 
socios: 
lo.—Las puertas se abrirán a las 8 y el baile empezará a las 
9 p. m. 
2o—La cuota es de $1-00 el billete personal y $1-50 familiar. 
3o.—Toda máscara estará obligada a quitarse por completo el 
antifaz en el gabinete de reconocimiento ante la comisión nombra-
da al efecto. 
4o.—Esta Sección está facultada para no permitir la entrada 
y retirar del local a la persona o personas que estime conveniente 
sin que por ello tenga que dar explicaciones de ninguna clase ' 
Habana, 3 de Marzo de 1915. 
E l Secretario, 
Carlos A. Fernández. 
4050 4 al 6 mz-t y 7 m 
C 607 F - l 
este último en que s eadmiran nu-
merosas trincheras, que datan algu-
nas de la época de España. Llegados 
al camino que conduce a Bayona, el 
Instructor hizo alto, y organizó^ en 
patrullas a los boy-scouts; de aquí se 
dirigieron a Engombe, en donde aún 
existe una antigua e histórica casa 
de mampostería de estilo colonial, 
construida en la primera era de la 
dominación española, la cual pertene-
ció a una rica familia de aquel tiem-
po. Los buscadores de dinero han 
destruido partes del edificio, entre 
otras, el altar de la capilla, que era 
de piedra de sillería. De este sitio 
se dirigieron los boy-scouts a Haina, 
en donde acamparon; y llegaron a la 
capital, de retomo, a las 6 p m , des-
pués de haber recorrido unos 42 kiló-
metros. 
"Microlcléfono. 
Tal es el nombre que el profesor do-
minicano Safael P. Soto, ha dado a un 
aparato telefónico do su invención. 
Por creerlo de alguna utilida:!, re-
producimos a continuación la descrip-
ción hecha por el mismo inventor: 
"Consiste el aparato en una capa de 
madera, que no presenta ninguna 
avertura, de 3 pulgadas de largo, dos 
de ancho y tres cuartos de grueso 
(poco más o menos el tmaño de una 
cajetilla de cigarrillos sport), y su 
peso es de onza y media. Para dar 
Una idea de lo reducido del nuevo te-
léfono, basta decir que los aparatos 
de la Western Electric Co., hasta la 
fecha los más pequeños en uso tienen 
21 pulgadas de largo, 8 de ancho y 
12 de grueso, seindo su peso de 18 
kilogramos. oPder trasmisor: Pro-
bado con una resistencia de 4,000 
ohmios, da una trasmisión clara y dis-
tinta, o lo que es igual, que puede 
funcionar directamente con otro apa-
rato situado a 200 kilómetros de 
distancia. Instalación: Más sencilla 
que en los demás aparatos, y con-
siste en conectar un alambre en tie-
rra Y otro en la línea. Funciona-
miento: Si estando en reposo el apa-
rato recibe la llamada de otro, se pro-
duce un zumbido bastante fuerte que 
es fácilmente percibido. Cualquiera 
persona, sin conocimiento alguno en 
la materia, podrá hacer uso de este 
teléfono, pues nada tiene que se des-
componga, debido a lo compacto y 
sencillo de su construcción. Gracias 
a un sistema especial, si en el mo-
mento de usarse es «recorrida la lí-
nea por descargas atmosféricas de 
gran tensión el aparato ni el opera-
dor sufrirán en lo más mínimo. Está 
provisto de un auditivo cuyo cordón 
es de tre spies de largo, que se recoge 
dentro de la caja cuando deja da fun-
cionar. Usos: Este aparato susti-
tuirá ventajosamente el auditivo de 
que se sirven los reparadores de lí-
neas, el cual aplicándolo alternati-
vamente a la boca y al oído trasmite 
y recibe; y será de un valor inesti-
mable para los turistas, automovilis-
tas, jefes en campaña, ingenieros de 
mecánicos etc. Dentro de poco serán 
hechas en público las pruebas de Mi-
choteléfono." 
Dejo los comentarios al ectir ama-
ble. 
Fran X. del Castillo Mázqoez. 
La Oomana. Febrero 2, 1915. 
N E C R O L O G I A 
Nuestro quexñdo amigo y compa-
ñero en la prensa, Alfonso Fernán-
dez, sufre en estos momentos una 
irreparable pérdida: su padre, el ve-
nerable anciano don Agustín Fernán-
dez, entreyó ayer tarde su alma a 
Dios, tras de crueles padecimientos 
que le tuvieron postrado durante va-
rios días. 
Llegue hasta él, asf como a su viu-
da, hijas y demás deudos, nuestra 
sentida expresión de condolencia. 
Esta tarde se efectuará el entie-
rro, partiendo de la casa Habana 136 
pava el cementerio de Colón. 
|f<% " 
Han fallecido: 
En Matanzas, D. Bernardo Hernán-
dez. 
En Sancti Spiritus, D. Pedro Gar-
cía Castro. 
En Trinidad, D. José Morte y Con-, 
zalvo. 
En Cienfuegos, la señora Concep-
ción Frías y Cintra. 
En Camagüey, la señora Rosaría 
Betancourt de Guerrero, 
P A G f i M A S f e i S 
Afirmo que no abrá necesidad do 
-fe... 
La protístata del "Almendarcs.,' l baseball, tanto rojo, azul como caí; 
Conforme hemos anunciado ayer'miitas, muchos presidentes^ de J . i - ! eso. 
Drra esta tarde está convocada la | r a ? " y n»t>£tra espada el colaborado/. "Pregúntenle a todos los expresi-
"Uga Nacional" para resolver la pro-! de " E l Mundo" el popular Manolo Ke- dentes de Ligas, señores conocidísi-
tésta del club "Almendares" sobre el j j¿o y otros más. I mos, tales como el doctor Federico 
jáego celebrado por rojos y carme-j iór d «DesahÍ5?atí l™0™'' d,oc,tor MoJiséts P«rez; dofor 
lites, fuera de higar, i p S ^ & ^ í o liguienfe:- J Lu.s Rodnguez; doctor Crespo; doc-
Nuesrtros escritos respecto ^ f ? ? ! ^ Se reunirán los iniembros que jtor Aragón; doctor Barraque y doy. 
particular nan sido acogidos favora-, _ ^ n M ^ l a Liea nara acordar qué j tci" Francisco c'hRnarfl. S1 hay f'2^ecro 
blemente por los fanáticos y e! pú-1 f0m?0' " ^ ; ' . . „ „ i a celebrar un match después de venci-
bHco en general, ^ue v^n él des.nvol-i ha de h ^ ^ " ¿ ^ 0 ^ ^ X ^ e i I da la fecha que marcan los estatuto ¿ i ^ ~ . * n A¿\ K.^^k^n on.^iotia-. sentó el doctor To,-ai, (lelegaao aei . T.. vi miento del baseball, sin apasiona 
miento aleono y íin bravas. 
Nnestra protesta por lo que ka he-
cho el Emoresario de lo? clubs "Ha-
bana" y "Fe" está bien justifi.-a ia, y 
el "Almendarcs tiene gran apoyo en 
ella, pues cuanta decimos es de razón 
y rusticia-
Solo fanáticos apasionados c inte-
resados en el descrédito del baseball) 
vmeden ver con indiferencia nuestra 
club Alendares . 
"Quiero hacer constar que Pepillito . • fra2e: ¡Xo 
Ú amigo Mendoza, i 
de la Liga, 
Do labios de estos doctores saldrá 
empates al señor Más. Lo mismo el 
partido del "Rovers" como este del 
"Euskeria" fueron un robo a mano 
armadá. 
Nos hemos convencido de que aquí 
no se pueden decir verdades. L a Fe-
deración en vez de premiar al .luga-
no pregunta como ei amig 
si se hará justicia. No; no lo pregun- j " Y conste que caso todos son haba 
to: lo creo; lo espero y lo afirmo. | nistas. Faro es lo que yo digo: antí 
"Creo que los componentes de núes- I la razón Se ahoga la simpatía y se 
tra Liga son personas cultas y serias | impone la imparcialidad. —Manolo 
y procederán con legalidad, ahogan- ¡ Regó." 
do toda simpatía porotal o cual club,) perfione el amig0 Reg0) nosotros 
wynarcial nrótesta nuê - no somos ni I reinando solo una estricta iinparcia- j en nuestrof. escritos no hemos pues- I dicho el domingo anterior la más 
abSendaristas ni habanistas, ?olo so-jlidad. Y como imparciaiiclad ipipüca to on ducla la honorabiiida,i (ie los I grande de las verdades, lo ha casti 
y defensores del justicia y la justicia da lá razón al miemv)ro3 ¿3 ia Liga Nacional, todos gado con 10 días, de suspensión 
baseball honrado, ' que la tenga y nosotros la tenemos, eilos p£rsonas do criterio v honradez. 
T'ava nosotros, ante la. rarón y la por eso, amigo Mendoza, yo no pre- ^esotros dijimos y decimos: "¿áe 
jasticia. no hav quien no=; haíra ce- gunto. j hará justicia?" sin hacer la afirmati-
<ler,. defendemos lo justo hasta '.rjun- ¿ f j^Q. I va de elogiar al tribunal en cuyas ma-
fsr o caer vencidos, ante las intrigas "p€ro tenga usted la seguridad de ¡ nos está una causa justa, porque no 
o vasión del contricantc. aue ̂  1a j j g ^ atropeila la razón, cons. ; queremos que se nos diga que "damos 
Perp si « r esta campar.2 que. he-i - lo j tanto una burla san- I jabón" para que se pongan a nuestro 
mos emprendido voluntariamente y. .* i f ^ . ^ „„„ ocief» «« fn-íwvr 
I gnenta al derecho que nos asiste, no I lavoi. 
ólo a Tovar y a nosotros todos, (pues 1 Nosotros siempre esperamos la 
E l juego celebrado entre los teams 
"Ciénaga" y -'Piratas de Regí?" en 
dor inglés Mr. Deighan por haber j \os terrenos de este último el 24 de 
Febrero, resultó una victoria más 
para las huestes cieneguistas, la 
Poro del mal el menos. Con lo pa-
sado estos dos últimos domingos, 
creemos, que si el señor Más tiene 
algo de dignidad, como seguramente 
tendrá, no volverá a arbitrar parti-
dos y la causa del "foot-ball" gana-
rá muchísimo. 
Por esta razón considerámos al se-
17* excitación alguna, somos ú&XTO-1 Sí'"?""*,*" ^ - - — ^ , "" I ""• ir ' . • , ñor Más como muerto para el "foot-
tados nos OTeda al m-nos la 3atis-! soio a Tovar y a nosotros todos, (pu-s j Nosc-cros siempre esperamos la ball" y a causa (le ello demos este 
facción de haber defendido una cáusaf«u« S0"1CS los **™a ^ hemos P,1'0- I consumación de los hechos para des- I asi!rito" por terminado, 
sajrtáda v -íc iusticia. i testado) respaldaos por una mult!- pués hablar. ¡Paz a los muertos! 
IVro nnr fortnna, no hemos ruado ¡tud de fanáticos que nos apoyaran., Ahora esperamos el fallo del más j Hablemos algo de los equipos, 
sblo enasta campaña, puts están a ¡pediremos y obtendremos la inmedia- ¡alto Tribuna! del baseball. E l Hispano presentó el equipo más 
ruestro lado el elemento bueno de!1 ta destitución de la misma. Ramón S. MENDOZA 'fuerte que ha tenido en toda la tem-
' — • — r 1 ~ I perada. Jugaron con fe y empuje 
aguantando durante la primera par-
to la fuerte acometividad de sus con-
trarios. 
Aunque su línea de delanteros es 
incapaz de hacer un "goal," como no 
sea de un "penalty," tiene una gran 
defensa, sobresaliendo sobre todos 
que se anotaron debido al sober-
bio pitching de A. Sánchez, el cual 
silenció por completo a la baiería 
contraria, al extremo de no haberle 
podido dar más que un hit en ios sie-
te inning que ocupó el box. Lara ju-
gó un gran tercera, en cambio Ta-
pia estuvo bastante, fatal, cosa rara 
en él, pues pifiaba hasta los lances 
fáciles. A l bate fué uno do ios que 
más se distinguió, pues siempre 10 
hizo a la hora oportuna. 
Kardina ¿n el noveno realizó la ju-
gada de la tarde, pues a toda carrera 
engarzó una línea que llevaba todos 
los síntomas de borne run, fué una 
cogida que le valió grandes aplausos, 
pues la realizó con una mano y des-
pués de mucho correr. 
E n resumen fué un gran juego. 
C I E N A G A 
V. C. H. O. A. E . 
:ONCURSO "COPA ORR' 
;ñor Presidente do la Federación; • la red. (Ovación y or?Ja.) 
Dro on vista de la importancia del 1 E l Hispano se crece ante 
1 apia, ss. 
Rodríguez, que en su nueva posición 1 Lara. ob. sci 
per  e  isi  a  l  i rx ci  api 1 xa Mis  s  crece te el casti-1 de centro-m¿dio está jugando horro- I Harclina, cf. 
1 juego los capitanes se pusieron de go c inicia un ataque llegando ep va- i rcs López, c 




R I A " S I G U E E N E L P R I M E R ; cipio el "match" a las cuatro y media,' Bernardina ataca a Guillermo en i ̂  Con una ¿ran serenidad salvando Lrito, 2b . 
P U E S T O hora cu que la Policía permitía ya í forma bastante censurable agarrán-; situaciones apuradísimas con su pas-1 M. de Oca p y rf. 2 
dolé con las manos. E l árbitro imper-[ mosa sangre "fría. j Sánchez rf y p 
ten-ito. ! Meana y César tan trabajadores co-i Del Río, Ib. . 
E n uno de estos ataques, cae Gui- i siempre y más oportunos que , Garrido, rf, . . 
llermo al suelo agarrado por Bernar-1 nunca 
Ha tcrnrdnr.'lo el famoso "Concurso , jug-a 
Copa Orr" y todavía no ê sabe quien Los equipos iban constituidos en 
es el vencedor. forma siguiente: 
Todo lo debemos a f-e p-ivt ^f» de i "Hispano-América." Martínez, Mea-
Federación, obra de don Bernardo, j na, Ovies, Pereda. Rodríguez, Sáu-i diño y se forma una grandísima "me-
Hace va doa mes-s que se celebró el chez. García, Castells, Bernardino,; lee" en la que García logra tirar un I consider 
partido entro "Rovcrs" y "Racing," \ Alonso. Alejandro y ¿l árbitro Más. i buen "shoot" estando la puerta libre. I verHader 
que fué protestado por el pnmero. y : i "Euskeria S. C." Guillermo. Sors, j Cuando todo el mundo creía que el i dio " 















Club "Vedado" triunfador en el 'Campeona Escolar de 191o.—De u-
quierda a derecha, en primer término: Francisco Rodrigue*, alumno 
de la escuela pública número 2Í , Director señor Carlos Genova de 
Zavas —Mario Borroto v Jesús Jiménez de la "Escuela Práctica," 
Universidad Nacional, Director doctor Isidoro García Batista.—Se-
ñor Oscar Ecarte, Director de la "Asociación de Escolares Públicos" 
v entnriasta iniciador del Campeonato Escolar.—Señor Elíseo Collí, 
w r M r o del aula 2a. de la "Escuela Práctica" y Manager del "Veda-
do Escolar."—Rafael Quintana, l a estrellita del club, de la Escuela 15, 
Director «eñor José M. Macho.— Joaquín Rosado y Raúl Eguaras, d» 
la "Escuela Práctica." 2a. fila: Emiliano Montalvo, de la es 
cuela 53 Director señor José Tama- yo.—Felipe G. de Peralta e Igna 
ció Reyes, de la "Esceula Práct'ca." —Justo Domínguez, de la escud 
p 53,—Octavio Valdés y Carlos Z^r- za, de la "Escuela Práctica. 
Bernardino bastante aceptable si i 
amos que no jugó en su I 
a posición que es la de "me- i 
manos lo retienen con suma delica- j del conjunto. 
deza, sin saber de dónele salieron. ¡Por fin, tiene el Hispano un equi-
que las protestas debfn resolverse E . Benguria. Moré, Heredia, Fidalgo 
dentro de los diez días siguientes al ; y P. Benguria. 
que-se recibe el informe, esta es la i E l primer tiempo transcurrió sin | Eran las del portero éuskaro que rea-' po' de respeto! 
fecha en quo los federafiv.os no han | novedad alguna. Mantúvose el juego j üzó la jugada de "gual-keeper" más! E l "Euskeria" durante ' el primer 
resuelto nada y que terminándose el | por igual en ambos campos llegándo-i estupenda que hemos visto. Sin adje-i tiempo no hizo nada de notable, no-
"Ccnrurto" no se espa quién cg el | se. a tirar sólo un "cerner" por par-1 tiros. I tándosc en los jugadores una gran 
te del "Hispano." Los delanteros de l Euskeria se des- | apatía. 
Creemos que el "Rovc-s" pierda su i Mencionaremos un roberbio ata- ¿pepltan haciendo monerías ante la I En el segundo tiemoo jugaron con 
protesta por carecer la misma de ; que de Albisu que llegó hasta la me-! "^'^ hispana. Heredia ll^va la pelo- decisión, sobre todo Heredia. Fidal-
fúndafnecto; pues lo mismo que pro-j ta contraria salvando con serenidad ¡ ta desde el centro del campo en com-1 go y Moré en la línea de delanteros 
testó el mencionado juego, pudo ha-¡ la situación el portero Martínez, y pinación cón Hidalgos: éste da su últi! y Gurruchaíra y Albisu en la defen-
her p^or^stado el últimamente juga- ; un gran zambombazo de "Monguito" i """e pase ante la puerta que defiende \ *sa. 
i'-» ern el Hispano; al igual que e l ' í ? ) que pasó rozando el larguero. ¡Martínez, recoge Heredia y anota el i Guillermo en las pocas ocasiones 
"Euskeria" podía haber protestado j E l segundo tiempo fué de los "ca- ¡ segundo "goal." ¡Precioso! Ovaciona-j oue se. le presentaron, afirmando su 
c! «¿1 domingo. j tastróricos." za-
Y no nrecisamente por incapacidad i Empezó con un gran ataque de com- E l árbitro manda a los jugadores 
del "referee," sino por su desfacha- binarión de la línea delantera del ¡ aj centro del campo para hacer lá sa-
tez y descaro. Con "referees" así el | "Euskeria" que puso en gran aprieto ¡ Üda; pei'o de oronto reflexiona nues-
"fnot-ba!l" muere irremisiblemente.! a Martínez. I tro héroe y dándose una palmadita 
V vamos si asunto. Fidalgo, Heredia y Moré nos re-i en la fr€'nte' que suena a hueco, man-
E l domingo a las cuatro v media . cordaron sus mejores tardes hacien-i f;a.^í?!1.61'el baIón en el área de "goal" 
dió principio en los terrenos de Puen- | do primores con el balón, 
tes Grandes el ultimo juego del Con- i Siguió el pleno dominio durante la , 
eurso entre Hispano y "Euskeria" ; mitad de este tiempo. E n uno de los ¡ 
En último término: señor a Vilahú, X'mpírc. y señor Rafael Piña, mae«» 
Totales. . . . 33 6 10 27 22 8. tro de Slovd v Manager del "Habana Escolar." 
P I R A T A S D E R E G L A I 
V. C. H. O. A. E . F U I M O S A T E N D I D O S 
. - J L a súplica o mejor dicho la adver-
Ojtencia que hicimos por medio de es-
0 tas columnas a los delegados de los 
1 j Clubs que piensan tomar parte en 
1 dicho campeonato fué acogida como 
G. Hernández, If. 
F . Hernández, 2b. 
Castellano. 3b. . 
Alvarez, ss. . . 
Pereda, p. . . . 
Vázquez, c. . . 
Verge, Ib . . . . 
Ambrón, cf y rf. 
Fernández, rf. . 











4 0 0 3 
4 0 1 8 0 
2 0 0 
3 1 1 




4 26 13 
fama de gran "goal-keeper." 
R E S U M E N D E L CONCURSO 
Totales 
Véase el Scorer: 
Anotación por entradas: 
P. de Regla. . . i 120 000 000—3 
Ciénaga. . . . 000 011 202 - 6 
SUMARIO 
Two base hits: Tapia, F . Hernán 
dez y Verge. 
01 nosotros lo esperábamos, puesto que 
0 concurrieron a la reunión todos los 
11 delegados como un solo hombre, co-
0 i sa que se debe hacer tratándose de 
0 base-ball (y más Infantil) por ser 
01 esto el mejor sport que en la actua-
- : lidad existe en Cuba y debe prestár-
31 sele todo el apoyo moral y mate-
i rial que esté al alcance de todos los 
i amantes de este sport. . . 
POR F I N H A Y QUORUM 
Serían próximamente las 9 de la 
noche cuando llegamos a dicha Jun-
ta. Allí se encontraban los señores 
Fernando Gardyn. Antonio Quintero, 
ton cuyo jugador es Oscar Morales, 
dijo que este jugador no podía tomar 
parte en este Campeonato y como lo» 
delegados no pueden mezclarse e l 
estos asuntos tuvo que,ser acogido. I 
O R D E N D E L O S J U E G O S . 
te dejar pasar el 
El partid- estaba susppndido a i va a salir del ca 
causa de un decreto presidencial del | ge oportunísimam 
, del Hispano. J diciendo que aquello l f.ihWÍjé 
,al aunque fué "goal" es mejor anularlo1 vnTZ~ 
)S y dar una "off-side." Ante tan mo-1 * 
e. inumental frescura hubo algunas pro- £1?*^ 
s l testas; los jugadores del "Euskeria" i p 
balón, y'cüâ do' iba Í ^ Í ^ J ^ ;;buení-! "goals" C r i a d o . 
mpo. Moré lo reco- * mas ^te none+s del "referee" y que 4oalgM bien hech<) 
ente colocándolo en í J ' L ? . M U ' e n ,tlene la ^U,pa' 0Pta-i do ninguno de "pen 
b^o el arbitraje del señor Juan Más ; ataques, Fidalgo pasa tTbaíón 7 ^ - 1 ™ ^ ' fr?sc ra  l s ro-i r„cine. 
y .-iunlo designado por el "Unión ¡ ml ia cerca de la meta contraria, e -1 J s eria"'
Ra'-mg Club. i . . . 
ron por tomar la cosa a broma. 
... , , nPp.. ! Stolcn bases: Tañía, Lara, Quinte-1 Carl°s **: Vaillant, Francisco Herré-
"COPA ORR V0) F Hernández y Castellano. \ r% A ^ i l m o Zequeira y el que sus-
J . G. P. E . G . GC Sacrifico hits: Del Río. :cnbe-
. . . 6 4 1 1 17 4 9 | Sacrifice' fly: Lara. A C U E R D O S TOMADOS 
. . . 6 3 1 2 8 7 8; Double plays: Lara y Del Río; Pa-i A l dar comienzo la Junta el secre-
. . 6 2 2 2 12 11 6 reda y Verge. ' tario dió lectura a un escrito del pre-
. . . 6 0 5 1 3 18 1, Baso on balls: Sánchez 3; Páreda 1 aidente del "San Lázaro B. B. C." pe-
E l "Euskeria" ha sido el que más j seis. ro como está al inaugurarte el Cam-
Los 17 han sido Struck outs: por Montes de Oca'peonato no pudo ser tomada en con-
sin haber meti-I 2; por Sánchez 2; por Paroda 8. sideración lo que en ella pedía, 
m "penaltys." Los que j Left on base: del Ciénaga 9; del, A propuesta del señor Zardón se 
Sigue el juego y en una arranca-1 o 
da oue hace a los pocos minutos Ber-
le han anotado a él, de los cuatro, 
son del "penaltys." E l "Rovers" 
•3905. 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
MURALLA, IÍ7, ALTOS, T E L O T f l 4-5132. 
C O N S U L T A MEDICA E N G E N E R A L : > 
íé^no'A-C6264 FeTnández y Gor»z ález.—Concordia, 17. De l a 3.—' 
CONSULTA G E N E R A L Y E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S : 
' Manri<luc' 5- í>« I» a 12 a. m. -Te lé fono A-í ^.xlí L G I A : » 
Operaciones en la Quinta: Dr. I . Plasencia.—Teléfono A.2558. 
Consulta^ y otras operaciones: Dr. J . E . Casuso. Virtudes 37. de 1 a 
o.—Telefono A-6o35. 
SANATORIO: 
D t í S ^ A C H O ^ ' E R K E T a I : ^ ^'"^ &S-™t^ A-2470. 
Botica de San Agust ín—Amargara, 44.—Teléfono A-8720. 
NOTA.—En casos de urgencia los señores asociados podrán solicitar el 
auxilio de los médicos fuera de la s horas de consulta. 
C-f 
• nav.Hr.^ / j" i- • r —" ]y el "Hispano" tienen cada uno 1 
?1 I v S ^ .l.impia,;iente Porl"goal" m ¿ de lo s que le han anota-bois. E l arbitro casciga ê to con un , r)„ _ ollf.Q 
^ ^ ^ t A ^ ^ 6 FÍ "Racing" es el que menos goals l a Bernardino yendo este sin el balón. 
¿Qué era entonces lo que llevaba 
¡en los pies? L a cabeza del "referee" 
sunonemos que no sería. 
Y si Bernardino no llevaba el ba-
lón, ';, para qué iba hacia el "goal" 
del Euskeria? 
Está visto que el señor Más está 
dispuesto a dar la puntilla al "foot-
ball" en vista de oue él no puede ya 
lucir sus "jindámicas" facultades y 
lo va a conseguir. 
Tiró Bernardino e' "penalty" -y 
anotó como siempre un "goal." 
Debido a esta descarada manera de 
arbitrar el juego los del "Euskeria" I 
se desanimaron completamente, ter-
minando el juego con un ligero ata-1 
que. cuando era ya completamente de' 
noche. 
i A la terminación del juego el pú-
. . ¡ . 7 . A T ^ . blicO premió la labor del señor 'Más 
i^URA xNCUKALuIAS/ | y Muntó con una fuerte níta que hizo 
Pirata de Regla 10. 
Wild pitchers: Sánchez. 
Umpire: Larrinaga y Figueroa. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: Sánchez. 
acordó por mayoría hacer nueva vo 
I tación a causa que el presidente re-
¡ glamentario no asistió a juntas va-
i rías veces, por cuyo motivo fué pre-
sentada por dicho señor la candida-
ha hecho y al que más le han anota-
do. Bate el "record." 
No sabemos si el último partido 
tendrá oue repetirse en vista de i a 
suspensr'ón del señor Presidente de la 
Federación. 
Realmente debía de volverse a ju-
gar; pues su resultado no ha satisfe-
cho a nadie, ni a hispanos ni a eunka-
ros. debfdo a la manifiesta parciali-
dad y mala fe del árbitro. ¡El pobre-
cito no tiene la culpa! 
Volvernos a repeiir: ¡Son capriches 
de un difunto! 
Fermís de IR UÑ A. 
Ninguna mujer puede cautivar, pue-
de ser atractiva, agradable, bella, sin 
NOTA.—Solo aparecen 26 cris del tura siguiente 
Pirata de Regla por haber sido Sán-í Presidente: Fernando Gardyn. 
chez out por bola bateade 
De usted atentamente, 
A. del Río. 
m o e o n 
on CIO 
Secretario: Carlos M. Vaillant. 
Tesorero: Antonió Frías. 
Esta candidatura fué aprobada por 
mayoría 
Marzo 7. Quemados y Redención Fe-
deral. 
„ 7. 10 de Octubre y Lawton. 
„ 14. Lawton y Redención FederaL 
„ 14. Quemados y 10 de Octubre. 
„ 21. Redención Federal y 10 d» 
Octubre. 
„ 21. Lawton y Quemados. 
„ 28. 10 de Octubre y Quemados. 
„ 28. Redención Federal y djawton-
Abril 4. Redención Federal y Que-
mados. 
„ 4. Lawton y 10 de Octubre.. 
„ 11. Quemados y Lawton. 
.. 11. 10 de Octubre y Redención 
Federal. 
„ 18. 10 de Octubre y Lawton. 
„ 18. Qemados y Redención Fede-
ral. 
„ 25. Quemados y 10 de Octubre. 
„ 25. Lawton y Redención Fedecal-
Mayo 2. Lawton y Quemados. 
., 2. Redención Federal y 10 de 0ĉ  
tubre. : 
„ 9. Redención Federal y Lawton- j 
„ 9. 10 de Octubre y Quemados. ; 
„ 16. Lawton y 10 cíe Octubre. 
„ '16. Redención Federal y Queman 
dos. 
„ 23. 10 de Octubre y Redención Fe» 
deral. 
23. Quemados y Lawton. 
Y para concluir réstanos llamar 1* 
atención a los partidarios de esto* 
clubs, sobre que no dejen de asistií 
al terreno de Nogueira Park el do-Se acordó que cada vez que un • u* ^ S ^ i r a r * ^ ^ 
uU co* hnmo rhih.. n .o^f . , f^! ™ngo. pues serán cariñosamente ob-
sequiados con dulces y laguer por 
(Por Niodón Antózar) 
p. _ _ _ j-»Ar»T-r» U el subsodicho señor Muntó, "mun-¡ tener abundantes carnes, poseer cur-UOLORES D E C A B E Z A , i tat;p'' en cólera amenazando a los de j vas. tener las formas turgentes y i 
j la bronca. redondas, porque la belleza esá ce-| 
/ D E O í D O S , DH M U E L A S , Ésta actitud del público es ccnsu- !ñ ida con las delgadas, huesuiaa y 
I v _ ' rabie. E l señor Más no tiene la culpa antiestéticas. Todas las mujeres se 
\ R E U M A T I C O S , ÓL &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
club sea home-clubs presente tres (3) 
j pelotas de las aprobadas oficialmen-1 pi.esidente cle psta Liga) ios dejo att 
'Se acordó también el que en lugar ¡ paZ' hasta el ^ Y ^ - f ^ - ' 
de espais se juegue con alpargatas ^ ^ L l ! — 
1 para así no temer que los fiñes pue- „ 
Idan lastimarse, fueron acordadas. L L E V A R O N L A S ROPAS 
Una vez oficiales por la Liga a los A Amelia Pomar y Duran, vecina 
i señores Domingo Soto y Pablo Urru-
|tia. ' ^ 
. . , j ^ I Al señor presidente hizo explica-
La Inauguración de osle Campeonato I aeerca de un jugador del Law-
será el Domingo 7. Asistirá la ban-• 
da Municipal de Marianao para dar , • 
realce a la fiesta. Reina gran ani-
mación entre los fanáticos de Po-1 
golotti y Marianao. La primera bo-
la será lanzada por la apreciable 
señora del ••eñor Antonio Frías, Te-
sorero de la Liga. 
de-27 y Paseo, le hurtaron ropas qU* 
tenía secando en el portal de su dai 
i, 
micilio, valuadas en $2.50. 
Como oportunamente anunciamos ¡ 
de lo sucedido. De su cabeza no pue- hacen bellas, tomando las pildora^ del; en ia noche del miércoles 3 celebró 
de ,salir otra cosa. Todo lo que sea doctor ernezobre, que son recorstitu-: Junta la Liga del "Campeonato Na-
reventar al prójimo v favorecer a los I yentes, fomentan el seno y se venden cional Infantil" asistiendo represen-
suvos )o hará siempre ese anfibio. en su depósito 4<F1 Crisol," Neptano ta( iones de los cuatro Clubs, que op-
E l "Hispano" debe sus dos últimos 1 y en todas las farmacias. | tarán por el trapo de 1915, 
o c i o n 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
SIDRA CIMA t i i — ^ [ T R O P A S n I m p o r t a d o r - S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
D I A R I O D E L A M A K I W a 
i f MoDAŜ  
M I C I R O E I © P E R 
F O E A M T 
: © M V ] 
I E S D E L D R . 
VULGARIZACION HIGIENICA 
Yo no escribo sino par los ignoran-
tes. 
2a. SERIE 
PROTECCION A LA INFANCIA 
VII 
Los Cuidados del Niño. 
En esta "Conversación" intervie-
nen: Doña Honorata, la presuntuosa 
"comadrona facultativa," como reza 
la plancha de su puerta; Angustia, 
su locuacísima hija, estudiante de me-
dicina en último curso; las dos obre-
ras, rabia y trigueña, casadas ha po-
co y ya recién encinta, y el Doctor, 
presenciando y callado. 
Después de los saludos consiguien-
tes, el diálogo se entabló así: 
Doña Honorata.—Doctor, ¿qué le 
parece la viruela por Sancti-Spíritus 
y por Colón? Mire cómo la llevó ese 
atacado de aquel punto para el otro. 
Así se "corren" las epidemias. | Y 
tanta gente sin vacunar por esos 
benditos campos de Cuba! ¡Pobres 
niños si la "cosa" arrecia!... 
Angustia.—No, mamá, porque la 
Sanidad con su eficaz acción y es-
cudada con el Capítulo de las Orde-
nanzas Sanitarias que se acaba de 
poner en vigor, va a vacunar y re-
vacunar a "tuttí quanti" lo necesite 
¿ sabe ? 
Hon.—Bien; pero no dejará de ha-
ber muchos que se resistan fieramen-
te, que. no creen en la vacuna... 
Siempre hay reacios. 
Ang.—Claro que los hay y que la 
combaten con todas sus fuerzas 
¿comprende? Pero a esos detracto-
res yo les haría el mismo reto que 
en los Estados Unidos les ha hecho 
¿sabe? un gran médico... ¡Es un 
célebre desafío! 
¿Rubia.—¿Cuál ha sido, Angus-
tia? Cuéntalo. 
Ang.—Muy sencillo ; snbe? El doc-
tor Osler.—una celebridad, chica, que 
conoce divinamente lA viruela y el 
poder preservativo de la vacuna, — 
con motivo de una reciente epidemia 
allá en el Norte, dirifió este desafío 
a la "Liga contra la vacunación:" 
Metámonos unos dí?is en el foco de 
los atacados con "diez" personaúÉ 
"vacunadas," escondas, y ron otrns 
"diez, sin vacttnnt/* también escogi-
das ¿comprende? 
Trigueña.—¿Y qué sucede? ¿qué 
hace? ¿qué les pasa? 
Ang.—Espera, chica ¿sabe? E l 
doctor prefería escoger, él mismo, 
las diez últimas, de este modo: tres 
miembros del Congreso,, tres médi-
cos contrarios a la vacuna (si podía 
encontrarlos) y cuatro opositores 
propagandistas ¿ me comprende ? 
Hon.—Es muy curioso eso.. Y va-
lentía ¿ c h ? . . . ¡La prueba era du-
ra! 
Ang.—Y les prometió no burlarse 
dé ellos, ni jactarse si "cogían" la 
enfermedad, sino, al contrario, cui-
darlos y asistirlos como a hermanos i 
¿sabe? Y a ^s cuatro o cinco que! 
seguramente morirían, pagarles el | 
entierro y los funerales con toda la 
pompa y con el suntuoso ceremonial 
de una manifestación contra la va-
cuna. . . 
Rub. y Trig. (al mismo tiempo). 
¿ Y aceptaron ? , . . ¿ Fueron tan 
'guapos" ? 
Ang.—¡Qué va, chica! ¿sabe? Ni 
por pienso. Pero el golpe fué sober-
bio . . . Se quedaron mudos. 
Hon.—Bueno, hija. Tu cuento tie-
ne mucha gracia... Pero ahora há-
blalo al doctor de la carta que reci-
biste ayer de Buenavista de Santa 
Clara, calle del Coronel Giménez... 
Ang.—¡Ah! sí, doctor. Se me ol-
sidaba ¿sabe? He tenido ese gusto. 
Una señora, que parece ser muy in-
teligente, me escribe que ha leído 
con el mayor interés todas las "Con-
versaciones" y "que aun no ha visto 
¿sabe? en sus párrafos, atrayentesi 
y educadores, nada que le instruya! 
sobre la manera cómo viene criando 
nú niños." Tiene cuatro. 
Hon.—Y que hace cerca de cuatro 
años aue tomó estado. Es bien pro-
üfica la señora ¿ eh ? . . . Ahí tienen 
ustedes: yo les daña también premio 
nacional de maternidad a las así fe-
cundas, a las "curíelas"... 
Rub.—Esas si son patriotas, «lona 
rlonorata... Lo demás es "música," 
\ng.—Pero déjenme seguir, seño-
La morada habitual del vibrión co-
lérico, como se sabe, es el intestino. 
Algunos autores sostienen qué allí 
es donde pulula y se desarrolla el 
microbio fatal, el cual no tiene po-
der suficiente para perforar y atra-
vesar el tejido intestinal y esparcir-
se rápidamente en la circulación, pro-
vocando una septicemia (inflamación 
de la sangre) bien caracterizada. 
Otros, por el contrario, afirman que 
el vibrión perfora el intestino y que 
la septicemia se produce con todos 
sus caracteres inconfundibles. 
E l profesor M. U. Cano, bacterió-
logo distinguido, acaba de resolver 
esta cuestión de una manera eviden-
te; demostrando con experimentos 
prácticos que el vibrión colérico tie-
ne ese poder perforante del intesti-
no, que invade la sangre y que pro-
voca, por lo tanto, la septicemia. 
En efecto, por la ingestión en co-
nejos jóvenes de cinco 1 centímetros 
cúbicos de una cuulfura en caldo de 
vibriones coléricos, después de algu-
nas horas de la infección de los aní-
males, se han podido encontrar los 
microbios en su "sangre," así como 
en el riñón, glándulas submaxiliares 
y secreciones. 
Los experimentos inversos dan 
también resultados concluyentes. Si 
los conejos reciben en las venas dos 
centímetros de la cultura, los gérme-
nes coléricos se observan en el in-
testino como de afuera para aden-
tro. 
.V-
Conservación de las castañas.—En 
vez de preparar las castañas de con-
eerva( en el sec.-drro, lo cual les ha-
ce perder una parte de su gusto, se 
mezclan de Noviembre o Diciembre, 
en arena seca se guardan en una va-
sija cerrada. De esta suerte en Mayo 
y aun más adelante saben como si 
estuvieran frescas. 
L a linda y sugestiva señorita Eosa Sotelo, h i j a \ 
única de nuestros distinguidos amigos los esposos Jo- \ 
sefa Hernández y Apolinar Sotelo. ) 
Foto^raiía de Colomina^ y Ca. 
NIÑA J U L I T A AGOSTA Y D E L AMO 
Graciosa e inteligente niña cuyo retrato es el me- , 
jor adorno con que podemos engalanar estas colum-
nas. ' 
Fotografía de Colominas y Ca. 
ras. E l más pequeño sólo cuenta 
diez y ocho días de nacido; el ma-
yor poco más de tres años . . . 
Trig.—En verdad que no ha perdi-
do el tiempo esa señora. ¡Qué orgu-
llosa debe estar con sus cuatro "co-
lumnitas"! Ya ve, yo quisiera ser 
as í . . . y hasta "aumentada"... ¡Qué 
alegría en la casa!... 
Rub.—¡Y yo! 
Hon.—-¡Hasta yo! ¿Y tú. Angus-
tia? ¡Quien te viera, hija! 
Ang.—Para luego mamá, para lue-
go es claro ¿sabe? Pero no me de-
jan hablar. La señora no ha tenido 
la suerte ¿comprende? do otras ma-
dres, de poder ci'iarlos a sus pechos, 
"habiendo hecho infinidad de prue-
bas con su alimentación, hasta que 
al fin encontró la "solución" con la 
leche "esterilizada." ¿Comprende? 
Hon.—Creo que la señoi"a está 
errada. Esa no es la solución... 
Ang.—Cierto que no, mamá. Pero 
no me coartes la palabra. Al volver 
de su viaje a España y ver que no 
"podía criar" por sí misma al pri-
mer "baby," que contaba entonces só-
lo tres meses ¿sabe? consultó al mé-
dico, quien lo aconsejó la leche "es-
terilizada"... Es una leche "muer-
ta." 
Kub.—Entonces el errado (sin h> 
fué el médico ¿r.o? 
Ang.—No se puede juzgar así li-
gc ram ente ¿ c om prend e ? E s p reciso 
conocer todas las circunstancias ¿sa-
be? Pues bien: desde esa fecha no 
ha tenido ni para el mayor, "ni pa-
ra los oti-os seguidos," "más alimen-
tación que la llamada "leche este-
rilizada." Y "hasta hoy los cuatro 
gozan de perfecta salud" ¿sabe? 
"como yo para mí deseo," y "su ro-
bustez llama la atención de todos bus 
conocidos y amigos ¿comprende? 
Hon.—Bien ¿y qué? Eso no que-
branta la regla general. Hay excep-
ciones, como las hay con la leche 
"pasteurlzada," con la condensad^ 
con la chiva, las harinas lacteadas 
y tantos otros medios de alimenta-
ción artificial, todos condenados por 
la ciencia y sin que ninguno, ningu-
no, pueda substituir al pecho de la. 
madre. Yo no puedo tolerar eso, me 
"sulfuro," me lleva el diablo al oír-
lo. No, no comprendo cómo una ma-
dre pueda permitir que el hijito de 
su corazón se forme, nutra y des-
arrolle, con elementos "ajenos a ella 
misma," que las células de .su peque-
ñito organismo estén constituidas y 
vayan renovándose sucesivamente 
con células extrañas, productos de 
artificial alimento, de tal modo qué 
el pobre "behito," al correr del tiem-
po, en vez de sor todo "hechura" de 
su madre, venga a ser todo un con-
junto de células de vaca, de chiva o 
de burra, animales "madrastras" de 
la criatura, sin que me extrañara 
mucho que cualquier día el niñito 
brumara, beiTeara o rebuznara, por-
que cada cual es según de lo que se 
alimenta. Dime lo que comes y te 
diré lo que eres. Eso es sabido. 
Kub. y Trig. (a la vez).—¡Bien, 
doña Honoi*ata, bien! Así se habla. 
Con toda claridad. Al pan, pan... 
Ang.—¡Jesús, mamá! No te co-
nozco. ¿De quién has aprendido to-
do eso? No exageres ¿sabe? ¿Quien 
te enseñó a filosofar así? 
Hon.—¿De quién sino de oírtelo 
decir, leer y estudiar? De tí misma. 
¿No es ciei-to? 
Ang.—Bueno, Pero precisamente 
esa señora lo que "desea es una in-
formación sobre de qué medios ha-
bría de valerse una madre para criar 
sus hijitos" ¿sabe? "ya que ella no 
ha podido dar el pecho a los suyos." 
Pero seguiremos otro día. E l doctor 
está cansado. 
Enrique B. BARNET 
P E L E A M O © m L O E A K 
E L ASPECTO MAS NUEVO DE LA GUERRA 
Una preciosa rosa es la que pre-
senta el grabado adjunto, está hecha 
de cinta de seda punzó. Él follaje se 
puede adquirir fácilmente y así con-
feccionarla de la misma manera que 
está hecha la. del modelo, pues es su-
mámente fácil y de gran v iña . 
La noche que un dirigió alemán, 
pasando sobre las fortificaciones de 
Amberes a favor de las tinieblas, 
sembró la muerte y el espanto en la 
populosa ciudad del Escalda, signi-
fica una fecha saliente en la histo-
ria de las guerras del mundo. Fué 
ésta, en efecto, la primera vez que 
uná ciudad, confiadamónte entrega-
rla al süeño, ha sido bombardeada 
desde el cielo. Por vez primera vié-
ronse cumplidas las profecías de los 
numei-osos literatos que, en alas de 
la fantasía, se habían pennitido 
anunciarnos este nuevo horror do la 
guerra. 
Lo que hizo en Amberes el Zeppe-
lín en cuestión, aún no lo sabemos 
de cierto. Se dijo que había arrojado 
dos bombas, una de ellas sobre el pa-
lacio real, sin ocasionar graves da-
ños; pero un oficial del ejército nor-
teamericano que estaba en Amberes, 
ha contado a un periódico de su país 
que las bombas fueron diez, que des-
Lruyeron sesenta casas y que cau-
saron desperfectos en otras nove-
cientas. Probablémento, entre estos 
dos extremos habrá un justo medio. 
El mismo oficial dice que las bombas 
estaban cargadas con metralla, que 
fueron .disparadas con cañones y que 
debían encerrar un nuevo explosivo 
muy potente. Sábese que algunos di-
rigibles del ejéi'cito alemán llevan 
cañones de tiro rápido de cinco cen-
tímetros con proyectiles de macarita, 
un explosivo belga de una potencia 
\espantosa. 
Antes de este hecho, ya los aires 
! hibían sido teatro de otro sangrien-
[ toNppisodio, si no se trata de una pa-
traña inventada por las agencias te-
legráficas. Nos referimos a la haza-
ña dA Carros, el aviador francés, de 
quien ŝe dice que en los comienzos 
de la guciTa lanzó su aeroplano, co-
mo un ariete, contra un zeppelín. E l 
oncuentrok debió ser terrible: una lla-
marada rasgarse la envoltura del 
| dirigible, íiraa explosión, y en seguida 
1 una masa informe, desbaratada, ca-
yendo pesadamente al suelo. Según 
el relato, los veinticinco f alemanes 
que tripulaban el dirigible murieron, 
e inútil es añadir que el heróico avia-
dor sacrificó también su vida. Un 
combate parecido ocurrió durante el 
sitio de Lieja. Uno de los dirigibles 
alemanes observaba el fuego de los 
belgas y lanzaba bombas sobre la 
ciudad. A.1 día siguiente, cuando qui-
so proseguir su trabajo, le salió, ál 
encuentro un aeroplano belga que le 
persiguió y consiguió echarlo abajo. 
En Lovaina, los alemanes emplea-
ron aeroplanos para descubrir las po-
siciones enemigas durante la noche. 
Los aviadores dejaban ^ caer unas 
"placas inflamables," que al tocar en 
tierra pi-oducían grandes llamaradas, 
iluminando el campo belga y permi-
tiendo a los alemanes dirigir bien 
sus fuegos. 
Muchos, otros episodios guerreros 
se han desarrollado en los aires, aun 
sin contar los audaces yuelos de los 
alemanes sobre París. En Mcns, 
cuando el avance alemán, hubo en-
cuentros entre aeroplanos de ambos 
ejércitos. En Rusia, fué acribillado a 
balazos un parseval alemán. En Bél-
gica y en Austria, han sido derriba-
dos a th-os aeroplanos germanos, y 
un aviador francés fué heridov mien-
tras vigilaba los movimientos del 
enemigo en la frontera'. Nuestros lec-
tores sabrán también que Pégoud, el 
aviador que primero voló cabeza aba-
jo, consiguió recorrer cerca de trés-
cicntns kilómetros sobre territorio 
alemán, y que los aeroplanos ingle-
ses han llegado hasta Dusekhmf. 
Todo esto prueba que, si bien la 
navegación aéréa no desempeña en 
esta guerra el papel que se espera-
ba, por lo menos ha proporcionado a 
las naciones nuevos y - terribles me-
dios de combate. Y ahora es cuando 
se podrá saber, por fin, qué vale 
más, si el dirigible, más estable pe-
ro más caro, defendido a capa y es-
pada por Alemania, o el aeroplano, 
en cuya ligereza y baratura se han 
E S T E R I L I Z A C I O N 
D E L A S A G U A S 
Siempre se miran con desconfianza 
las recetas que recomiendan la adi-
ción de diverses compuiístos quííjú-
cos que ingeridos a alta dosis serían 
evidentemente tóxicos, pero en rea-
lidad no hay nada que temer porque 
las dosis empleadas son extremada-
mente débiles, y porque la sustancia 
concluye por quedar destruida. Exis-
ten numerosos métodos de esteriliza-
ción química de las aguas potables, 
puro solo vamos a dar algunos pro-
cedimientos particularmente eficacca 
y de aplicación cómoda. En generé 
es más ventajoso que dosificar po» 
sí mismo los reactivos, emplear agen-
tes depuradores en pastillas . com-
primidas de las que vendeq en las 
farmacias. 
Para la desinfección por el ioAs se 
echan por cada litro de agua 60 mi-
ligramos de iodo metálico, se deja 
obrar el producto durante una hora 
y se disuelven entonces 116 miligra-
mos de hiposulfito de sosa. 
En la práctica esto equivale próxi-
mamente a unas 40 gotas de tintu-
ra de iodo y a 20 gotas de la solu-
ción : 
Hiposulfito de sosa, 100 gramos. 
Agua, 1 litro. 
También se emplea para la depu-
ración el permanganato potásico. Si 
se trata de purificar de una vez toda 
el agua contenida en un pozo, se echa 
primeramente una disolución de 20 
gramos de permanganato de potasa 
por metro cúbico de agua aproxima-
damente. Después se precipita el 
exceso de permanganato bajo la for-
ma de bióxido de manganeso, echan-
do en el pozo un cesto de cisco de 
tahona. 
Si se trata de pequeñas cantida-
des de líqu.dc sé echa por litro 0,03 
gramos de permanganato potásico y 
0 06 de alumbre ordinario pulveriza-
dos. Se agita, se deja obrar durante 
cinco minutos y después se elimina el 
exceso de depurador añadiendo 0.03 
gramos de hiposulfito de Bosa cris-
talizado y 0.06 de carbonato de sosn 
seco del comercio. La reducción es 
casi instantánea. Después de una de-
cena de minutos se obtiene por sim-
ple filtración con algodón hidrófilo 
un agua límpida, deprovista de todo 
sabor desagradable y muy mejorada 
desde el punto de vista bacteriológi-
co. Cuando se trata de aguas muy 
impuras hay que doblar o triplicar 
la dosis. 
Los bacilos del cólera y la fiebre 
tifoidea mueren al contacto de una 
solución acuosa que contenga 6 a 
SilO.OOO de ácido cítrico. En tiempos 
de epidemia es muy fácil esterilizar 
toda bebida sospechosa, bien disol-
v'endo en ella un poco de producto 
(10 gramos por cada . cubo), bí¿n 
añadiendo zumo de limón y aun me-
jor mezclándolo con la limonada cí-
trica ordinaria Cel líauído que con-
tiene 1 gramo de ácido cítrico ñor 
litro permite una dosificación fácil). 
E l cloruro férrico sirve también 
para desinfectar. Basta añadir per 
hectolitro de agua 10 gramos de so-
lución saturada de cloruro de hierro 
neutro. 
fundado para defenderlo alemanes « 
ingleses. Es muy pi'onto paar resol-
ver definitivamente esta cuestión, 
pero no deja de ser un hecho signi-
ficativo que cada vez que se ha em-
pleado un zeppelín conio elemento 
ofensivo, el telégrafo no ha tardado 
en anunciarnos su destrucción. Ver-
dad es que el telégrafo está minitien-
do en esta guerra de un modo ex-
traordinaiño. 
En cuanto a las comparaciones que 
se hacen del poder aéreo de las va-
rias naciones beligerantes, no son 
más que ganas de perder el tiempo, 
pues las. cifras conocidas no suelsn 
ser las verdaderas. Esta clase de da-
tos son siempre secretos de los go-
biernos. Supónesc, sin embargo, que 
Francia y Rusia juntas son en este 
sentido tan fuertes como Alemania y 
Austria, atribuyéndose a Francia, al 
cipoezar la guerra, 780 aeroplanos; 
a Rusia, 705: a Alemania, 560; a In-
glaterra, 225, y a Austria. 142, míen-
tras- en materia de dirigibles, Fran-
cia 'posee 28; Alemania, 28; Rusia, 
17; Inglaterra 13 y Austria, cinco, 
Pero cualouiera de estas potencias 
puede fácilmente duplicar en nô o 
tiempo el número de sus unidadei 
aéreas. 
POR 
p A V I E R D E M O N T E P I N 
(Do venta, a cuarenta centavos, en 
uLas Modas de París," librería del 
Beñor José Albela. Belascoaín, 32-B). 
La huérfana salió con paso insegu-
ro del calabozo y luego del edif-cio. 
El coche celular espetaba pegado a la 
acera y rodeado de curiosos que mi-
raban y se sonreían. Clara, al verse 
señalada con el dedo y expuesf. 
las burlas de los transeúntes, hizo un 
esfuerzo y se lanzó en el siniestro 
Vehículo. Una hora más tarde esta-
ba encerrada en el depósito de la P 
fectura, y se apoderaba de ella una 
de esas desesperaciones que condu-
cen al suicidio. 
* * • 
De las noticias que Bonichón, el 
agente de Jacquier, pudo "cazar," in-
firió que María Juana, la joven plan-
chadora de Bonneuil, en vísperas de 
ser una "horizontal" de baja esfera, 
volvería del campo el domingo por la 
noche o el lunes por la mañana. En 
consecuencia, el lunes, a las dos de 
la tarde, se presentó en la casa del 
bulevar Saint-Michel. 
—¿La señorita María Juana?— 
preguntó a la portera. 
—Llegó hace cinco minutos; puede 
usted subir-
— i A qué piso? 
—Segundo izquierda. 
Bonichón subió y llamó. Abrióle la 
puerta la explanchadora en perdona. 
María Juana era una bonita morena 
de diez y seis a diez y siete años, de 
grandes ojos negros, muy vivos, de 
labios rojos y magníficos dientes, de 
mediana estatura y muy bien. for-
mada. Si en su porte no hubiera ha-
bido algo de vulgar, y mucho de or-
dinario en sus modales, defectos que 
contrastaban notablemente con su 
hermosura, hubiese sido una beldad 
perfecta.. 
—;,Es a la señorita María Juana a 
quien tengo el gusto de hablar" — 
preguntó Bonichón saludando. 
—Sí, señor... yo soy María Jua-
na. . . ¿Qué es lo que desea de mí? 
• —Deseo que rne conceda una bre-
ve entrevista. 
—Pase usted, caballero. 
Y después de introducir al visitan-
te en un saloncito, cuyô  mobiliario, 
aunque bastante coquetón, no bri-
llaba por su buen gusto le preguntó 
con voz un tanto trémula: 
—¿Quién le envía? 
—Mi amo. 
;.Para qué lo enría su ?mo a mi 
casa? 
—Para traer a usted la fortuna. 
La fortuna!—exclamó María Jua-
na—¿Bajo qué forma? 
Bajo la forma de ana herencia... 
— I De consideración 7 . . . 
—sí-
—;Cien mil francos quizás? 
—Más. 
— ¿Doscientos mil? 
—Eso no sería más que una gy,a 
de agua. 
—¿ Trescientos ? . , . . ¿ cuatrocien-
tos?.. . 
—Mucho más . . . Pasa de millones... 
—¡Millones!—repitió María Juana, 
rompiendo a reír a carcajadas y po-
niéndose en jarras con gracia que no 
hubiera desdeñado la hija de madama 
Angot.—¿Se burla usted de mí? 
—Dios me libre. 
—¡Bonita historia para divtrtirse 
a mi costa! ¡Pero se lleva usted 
chasco, amigo mío! ¡No creo ni una 
palabra! 
—Me creerá usted cuando haya vis-
to a mi amo. 
—¿Dónde vive su amo? 
—En la calle Bleuc... 
—Pues bien; vamos a su casa en 
seguida... 
Y María Juana se puso el sombre-
ro y el abrigo, que había arrojado 
sobre un mueble ai entrar. 
—Una pregunta, ante todo—dijo 
Bonichón.—¿Son suyos estos mue-
bles? 
—No... Son alquilados. 
—¿No debe nada? 
—He pagado dos meses adelanta-
dos . . . ¿ Por qué me lo pregunta ? 
—Lo sabrá después. Vámonos. 
Bonichón y la joven bajaron jun-
tos; mandaron parar un coche que 
pasaba desalquilado y se hicieron con-
ducir a la calle de Bleue. 
Veinte minutos después, minutos 
que parecieron siglos a la impaeiente 
María Jüana, llegaban al despacho de 
Jacquier; Bonichón rogó a la joven 
que se sentara un momento, y entró 
a buscar a su amo. 
—¿Y bien?—le preguntó éste.— 
¿Qué hay de nuevo? 
—Mucho... ¡Ya está aquí! 
—¿Quién... María Juana? 
—¡Sí! 
—¡Que entre!... ¡Que entre en se-
guida!. . . 
—Haga el favor de esperar un ins-
tante—replicó vivamente Bonichón.— 
Conviene que antes le ponga al co-
rriente . . . No será largo el relato 
XXII 
Pocas palabras empleó Bonichón 
para poner a su jefe en antecedentes 
de lo que habló con la explanchadora 
de Bonneuil. 
—^Perfectamente—contestó Jacquier 
—Tráigame ahora a la joven, y qué-
dese luego aquí con ella. 
Bonichón introdujo a María Jua-
na en el gabinete del agente de nego-
cios, quien la recibió con un saludo 
de dignidad, le adelantó una butaca 
y le dijo con cierto tonillo altane-
ro: 
—Hágame el favor do sentarse a 
mi lado, señorita. Tenemos que ha-
blar detenidamente, y desde luego U 
aseguro que la conferencia será in-
teresantísima y sus resultados feli-
ces para usted. 
—Este caballero me ha dicho que se 
trataba de una herencia—exclamó Ma-
ría Juana sin gran turbación. 
—De una herencia muy importan-
te que ha de recaer sobre usted, y 
de otras muchas cosas; tengo que 
darle algunas explicaciones respecto 
a este asunto; pero antes debo diri-
girle algunas preguntas... 
—Que contestaré con mucho gusto, 
caballero. 
—Preciso será que vuelva usted los 
ojos hacia.su exjistencia pasada.... 
Haga un llamamiei\to a su memoria... 
remóntese a la época de su infancia 
y dígame lo que ve... 
—Muy poca cosa—contestó María 
Juana.—No obstante, î ie parece que 
recuerdo a mis padres... 
—Es decir, a las persojias a quie-
nes fué confiada usted pocos días des-
pués de su nacimiento,. .—vinteiTum-
pió Jacquier. 
—¿No eran mis padres? 
—No, señorita... si es usted, co-
mo todo parece indicarlo, la persona 
que buscamos. ¿Dónde vivía usted 
con aquellos que tomaba por sus* pa-
dres ? . . . 
—No lo s é . . , recuerdo una sola co-
sa . . . 
—¿Cuál? 
—Que veía pasar muchos entierros 
por la calle... 
—¿En la calle de la Roquette, no 
es eso ? 
—Es posible. 
— S í . . . s í . . . eso debe ser—insistió 
Jacquier, cuyas preguntas tenían un 
doble objeto: enterarse de todo lo po-
sible y dar a María Juana, sin que 
lo sospechara, una lección para el por-
venir, acostumbrándola a contestar en 
determinado sentido.—¿No se llama-
ba Próspero Richaud el 'hombre' que 
usted creía que era su padre? 
—Richaud...—replicó la ojven, bus-
cando en su memoria. 
—Este apellido despierta en usted 
reminiscencias... ¿no es verdad? 
—Estoy buscando. 
—Sí; busque bien. Es imposible 
que el nombre de Próspero Richaud 
no se destaque poco a poco de las 
sombras del pasado, hasta llegar a 
adquirir relieve... Seguro estoy de 
que ese trabajo ha de hacerse en su 
memoria. 
—En efecto; es posible... 
—Diga usted que es seguro. ¿F 
acuerda del momento en que la en-
contraron y recogieron? 
—¡Oh, eso sí! ¡no faltaba más! 
Fué durante la guerra... yo oí gran-
des ruidos sordos y estampidos secos 
que me daban mucho miedo... luego 
supe que eran cañonazos y descargas 
de fusilería... Veía pasar corriendo 
muchos soldados... Yo gritaba 
lloraba... me ca ía . . . . 
—Eso es: y al fin cayó usted jun-
to a una barricada, herida, al lado 
de Próspero Richaud y de su mujer, 
muertos los dos, según dan fe las 
diligencias instruidas y las partida? 
'fie defunción... 
—Yo estaba herida, es verdad.... 
Tengo una cicatriz en la espalda... 
—¡Ya no cl- posible dudar más!—• 
eclamó Jacquier con entusiasmo.—i 
Evidentemente, es usted ta hija de 
Isaurti Paulina de Rhodé, de familia 
noble. 
---¡Pertenezco a una familia no-
ble! ¡Yjp noble!.. .—eclamó María 
Juana con estupor cómico.—¡Ah! tvo-
to va! ¡Eso sí que tiene gracia! 
—La cosa es cierta, señorita... Y 
su madre vive... 
—¡Mi maáre!rt.. ¿vive mi madre? 
—dijo, o mejor balbuceó la joven con 
emoción sintíéra.—¿La conocp us-
ted ? i 
—La, conozco.^. • ¡Ay! .¡La pobre 
señora está ciega desde hace quince 
años. . 
—¡Ciega!... ¡Mi madre!... ¡Obi 
¡Cuán digna es de lástima!... ¡Pero 
no la querré menos!... Usted me lle-
vará a su lado, ¿no es verdad,, ca-
ballero! ¡Encontrar a mi madre'... 
He aquí un pensamiento que me con-
mueve de la cabeza a los pies-., qua 
me hace feliz... que hace me arre-
pienta de no pocas cosas... ¡Ah! ¡si 
lo hubiera sabido!... Pero cambiaré 
lo qije haya que cambiar, caballero, 
¡lo juro! 
—Lo comprendo, señorita, y aprue-
bo, su resolución. Sí; llevaré a usted 
a los brazos de su madre, pero ea 
preciso que tenga confianza en mí, 
que se dejo guiar de mí . . . • 
—¡Oh! ¡Todo lo que usted quiera, 
caballero; siempre que yo pueda te-
nor la dicha de poder abrazar a mi 
madre!—murmuró la joven, secándo-
se los ojos, de los que brotaban abun-
dantes, lágrimas.—¿A qué ha sido de-
bido que hayamos estado separadas ? 
^ —Le fué usted robada por un pa-
riente suyo casi en el momento de na-
cer... Nadie supo lo que hab-'a sido 
de usted... Cuantos pasos dió su m?.-
dre por encontrarla fueron inútiles, 
y únicamente al morir el pariente en 
cuestión, dejó datos que me permitie-
ron ponerme sobre la pista, de us-
ted... ' 
—¡Oh caballero! ¡Cuánto recono-
cimiento le debo?... 
—Hablaremos de esto már tarde.. 4 
—continuó.—Su tío, el conde de Rho-
dé, ha muerto, y sin duda, "¡acosada 
por el remordimiento producido poi 
la indigna acción que había cometidô  
creyó de su deber repararla haciendo 
un testamento por el cual legó a us-
• i 
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Bailo infantil. 
E n la tarde de ayer fué celebrado 
un baile infantil en los espaciosos sa-
lones de la Colonia Española. 
Como baile de carnaval fueron mu-
fchos los niños que concurrieron lu-
ciendo artísticos disfraces y, entre 
la numerosa concurrencia, pudimos 
tomar las siguientes anotaciones: 
Niños disfrazados: Alda Rosa Díaz, 
de fantasía; Virgilio Díaz, de Pie-
rrot; Juanita González, de japonesa; 
Luis Sánchez, de gallego; Delia Her-
aiández, de japonesa; Ai da García, de 
bailarina; Estrella Fernández, de an-
daluza; Isabel Mata, de mota; Celes-
te Aurora Marchante, de pompón; 
Emilia l'trera, de noche clara; Pe-
pito Anillo, de payaso; Angelita Cal-
ñas, de farolito; Nicolasa Pimentel, 
de mariposa; Rosa Utrera, de aldeana 
española; Mercedes García, de jar-
dinera francesa; Esperanza Castella-
no, de bailarina; Flora Castellano, de 
aldeana;. Irene Mata, de locura; Con-
cha Hernández, de payaso; Adela 
Sanjurjo, de bailarina oriental; Estre-
lla Nodarse, de pompón; Zoila Rosa 
Alfonso, de odalisca; Zoila Valdés, de 
locura; Carmen Alfonso, de mota; 
Edelmira Fernández, de adormidera; 
Celia Hernández, de duquesa; María 
Isabel Nodarse, de rosa amarilla; Ne-
na Alfonso, de odalisca; Carmen Ro-
6a Alfonso, de mota; María Antonia 
Nadarse, de Luis X V ; Cuca Valdés, 
de locura; María Sanjurjo, de capri-
cho; Angel Juvieda, paje de Carlos 
I I I ; María Luisa Rodríguez, de Cu-
pido; Ofelia Valdés y Lolita Soldevi-
11a, de parisienses; Ricardo García, 
de payaso; Milagro Moral de mari-
posa; Blanca Nieve Pintado, de hi-
ladora; Rafael Castro, de indio; Ci-
ra María Sánchez, de clavel-
Niños, de sala: Lolita y Alda Jigato, 
Herminia, Raquel y Octavio Díaz, 
Amparo María Barba, Raquel Pé-
rez, María y Dolores Pérez, María 
•Martínez, María Herminia Valdés, 
Margarita, Roberto y Antonio la Ca-
lle, Matilde Acosta, Margot Hernán-
dez, Concha Verde, Rosa y Angelita 
Alfonso, Gloria Martínez Malo, Rosa 
Valdés, Lidia Grimats, José A. Ca-
beza?. Lolita Hernández, Rosa Pagés, 
América Rodríguez, Josefina y Clara 
Cano, Esther Perdomo, Gerardo y 
Ricardo Ballina y José Villásán de 
Vivero. 
Señoras: las siguientes distinguidas 
damas: María Capote de Porta, María 
Teresa Carbonell de Cano, María Luj-
sa Alonso de Arias, Juana Rodríguez 
de Vlllalba, Pepita Pintado de Piu-
lado, Santos Gutiérrez de Durán, Inés 
Gutiérrez de Saludes, Nena Mier de 
Fernández, Emilia Migoya de Durán, 
Concepción Alfonso viuda de Sánchez, 
Beatriz Gutiérrez, viuda de Castella-
nos, Matilde López de Carbó, Ame-
lia Guerra de Salazar. Elena Hernán-
dez de Rodríguez, Luisa Blanco de 
Castellano, Pilar San Miguel de Ani-
llo, María Menéndez de Fernández, 
Angélica Sánchez de Mudana, Dolo-
res Rodríguez de Gigato. Quintana de 
González, Isolina Fernández de Her-
nández, Grinats viuda de Armente-
ros, Amate de Calero, de Peláez y 
Ana Perdomo de Cabezas. 
Entre los niños asistentes fueron 
sorteados los siguientes regalos: Una 
gargantilla de oro, para niña y un 
cinematógrafo, para niño. 
Fué, la dicha fiesta, simpática y 
agradabilísima. 
Ascenso. 
E l Capitán de la Guardia Rural se-
ñor Joaquín Maza, que como militar 
goza de singular merecido prestigio 
y como particular es generalmente 
estimado por su corrección y caba-
llerosidad, acaba de ser ascendido a 
Comandante del dicho Cuerpo. 
_ Kste merecido ascenso ha sido ob-
jeto de general congratulación. 
Felicitamos también a nuestro ami-
go el Comandante Maza. 
En busca de salud. 
L a distinguida dama, esposa de 
•nuestro amigo señor Manuel Peláez, 
cuya salud hállase algo quebrantada 
y nuestro clima no resulta favorable 
par* su padecimiento, marchará 'en 
breve a un Sanatorio de los Estados 
Unidos, en busca de fortificar su apre-
ciable salud-
Deseamos un feliz viaje a la res-
petable dama, señora Albérta de Pe-
•láfz. y que en breve obtenga en su 
salud pleno restablecimiento. 
Permuta. 
E l apreciable joven, señor Santia-
go A. Valdés, que por haber desem-
peñado cargo en esta oficina de Te-
légrafos y en la de Correos es aquí 
muy conocido y justamente aprecia-
do, hállase hoy. por virtud de permu-
ta, desempeñando una plaza de Tele-
grafista, en Artemisa. . 
Nosotros, que conocemos las singu-
lares dotes de laboriosidad y virtud 
del dicho joven, nos alegramos de 
cuanto pan? él sea de prosperidad o 
encumbramiento, considerándolo dig-
no de todo favorecimiento. 
F.n formo. 
E l respetable convecino señor Jo-
sé Fernández, propietario de la "Ca-
sa de baños." sita en Polvorín, tiene 
enfermo desde hace tiempo a su hi-
jo Cándido, apreciable joven de 18 
años de edad. 
Nos alegraremos que este estimado 
enfermo, hijo queridísimo de un muy 
amigo.nuestro, obtenga mejoría en la 
pertinaz dolencia que ha mucho tiem-
po viene padeciendo. 
H E R N A N D E Z . 
Corresponsal. 
D e C a m a j u a n í 
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Baile en la L nión Espa-
, ñola. 
Repuesto ya de la pequeña dolen-
cia que me hizo guardar cama por 
espacio de gran número de días, he 
de emprender de nuevo las tareas 
periodísticas informando deulde las 
columnas del DIARIO a sus asiduos 
lectores. 
E l rey "Momo," en la presente 
temporada, muéstrase más espléndido 
que nunca; prueba de ello fué el es-
pléndido baile celebrado en la noche 
de ayer en la culta sociedad "Unión 
Española." 
Fué un triunfo; uno dé los mu-
chos alcanzados por la culta Direc-
tiva, que con tanto acierto preside 
el joven comerciante señor Luis Va-
• Los salones presentaban un des-
lumbrante aspecto. 
Aquel sinnúmero de caprichosas 
máscaras que alegremente corrían de 
un lado a otro de la amplia sala; 
los sones melodiosos de la orquesta, 
preludiando un "One-step"; aquel de-
rroche de luz que anegando la sala, 
hacía brillar las sedas y encajes y 
la alegría más franca reflejábase en 
lo» semblantes de elegantes damas, 
formando un conjunto tan atrayen-
te y fascinador, que quedamos un 
momento embelesados. 
La orquesta deja oir su primer bai-
lable, siendo en ese momento impo-
Bible dar un paso. 
Gracias a un U. P. 120, pudo el 
cronista entregarse a brazos de Terp-
sícore-
Resérvome el nombre de esta ele-
gante dama, quien bajo la acertada 
comparación de un H. P. 120, está 
dando que hacer durante la presente 
temporada. Sólo de ella he de decir 
lo que mi buen amigo Leandro Me-
néndez me decía en voz muy baja: 
Eres un gran chofer; como te en-
vidio ;pero ¡oh! ilusión, la suerte me 
fué adversa; tuve que soltar el ti-
món cuando creí batir el "record" de 
velocidad, no por incapacidad en el 
manejo de estas potentes máquinas, 
sino a ruegos de un doctor que que-
ría probar la velocidad de la mis-
ma. 
G r a c i ^ a un querido compañero de 
la prensa local, pude anotar en mi 
carnet a tanta concurrencia, Refié-
rome al joven Erundino Valdés, cro-
nista social de nuestro semanario " E l 
Látigo." 
He aquí un grupo de damas de la 
corte de Luis XVI, organizada por 
la distinguida señora Concepción Gu-
tiérrez de Arango, María y Laudelina 
Orquín, Conchita Arango, Argelia y 
María Lina y Viera, Mraía Engracia 
González y María Rangel, 
Llamó grandemente la atención 
otro grupito interesante, organizado 
por la virtuosa señora Serafina Bor-
ges de Viera, vestían éstas el precioso 
traje de "montenegrinas"; componía-
se este grupito de las damas siguien-
tes: Paquita García, María Luisa Set, 
Quica Hernández, Blanca y Justa 
Falcón y Jacinta Verannes, 
De sala: Nieves Espinosa. Lipidia 
y Elisa Montalván, Consuelo Parra, 
Ana Luisa García del Barco, Anto-
niña Nodarse, Orosia Fernández, Ma-
ría Valverde, Lola Pérez, Natalia Her-
nández, Rosita Puget. Pepilla y Cé-
lida Sobrado, Nidia Cassola, Virginia 
del Santo, Cuca Muros. María Her-
nández, Gracia Valdés, Herminia, Ra-
quel y Tita Mariscal, Clementina Vi-
dal, Rosita Cañarte, Lolita Pérez, Isa-
bel de la Torre, Carmita Alvarez, Jua-
nita Díaz, Amparo y Ofelia Fortuny, 
Encarnación Quintanal, Edelmira, 
María y Ana Luisa López, Fidelia 
García, Ana y Flora Espinosa, Ca-
rnea Rodríguez, María Iglesias, Edel-
mira Ruíz, Josefa y América Sierra, 
Eusebia, María y Josefa San Blás, Ne-
na Estrada y Otilia Carmona, 
Entre las señoras recuerdo a Pas-
tora Garrido de Mariscal, Angeles Gi-
ménez de Cisneros de Rodríguez, de 
Muros, de Montalván, de Arango, de 
Hernández, de Viera, de Falcón, de 
Puget y Eugenia Rojas de Noriega. 
Mil perdones pido a las que por 
causas ajenas a mi voluntad, haya 
dejado de mencionar. 
No terminaré sin felicitar a la Di-
rectiva, así como también al señor 
Manuel García, presidenté de la Sec-
ción y muy especialmente a la se-
ñora María Teresa Fernández de 
Alea, que contribuyó en grado sumo 
al éxito de la fiesta, la cual ha de 
dejar imborrables recuerdos-
I B A R R A . 
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Dama distinguida 
Desde hace algunos días se encuen-
tra en estos campestres lares, donde 
'la caña se mece majestuosamente a 
impulsos de la brisa, .la distinguida 
esposa del importante colono de este 
central señor Bernabé Mola, acompa-
ñada de sus dos graciosos hijos. 
Mi afectuosa bienvenida a dama tan 
apreciada y prestigiosa y que su es-
tancia en estos risueños lares, le sea 
muy satisfactoria al lado de su ejem-
plar y excelente esposo-
La molionda. 
Continúa sin interrupción, lo que 
demuestra la eficiencia de las maqui-
narias de este central. 
A pesar de haberse tenido que em-
pezar algo tarde esta jornada, debi-
do a lo intempestivo ú-J tiempo, en 
ios mesen de invierno, existe bastante 
personal en los cortes y hay abun-
dante caña para moler con reguli-
r i j a i la L-.rea de 2i horas diarias. 
Y a lorns las grúas están funcio-
nando y ios cortes y acarreo de la 
caña en todas las colonias ya está 
perít cuunonte organizado. 
Aunque la« lluvias no fueron to-
do lo propicias que debieran ser en la 
estación de Primavera, y nos visita-
ron en el invierno, con esa anorma-
lidad en el tiempo, la dulce planta 
se desarrolló todo lo que le fué posi-
ble y está en buenas condiciones para 
que el cortador gane un buen sala-
rio. 
Es materialmente imposible hacer 
cálculos de rendimiento en la actual 
zafra de este ingenio; pero puede 
uno aventurarse a predecir que no 
bajará de 100 mil sacos de 13 arro-
bas. 
Los actuales fríos, bastante inten-
sos por cierto, van aumentando con-
siderablemente la graduación del dul-
ce fruto. 
¿Y los precios? Cada día estimulan 
más a completar esta zafra que ha 
de proporcionar a la compañía y a 
los colonos pingües ganancias. 
Una magnííicu colonia. 
Lo es indiscutiblemente la que po-
seen en la finca " E l Fomento," los 
activos e inteligentes hermanos seño-
res Juan y Ramón Carrión, herma-
nos políticos del correcto y competen-
te administrador de este central, se-> 
ñor Juan Mederos. 
Más adelante dedicaré algunos pá-
rrafos a esta colonia y si me fuera 
dable los ilustraré con fotografías-
Hasta entonces, pues. 
Vacunando. 
Acompañado del Delegado de Sani-
dad de la Jefatura de Nuevitas. el 
joven señor Juan Bautista Primelles, 
el médico de este central doctor Ra-
fael Zamora, diligente siempre en el 
cumplimiento de su sagrada misión, 
ha estado en estos días realizando 
la ímproba labor de vacunar a todos 
los menores y adultos de este vecin-
dario, obedeciendo las órdenes ema-
nadas de los altos centros sanitarios 
de la República en previsión de cual-
quier peste de viruela que pudiera 
amenazarnos. 
Muy plausible considero la medi-
da adoptada y sean para el doctor 
Zamora mis encomios por la activi-
dad y energía que ha desplegado en 
este asunto. 
I n dolallo do progreso. 
Parecerá una "bobería" que yo In-
forme que este central posee un au-
tomóvil de línea. 
Y para mí no lo parece, por que 
desde que se fundó esta finca azu-
carera no se contaba con aparato de 
locomoción, sino cigüeñas de mano, 
que se necesita echar los pulmones 
para hacerla correr por los rivles. 
Con ese automóvil se facilita la 
inspección de las grúas por la ad-
ministración, que en cualquier mo-
mento puede situarse en ellas con 
gran rapidez, así como éstar pron-
to a hacer acto de presencia en los 
casos que así lo requieran. 
Este detalle de progreso de esta 
finca debe advertirse y yo lo hago 
muy gustosamente y ojalá que pronto 
se dupliquen. 
l as coaecbas de cebolla. 
E n estos días publicaré en el DIA-
RIO las cosechas de cebollas que se 
han efectuado en esta finca-
Las iré reseñando por cosechero, 
para así dar una idea de los bene-
ficiosos resultados pecuniarios que 
producen la dedicación a este ra;vo 
de la agricultura y el porvenir que j 
le está reservado a la cebolla del país, i 
E l año pasado me complací en dar 
a conocer todas las cosechas hechas) 
aquí y me fué grato ver algunas de 
ellas reproducidas en importantes j 
diarios. 
Este año también tendr áel DIA-
RIO estas interesantes informaciones, ¡ 
que son más convenientes que las de ; 
política que tienem enfermo a este 
pueblo, asqueado ya del corrompi-
miento de algunos hombres directo- j 
res de partidos, que han llegado con | 
el soborno a malear la conciencia po- ! 
pular. 
Escribamos, pues, de agricultura, y 
dejemos la política para aquellos que 
no pueden aspirar otro ambiente. 
R A F A E L P E R O N . 
D e s d e L a j a s 
¡El 24 de Febrero de 19151 ¡Vigésimo 
aniversario del levantamiento de 
Baire! 
Fecha de tanta trascendencia para 
Cuba no pasó desapercibida para es-
te pueblo, que sabe guardar con di-
ligente cautela el tesoro de sus tra-
diciones, en todo lo que tienen de no-
bles y santas. 
¿Programa oficial? Ninguno. 
L a "Asociación de Maestros" y la 
sociedad " E l Liceo'". . , estos solos 
títulos son todo un programa. La cul-
tura en la Infancia, la cultura en el 
hombre hecho; ambas unidas, her-
manadas, rindieron a la Patria, a 
sus héroes, a sus mártires, el culto 
del recuerdo, la apoteosis del arte y 
del sentimiento. 
Los niños, reunidos en el espacio-
so "Jardín Venecia" deshojaron las 
flores de sus encantos, de sus inge-
nuas risotadas en un programa va-
riadísimo, artístico; un programa de 
día de flesta. Cantos, poesías, him-
no al trabajo en forma gráfica, un 
coro de mariposas, cuadro de sabor 
l í r i co . . . en fin, un deroehe de ale-
gría para la infantil turba, lágrimas 
de ternura en los ojos de algunas 
madres y en los de algún padrazo 
sensiblón, un rato delicioso para el 
resto de los espectadores y un indis-
cutible triunfo para el infatigable 
"Tilo." 
Y "¿El Liceo?" Pues ' E l Liceo" 
tuvo el feliz acuerdo de hacer honor 
a su nombre, y para ello pensó en 
una velada literaria y lírico-musical. 
Su nueva Directiva quiso hacer algo 
que sirviera de debut nara su go-
bierno y allá se lanza por el anchu-
roso campo de lo posible para ver 
modo de convertirlo en campo de una 
bella realidad mediante el cultivo de 
un gran entuslasmo-
Sus amplios salones se vieron Inva-
didos por selectísima concurrencia de 
la "creme" de nuestra sociedad. E l 
aspecto de tanta y tan suprema ele-
gancia era deslumbrador. Ño hay que 
decir que el mundo femenino era el 
que encarnaba todo eso. la belleza, 
la elegancia, el encanto majestuoso 
de un acto grande, y todo eso ha-
cía competencia al artístico conjunto 
que presidía al ornato material de la 
estancia. 
E n el testero principal espaciosa 
plataforma, tapizada de mullida al-
fombra. Al fondo las banderas de 
España y los Estados Unidos hacien-
do guarda de honor a la de la estre-
lla solitaria, ¡Detalle precioso, con-
movedor, importantísimo! E l digní-
simo señor Alcalde Municipal, ro-
deado de otras autoridades, invitados 
y miembros de la Directiva, presi-
día la velada. 
E l doctor J . Güell, de Cruces, ocu-
pa la tribuna: suenan los aplausos 
al distinguido forastero que nos hon-
ra con su presencia y con su pala-
bra. Su discurso es- vibrante: la his-
toria de la Independencia de Cuba 
pasa, compendiada, salpicada de ri-
cos matices, de atinadas observacio-
nes, de enérgicas recriminaciones... 
pasa ante nuestra consideración en 
alas de una palabra fácil y elegan-
te, de una oratoria elocuente, en de-
leitosa compaña de una hora y cinco 
minutos. 
E l señor Francisco Pino asume otra 
parte de la sección literaria. Su dis-
curso lleva por título: "Mártires y 
Héroes" ¡Qué hermoso tema y qué 
feliz desarrollo! Brillante también el 
discurso del señor Ponce. 
Recitáronse poesías ,alusivas, deli-
cadas, con las que los clásicos cuba-
nos derrocharon raudales de Inspira-
ción por medio de los nacarinos la-
bios de preciosas niñas. "Ensueño." 
de Ana Fernández, a medida que /ba 
cayendo de los de la señorita Juana 
Rodríguez, despertaba murmullo^ de 
admiración, 
"Semíramis,' 'la popular oVertnra 
de Verdi ,obtuvo una brillante eje-
cución. L a señora Irmina García de 
Clark y su señor padre el Ucenciado 
G. Maymó, cosecharon con ella jus-
tísimos y merecidos aplausos. "Rlgo-
letto," de Llszt, anunciado en el pro-
grama, y el antiguo vals "Le Tour-
billon," fueron ejecutados al plano 
con éxito para la señora López de 
Barquín. 
L a parte de canto merece un apar-
te más prolongado- Los señores Ma-
nuel Aguado, Cura Párroco de Cru-
ces y Benito Rentería, Cura Párroco 
de Aguada de Pasajeros, la mono-
polizaron y con harta satisfacción de 
los concurrentes al acto, que por mu-
clio tiempo, no olvidarán la Impre-
sión que cita parte de la velada les 
produjo aquella noche. E l P- Aguado 
es un tenor ligero, de voz muy ex-
tensa y muy bien timbrada, que en la 
ejecución de la romanza "Celeste Ai-
da" y en la canción española "La Par-
tida," nos hizo sentir toda la gran-
deza del arte musical: Estuvo afor-
tunadísimo. E l P. Rentería es tenor 
dramátieso, con todos los honores de 
gran artista ,dotado de sentimiento y 
gusto inmenso. E l arla de la "Afri-
cana," la de "La Forza del Desti-
no" y la serenata "Lolita" no han lo-
grado nunca una ejecución más pri-
morosa, más delicada ni más senti-
da. No en vano el colosal "Orfeón 
Bilbaíno" debe una parte de sus enor-
mes éxitos al antiguo tenor de la 
Colegiata de Santiago de Bilbao. E l 
asombro que en el público produjo 
el trabajo de estos dos ignorados ar-
tistas no es fácil de reflejar. Una ha-
banera cantada a dúo al final en ob-
sequio a sus ya admiradores entu-
siastas hizo desbordar los aplausos de 
todos. 
Un triunfo para los organizadores 
de la velada. L a señora María Ana 
Herrero de Bolívar, la culta y dis-
tinguidísima hermana de José Ma-
ría, se presentó por vez primera en 
esta sociedad, y lo hizo para com-
partir con los señores Aguado y Ren-
tería los lauros de la flesta. acompa-
ñándolos al plano con una maestría 
suprema- Su sola presenoia en la 
banqueta y sus manos puestas sobre 
el teclado dan a comprender al no 
lego en la materia que se halla de-
lante de toda una maestro de estüo 
irreprochable y de un gusto refinado. 
imbuida en las máximas de los gran-
des profesores. ¡Lástima grande que 
su modestia contraste tanto con su 
mérito y que esta sociedad no sea tan 
afortunada con ella como lo fué en 
otro tiempo la de Cárdenas, Jo ve-
llanos, Colón y aun la de Madrid! 
Honores a la memoria del 
Marqués de Santa Lucía. 
Hoy se cumple el primer aniver-
sario del fallecimiento de don Salva-
dor Betancourt, Marqués de Santa 
Lucia. 
, - 9o11 ta-l motivo en todos los edi-
El doctor Irujillc, Presidente de ficios oficiales y sociedades de recreo 
El Liceo" hizo el resumen. Su dis- ondea la bandera a media asta, 
curso fué psicológico. Hizo resaltar | Las sociedades "Liceo" y "Popu-
la emoción que le producía el éxito : lar' 'tienen entornadas sus puertas, 
alcanzado y el que a él hubiesen con- , E l Cementerio, en el Panteón que 
tribuido tan diversos elementos, en-, guarda los restos del desaparecido, 
contrados en otros terrenos y unidos . ha sido colocada la lápida que re-
en el de honrar a Cuba, L a contra- | galó la colonia camagüeyana resl-
ternidad de un pueblo, tan evidente- dente en la Habana 
mente manifestada allí, ante las tres En los momentos que cierro esta 
banderas que más unidos intereses y correspondencia se reúnen en el 
aspiraciones representan en este país, . Ayuntamento los alumnos de las Es -
tema algo de misterioso que hacía cuelas Públicas y numerosa concu-
concebir halagiieñas esperanzas pa- rrencla que Irán a la Necrópolis a 
ra el porvenir de la patria. "Tengo j depositar ofrendas en el Panteón del 
la convicción, termino diciendo, que ; Marqués. 
en pocos pueblos tal vez en nlngu- En este acto hará uso de la pala-
no, de esta República, se celebra hoy bra el brillante orador doctor Darlo 
un acto semejante a este que acaba- Castillo, Iniciador del homenaje "in 
mos de presenciar, tanto por su mé- ¡ memorian" a don Salvador de» Cis-
rito objetivo cuanto, y más aún, por j ñeros Betancourt 
su valor y mérito moral." ROJITAS 
El doctor Güell, que estaba a su la-
do hizo una profunda señal de apro- | Marzo 2 
bación y los concurrentes aplaudí- *" Tnco j . 
mos frenéticamente. . . r̂ n io „ i • ..V . - ^ ^ 
Cumple al deber del Corresponsal I pieEdnJ%Cef0^o ^ « ^ ^ 
que suscribe hacer constar s*i agrá-! ^1 inJX b.f̂ or * loren<™ ^eraza, 
decimlento al Rvdo. P. Bóveda, por Jon L S f f ^ , ^ ralnc15^0' s-e 
su amabilidad al redactar la preln- rOÍLseis mil arrobas de cam 
serta crónica y por la parte tan ac-
tiva tomada en la preparación y de-
sarrollo de la "velada," Inspiradísi-
mo su delicado discurso, 
E L CORRESPONSAL. 
D e C a m a g ü e y 
Febrero 27. 
En las colonias de Tana-
Riña sangrienta. 
En la colonia "Cuatro Caminos," 
perteneciente a Taño, sostuvieron una 
riña Cello Martínez y Juan Soto. 
vencedores ni vencidos, Pero, ,a 
to es que los panaderos ahüI*omü 
podrán nombrar ni designar, 
anteriormente ,a los operarios que 
han de trabajar en las ^ ^ J f ™ * 
pectlvas. Este derecho pertenece 
nuevamente a los dueños, por doiuie 
se ve que los obreros .aceptando el 
antiguo estado de cosas -con su acti-
tud han perdido la pre#gativa de 







ílnando en estos 
hacía ya. Has-
entrado en esta 
cantidad de un 
quema-
ña en pie. 
E l hecho se cree casual. 
Más incendios. 
En ia colonia "Mercedes." del in-
genio "Senado," se quemaron quinien-
tas arrobas de caña. 
E l hecho se cree intencional. 
E n Florida. 
En el poblado de Florida Gregorio 
Peraza causó lesiones a Ramón Ro-
mán-
E l autor fué detenido. 
E l estado del herido es de grave-
dad. 
Robos. 
En las primeras horas de la no-
che de ayer se cometió un robo en 
Soto dló a Martínez una profunda la casa Avenida de la Libertad nú-
Continúan en la 
bores propias de 1 
guna regularidad, 
po seco que viene 
días y que buena fj 
ta el presente 
plaza, la respet 
millón 6,241 s y i s de azúcar, de los 
cuales se han /xportado una buena 
parte, si bien Jb tanto como en años 
anteriores, piJb existe la creencia de 
que seguirán/mejorando los precios. 
Chismecito. 
Se susurrf que una bellísima dami-
ta de la c/le de Milanés .cuyas ini-
ciales soa/N. C , ha prodigado los 
tesoros de su ternura a un joven em-
pleado de una gran casa de comercio 
de tejidos de la calle de Independen-
cia, cuyas iniciales son M. S. L- Item 
más; éste último es ventajosamente 
conocido como prototipo de la mo-
da 
E L CORRESPONSAL. 
D e S a n t a C r u z 
de l S u r 
Febrero 25. 
Ayer, a las 8 de la mañana y des 
pués de celebrar el santo sacrificio 
puñalada en el vientre, 
E l herido se dirigió al poblado de 
Martí y se alojó en el hotel "Palati-
no,' 'donde se acostó en una cama. 
E l encargado del hotel dió conoci-
miento del suceso. 
E l autor de la herida fué detenido. 
E l herido fué conducido a esta ciu-
dad Ingresando en el Hospital Ge-
neral, 
Su estado es grave. 
L a campaña contra el jue-
jo. 
En la colonia de Tana llamada 
"Cuatro Caminos," por fuerzas de la 
üuardia Rural fué asaltado un jue-
go en el interior de un campo de 
caña. 
Fueron detenidos seis jugadores, 
ocupándoseles naipes y dinero. 
Suicidio. 
En la fonda y posada "La Espe-
ranza," situada en esta ciudad, en la 
calle de la República número 1 8 9 ^ 
ee alojó hace cinco días un indivi-
duo nombrado Ello Sánchez traba-
jador de una de las cuadrillas del 
Ferrocarril Central. 
Ayer por la tarde se acostó, des-
pués de tomarse una cantidad de 
yodo. 
Cuando el teniente de policía se-
ñor Obaradal trató de hacerlo con-
ducir al Hospital, murió. Otro suicidio . 
E n la Colonia "San Ignacio," del 
ingenio "Senado" se disparó un tiro 
de revólver por la sién derecha, el 
trabajador blanco Mauricio Esquirol, 
muriendo al ser conducido a la E n -
fermería del ingenio. 
< asa quemada. 
E n la colonia "Conchita," del Inge-
nio "Francisco," se declaró un in-
cendio en la casa propiedad de Diego 
Pérez. 
L a propiedad quedó reducida a ce-
tiizas-
L a casa era en parte de guano y 
de madera. 
E n Piedrccilas. 
A la casa donde está situada la Ad-
ministración de Correos, le fueron 
dados dos barrenos a la puerta del 
patio, logrando los '."cacos" abrirla y 
penetrar en el Interior de la oficina 
violentando oí armario donde se guar-
da la docuiwentación y el dinero re-
caudado de la venta de sellos. 
Los "cacos" se apoderaron de la 
cantidad de $39 moneda oficial. 
E n Florida. 
E l vecino de la finca "Limpio Gran-
de," barrio de San Gerónimo, señor 
Tumós García, encontrándose traba-
jando en una limpia se produjo una 
herida con el machete. 
al herido fué conducido al pobla-
do de Florida para su curación. 
E l estado del herido es grave. 
ROJITAS. 
Febrero 28. 
sir Williazn Van Home. 
Al enterarse Sir Willlam Yan Hor-
mero 73-A, domicilio del doctor Ro-
berto Robert. 
L a puerta del patio fué forzada. 
Los "cacos" descerrajaron los ar-
marios y un "burean" llevándose di-
nero, prendas, ropas y un revólver. 
Hilarlo Escalona llegó a su domi-
cilio del Reparto de Garrido a caba-
llo y desmontándose amarró la ca-
balgadura de una ventana. 
Al poco rato sg'Hó y el caballo ha-
bía desaparecido. 
L a bestia era' propiedad del señor 
Silvano Hernáiídez. 
Alarma. 
Anoche seArodujo gran alarma en 
la ciudad producida por seguidos to-
ques de auxilio que partían del ba-
rrio del Cimenterio-
L a cau¿a fué un gran molote que 
se produjo en la calle de San Luis 
Beltrán/ en una casa de malas coa-
tumbree. 
Protesta. 
Coa motivo de celebrarse en es-
tos áías las elecciones para consti-
tuir 'el Ayuntamiento de rmeva crea-
ción de Jatibonlco, se encuentra fun-
cionando la Junta Municipal Elec-
toral, 
En el día de ayer el señor Fiscal 
de la Audiencia ha recibido el si-
guiente telegrama: 
"Fiscal de la Audiencia de Cama-
güey. 
Junta Electoral en sesión hoy acor-
dó por mayoría negar nuevas ins-
cripciones presentadas ayer. 
E n forma denuncio dicha Junta 
por infracción manifiesta. 
Teófilo López. 
Miembro político en la Junta Elec-
toral Municipal de Jatibonlco," 
E l señor Fiscal, doctor Adolfo Nú-
ñez de Villavicenclo, se ha dirigido 
telegráficamente al señor Juez de Pri-
mera- Instancia, Instrucción y Correc-cional de Ciego de Avila, a cuyo par-
tido Judicial pertenece Jatibonlco, 
cier- I sus derechos que pudieran tenor, s* 
juzga por demás coprichosa y por 
cuestiones personales, la idea de la 
creación de ese Ayuntamiento, en el 
que indádableincnie resultarían be-
neficiados unos pocos, pero perjudi-
cados la casi totalidad de los habi-
tantes del actual Término Municipal, 
pues que, saí ido es, de todos, que 
el único núcleo de población existen-
te en ese barrio, lo es el batey del 
central "Francisco." y por conservar 
est. finca los privilegios que la ley 
le concede, no se admitiría la cons-
titución de ese Ayuntarguento en él, 
sino en el lugar que se llamó pobla-
do de Guayabal, que hoy no hay ni-
ños ni para que subsista un aula y 
que consiste en 60 bohíos de guano. 
LTn solo beneficiado resultaría con 
este Ayuntamiento: la finca " E l Fran-
cisco," que aunque bastantes progre-
sos le deseamos, nunca ,cuando con 
este progreso se lastimen nuestros in-
tereses, como acontece ahora-
Por una cuestón de conciencia y 
por una cuestión de patriotismo, no 
debe un solo habitante de este Tér-
mino dejar de asistir a esa Junta y 
expresar su natural disgusto al que-
rerse disminuir el territorio de un 
lugar histórico, de un lugar que ya 
es conocido perfectamente por su r i -
queza y demás circunstancias que le 
distinguen de muchos otros, que equi-
valdría la dasaparición del mismo. 
Santa Crua del Sur, Febrero 22 
de 1915. 
LA COMISION GESTORA, 
NOTA,—A esta reunión pueden 
asistir todas las personas mayores de 
edad, ^in distinciones políticas ni de , 
otra índole. 
Fijáo.s, vecinos del camoo, que con i 
la desaparición de Santa Cruz del 
Sur, de nada servirán vuestros pro- ! 
ductos." 
He sido Invitado particularmente 
por la Comisión gestora para asistir ¡ 
de la misa, embarcaron en la bonita, & d.cha rogándomei que como 
y cómoda lanchlta de motor de ga- I 
sollna " E l Vigilante," que pusieron a 
su disposición los señores Rodríguez 
y Angel, el Iltmo y Rdmo. Obispo de 
Camagüey v su Secretario el Pbtro. 
señor Manuel Arteaga, dirigiéndose 
al poblado de Guayabal que pertene-
ce a esta parroquia, con objeto de 
que los fieles residentes en aquel Ba-
rrio disfrutaran de los beneficios de 
la visita Pastoral • 
Fiestas. 
Por ser ayer, 2 4 de Febrero, el l io . 
aniversario del grito de Baire y por 
tanto fiesta nacional, nuestro Ayun-
tamiento acordó el siguiente progra-
ma de fiestas, que fué cumplido en 
todas sus partes con gran entusias-
mo del elemento joven que tomó par-
ticipación en todos los números de di-
cho programa: 
A las 5 de la mañana, Diana por 
la Banda Infantil, que recorrió todo 
el pueblo. 
A las 12 m.—Recepción en el Ayun-
tamiento, Izándose la bandera Nacio-
nal, haciendo uso de la palabra en ese 
acto varios señores. 
A las 3 p. m.—Cucaña marítima en 
el muelle de los señores Alvarez y 
Vega, con un premio otorgado por el 
Ayuntamiento. 
A las 3 y 30 p. m,—Cucaña te-
rrestre en la Avenida de Cisneros y 
carreras en saco, con premio-
A la misma hora, torneo de bici-
cletas, con un premio concedido por, 
el Ayuntamiento al bando vencedor, 
en la calle de Ramón Fonseca, frente 
al teatro del señor Antonio Ven-
tura. 
A las 7 p, m.—Retreta por la Ban-
da Jnfa.n1nl frente a la Casa Consis-
! torial. Se dispararán voladores y pa-
lenques. 
Aun cuando es muy mala la situa-
ción económica de este pueblo y su 
jurisdicción, por la completa parali-
zación de todos los negocios, fué gran-
de la animación qué hubo durante to-
do el día y gran parte de la noche, 
celebrándose también varias lldlaí de 
para, que conozca de la referida del f llos ei\ ]* ^ Z ^ T t - C ^ T ^ L 
nuncla ^ a Por el señor Blás LarboneLl, en el 
Absuelto. í sitio conocido por 'La Plavlta," 
Félix Cruz Martínez, procesado en 
la. causa número 364 de 1914, del Juz-
gado de Instrucción de Ciego de Avi-
la .seguida por el delito de asesinato 
frustrado, ha. sido absuelto de dicho 
delito porque fué acusado por el Mi-
nisterio Fiscal, con las costas de ofi-
cio- Dicho procesado fué puesto en 
libertad, toda vez que se encontra-
ba guardando prisión provisional en 
la Cárcel de esta ciudad. 
Sentencia confirmada. 
Por la Sala de lo Civil se ha dicta-
do sentencia en el recurso de apela-
ción establecido en el juicio decla-
rativo de mayor cuantía promovido 
ante el Juzgado de primera Instan-
cia de Camagüey, por Antonio An 
Escuadra de los E . U. de 
América, 
Al obscurecer entró en puerto la 
escuadra de los E . U- de América, 
compuesta del acorazado "Montana," 
dos transportes, doce destroyers en 
unión del crucero que enarbola la In-
signia de la flotilla" de destroyers, bu-
ques que habían zarpado hacía unos 
días de este puerto, donde estaban ha-
ciendo ejercicios de cañón y torpe-
dos y que se estaban echando de me-
nos, pues durante las noches tienen 
muy iiluminada la bahía los acoraza-
dos que están fuera del puerto,' nos 
obsequian desde las 8 p. m. a las J 2 
p. m. con los fuertes estampidos de 
su gruesa artillería, que a veces ha-
confirmando en todas sus partes 1 
sentencia apelada, que declaró sin 
lugar la demanda establecida por el 
citado Andújar Carrasco y se absuel-
ne del grandioso homenaje de que ibaiv© de ella a Ia sociedad mercantil de-
a ser objeto por parte de todas las mandada. Se han impuesto al ape-
enlidades de Camagüey, se ha expre- I lante las costas de la segunda ins-
sado en los siguientes términos: | tanda. 
"No encuentro frases para demos-
dújar Carrasco, contra "John Boyd cen estremecer las casas y sobre to-
Jr. and Company," sobre nulidad, do' Por lo <iue &astan' h}en paia+ el 
consumo de los buques, o bien sus tri-
pulaciones cuando saltan a tierra, y 
dada la crisis actual viene a ser la vi-
trar mi más profundo y sincero agrá 
decimlento por el afecto y cariño 
de que soy objeto por el pueblo ca-
magüeyano-
Yo ostento como legítimo orgullo 
el ser hijo adoptivo de Camagüey; 
he recibido muchas y muy valiosas 
pruebas de afecto y cariño por par-
te de los elementos que Integran la 
sociedad camagüeyana,, pero yo no 
puedo admitir el homenaje que se me 
ha anunciado. 
La crisis económica producida por 
ROJITAS. 
D e M a t a n z a s 
Marzo 2. 
E l Carden Velasco. 
Sentíase en Matanzas la necesidad 
de un teatro de verano que llenara 
todos los requisitos Indispensables a 
este género de construcciones, y he 
aquí que el Carden-Velasco .Inaugu-
rado la noche del pasado domingo 
la guerra que azota gran parta de ¡ viene a llenar . cumplidamente este 
Europa se deja sentir grandemente 
en Cuba, razón por la cual suplico sea 
pospuesto para mejores tiempos el ac-
to que se tenía preparado para ob-
sequiarme. 
Mi cariño hacia Cuba y especial-
mente a Camagüey, crece más y más 
cada día. 
Estoy perfectamente enterado de 
los grandes preparativos que todas 
las Corporaciones de esta ciudad te-
nían preparados en mi obsequio. 
Ruego encarecidamente sea aten-
dida mi súplica." 
E n el ingenio "Lugareño." 
En el Ingenio "Lugareño," en la 
Colonia "California," Pedro Norrea 
causó a Antonio Basulto una herida 
con un machete. 
E l autor fué detenido. 
E l herido fué conducido para su 
curación a la Enfermería del inge-
nio. 
E n Cascorro. 
E l vecino del poblado de Cascorro 
Celio Martínez, fué agredido y rerl-
do por un Individuo 4U0 se dió a la 
fuga-
Fn el "Francisco." 
La vecina y propietaria de la casa 
de manipostería situada en la colo-
nia "Sitio Viejo," del ingenio "Fran-
cisco," señora Consuelo Hernández, 
dló conocimiento que unos Individuos 
tirotearon su domicilio con disparos 
de revólver. 
I-a campaña contra el jue-
go. 
E n el poblado de Martí fué vigi-
lada una casa donde se tenían no-
ticias que se jugaba al prohibido. 
E i "garito" ha desaparecido. 
vacío notado hace tiempo, en una ciu-
dad casi populosa como la nuestra-
Todo aquello que puede apetecer el 
más exigente, desde la colocación de 
las butacas, los palcos y Preferen-
cias, hasta las magníficas condicio-
nes del aparato cinematográfico ins-
talado ,está perfectamente dispues-
to y preparado para llenar el gusto 
más exigente y delicado. Todo ésto 
sin contar con lo Inmejorable del si-
tio ,1o más céntrico de la población, 
la exquisita elegancia del edificio y 
el lujo y confort que en todo él so 
observa. 
L a Inauguración fué un verdade-
ro suceso social, por la afluencia ex-
traordinaria de público oue asistió 
a ella, llenando por completo todas 
las localidades. Y nada digamos de 
| las inmejorables cintas proyectadas. 
Felicitamos a los Empresarios del 
nuevo Teatro, por la feliz iniciativa 
llevada a cabo, y les deseamos todo 
género de prosperidades. 
Bautizo. 
E n la Catedral de San Carlos, re-
cibirá mañana las aguas bautisma-
les, el niño Florentino Eraste Anto-
nio Iturralde y Givert. primogénito de 
los esposos Iturralde-Glvert, que ac-
tualmente pasan una corta tempora-
da en esta ciudad, procedentes de 
esa capital. 
De sociedad. 
Toda la vida social está reducida a 
las fiestas y paseos v bailes de Carna-
val. Fiel a mi propósito, he de de-
jar para mejor ocasión, la descrip-
ción de ellos. 
Jjt huelga. 
Corresponsal del D I A R I O D E L A • 
MARINA, dé publicidad a los acuer-
dos que se tomen e interese de este . 
periódico su valiosísimo auoyo para | 
la campaña que piensan Iniciar a fin 
dé evitar el que por los Cuerpos Co-
legisladores de la República se san- ' 
cione la creación del nuevo Ayunta- I 
miento que no beneficiaría más que a 
unos cuantos políticos que aspiran a 
controlar el cuerpo electoral de la 
nueva municipalidad en proyecto, y 
colocar en las oficinas que habría que 
instalar a alguno de sus ahijados, que 
a la vez se convertirían en sus agen-
tes electorales. 
CORRESPONSAL. 
D e C a b a i g u á n 
Febrero 2S. 
Por segunda vez en la actual tem-
porada carnavalesca abre sus puer-
tas la culta sociedad Colonia Espa-
ñola, celebrando en sus salones un 
gran baile de disfraz en cuya orga-
nización tanto empeño han tomadi> los 
simpáticos miembros de su sección de 
recreo y adorno. 
E l Indlfetentismo que desde hace 
tiempo se veía envuelto nuestro pue- , 
blo, se trocó hace días en una verda-
dera animación para la celebración de 
esta fiesta, que se ha visto convertida 
en la más bella realidad de éxito. 
Desde por la tardé s vló nuestro I 
paseo concurridísimo, desfilando por i 
él los elementos más distinguidos de ' 
nuestro pueblo y adyacentes, como I 
Placetas y Sanctl Spírltus, de donde • 
acudieron algunos grupos de elegan- ; 
tes señoritas y jóvenes distinguidos. 
Serían las nueve p- m. cuando las 
armoniosas notas ejecutadas por la 
orquesta que dirige el señor Flores, 
nos anunciaron que la flesta Iba a 
empezar. 
Una Inmensa muchedumbre de 
mascarltas invadió acto continuo es-
tos salones, siendo las primeras en 
efectuarlo, dos comparsas que osten-
taban el traje de Pescadoras y mari-
neros, completando éstos la dotación 
de un barco de . . . paz, cuyos pues-
tos respectivos se hallaban admirable-
mente representados. Siguieron a és-
tos cuatro elegantes mascaritas os-
tentando el traje de otras tantas na-
ciones, Cuba, España, Francia y E s -
tados Unidos, detrás de las cuales pu-
de ver otro grupito de trajes artís-
ticamente preparados, en cuya cabe-
za circundaba la Inscripción "Liber-
tad de la prensa," Otras muchos tu-
vo oportunidad de contemplar el cro-
nista, dignas por su mérito y buen 
gusto de ser mencionados sus nom-
bres, pero ¿cómo hacerlo sin incurrir 
en omisiones? Consignaré, no obs-
tante, algunos de los dií?fraces que 
más han llamado su atención y el 
acierto con que desempeñaron los pa-
peles que ellos representaban. 
Muy bien, en general, las pescado-
ras y marineros, si bien un exceso de 
tolerancia por parte de sus jefes de-
jó algo que desear a la organización 
y disciplina de los mismos. 
Admirable el disfraz de estudian-
tina. Muy bien presentado el de dos 
mosqueteros que trajo a mi mente el 
de aquellos dscriptos por el inmortal 
Dumas, 
Asimismo el de los típicos Guardias 
Civiles, que con sólo su presencia 
bastó para que todo se deslizase con 
la mayor unión y concordia. 
E l nfédico de a bordo inmejorable, 
cuyos servidos afortunadamente só-
lo en lo futuro habrá necesidad de 
utilizarlos, ya que de esta fiesta no 
me cabe duda surgirán algunas afec-
ciones,., al corazón. 
E n la mayor armonía tuvo fin esta 
flesta, no sin antes dar cumplimien-
to a lo ofrecido por el entusiasta 
Presidente de esta sociedad, señor 
Olegario Cuervo, consistente en el 
sorteo entre las mascaritas asisten-
tes de una hermosa pulsera y reloj 
de oro de 18 kljates, obsequio del 
mismo y cuya suerte recayó en la. 
señorita Rosa, Martínez, del vecino 
pueblo de Placetas, presente en el ac-
to. 
Mi felicitación a la agraciada seño-
rita, sin escatimársela al entusiasta 
donante, y cuantos han cooperado a 
la organización de esta flesta por el 
éxito obtenldo-
E L CORRESPONSAL. 
(Más provincias en la plana 9) 
ta de esta escuadra un reconstitu-
I yente para el anémico comercio local, 
así como para los campesinos por ser 
los marinos yankis buenos consumi-
dores de huevos, aves y frutas. 
Alarma. 
Alarma, y grande, hay entre la ma-
yoría de los elementos que constitu-
yen este Municipio, por las gestio-
nes iniciadas por algunos de . Los co-
lonos del central "Francisco," encla-
vado en el barrio de Guayabal, con 
objeto de segregar dicho barrio de 
esta municipalidad y erigirse en 
Ayuntamiento, se han Iniciado tam-
bién gestiones para que dicha segre-
gación no so lleve a efecto y evitar 
el que de un municipio que no es ri-
co, se hagan dos pobres. 
Hoy se ha repartido la siguiente in-
vitación para una junta el día 27: 
"Al pueblo de Santa Cruz del Sur 
y su Término: 
Por consecuencia de varios cam-
bios de Impresiones tenidos por dis-
tintas personalidades de este pueblo, 
y en virtud de la campaña Iniciada 
por varios señores del central "Fran-
cisco," al objeto de segregar de este 
Término Municipal el Barrio de Gua-
yabal para constituir en él un Ayun-
tamiento, se han adoptado entre 
otros, varios acuerdos tendentes a de-
mostrar ante quien corresponda, con 
datos oficiales y pruebas incontro-
vertibles, lo perjudicial que resultaría 
para este territorio—que tendría que 
mantener una carga más,—la consti-
tución de ese nuevo Ayuntamiento y 
el daño evidente en particular que 
habría de recibir el único pueblo de 
esta Provincia quj tiene señalado lu-
gar en nuestra historia v que tan 
buen nombre ocupó en los Puertos de 
Cuba, por su producción y exporta-
ción, antes y después de la Instala-
ción del Central "Francisco" en este 
Término Municipal. 
También se acordó hacer un llama-
miento a los habitantes, mayores de 
edad y vecinos de este Término, para 
que el día 27 de este mes, sábado, 
asistan a una reunión que habrá de 
celebrarse en los salones de la casa 
Constlstorial. para lo cual se solicita el 1 AHORROS desde UN PESO en ada-
correspondiente permiso al objeto de i lante y paga el TRES POR CIENTO 
adoptar en definitiva cuarttos acuer- j ¿e interés 
dos se estimen oportunos al logro de 
poner en evidencia los grandes e in- JJ^Q LIBRETAS DE AHORROS SE 
calculables perjuicios que se recibirán LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
y las causas justas que amparan a 
estos Iniciadores para co 
L O S G E N T A Y O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D £ U N C A P I T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempra, algo que lo abriga contra la necesi-dad, mientras que el que no ahorra tiene siempre ante sí la amenaza da la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE LA IS-LA DE CUBA abre CUENTAS de 
ntrarrest^ 'PEDIENDO LOS DEPOSITANTES 
del central I SACAR EN CUALQUIER TIEMPO i Ha quedado terminada la huelga i los deseos de esos señores l a t ^ | ~*~ 777̂ ,¿̂ ¿1, 
i de joanaderos ,y se dice que no hay i "Francico," que aunque respetando l S U DINERO 
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C 987 alt 3t-; 
D e G ü i n e s 
Marzo 3. 
> nevo guinerito. 
Desde hace días el distingruido ho-
gar de mis buenos amigos Zoila Ca-
ballero y Aníbal Cañas, estimado y 
competente administrador de Comu-
nicaciones local, se ve aumentado con 
la presencia en. él de un preciosísimo 
niño más, para el cual yo, al igual 
que para sus amantes padres, deseo 
jnil venturas. 
Sin presupucslo. 
Al no ponerse de acuerdo tirios y 
vroyanos, o sean las distintas fraccio-
nes* en que está dividida nuestra Cor-
poración Municipal actual, no ha po-
jido ser posible confeccionar presu-
puestos para el nuevo año económico. 
De este gran mal que al contribu-
rente afecta ¿quiéi\ es el culpable? 
Pues nadie más que el contribu-
yente mismo que no se agrupa para 
hacerse fuerte y exigir a esos mismos 
i quienes la representación de sus in-
tereses dió, que trabajen si es que pa-
ra ello sirven y si no que se retiren 
x cortar caña. 
Nuestras calles» 
Y bien: ¿Si la corporación munici-
pal no se reúne, "porque no le da la 
gana," nuestro Ejecutivo Municipal 
jo tendría medios de disponer la in-
mediata reparación de muchas de 
otestras calles? 
Parécenos que sí, y ello es urgente, 
mtes que la estación de las aguas Ue-
tue. 
EL, CORRESPONSAL. 
D e A r r o y o A p o l o 
Marzo 3. 
Sociales. 
E l día 28 del pasado, recibió las 
aguas bautismales en la hermosa igle-
sia del Angel una hermosa- niña hi-
ja de los distinguidos esposos Galle-
go s-Eernánd ez. 
Fueron sus padrinos la bella seño-
rita María del Carmen Núñez y el 
correcto joven Angel Gutiérrez. 
Con tal motivo se improvisó una 
pequeña ñesta íntima en la morada 
de los padres de la nueva cristiana. 
Fiesta en la que se bailó. Tocó el 
piano la inteligente profesora señori-
ta Bertha Rojas. 
Entre las bellas damitas congrega-
das recuerdo a las siguientes: 
Luz María y María del Carmen Nú-
ñez. 
Bertha y Evelia Rojas, Conchita y 
Paquita Gutiérrez, Esperanza y Car-
mela Montesino, María e Irene Freiré. 
Margot y María del Carmen Rojas. 
Réstame tan solo desearle a la nue-
ra cristiana mucha felicidad. 
D e S a n t i a g o 
d e l a s V e g a s 
Marzo 1. 
E l Círculo Español. 
Al fin ha despertado del letargo el 
elemento español de esta localidad. 
Gracias a un puñado de compatrio-
tas de grandes iniciativas, creemos se 
vuelva a levantar gallardamente. 
Se dice de buena fuente que el día 
catorce de los corrientes empezará el 
derribo del teatro "Casino," para fa-
bricarlo de nuevo con todos los ade-
lantos que exigen los modernos tiem-
pos. 
¡Adelante! 
E l 24 de Febrero. 
Este día, aniversario del histórico 
grito de Baire, ha pasado completa-
mente desapercibido. 
Los carnavales. 
Este año el coquetón y bullicioso 
Momo está de duelo, ni confettis ni 
serpentinas, ni fiestas. 
Sólo unos bailes, aunque no del to-
do desanimados, con alguna que otra 
máscara, se han celebrado en el Cen-
tro de Instrucción y Recreo y la so-
ciedad "La Gloria." 
E l cierre. 
Al fin ha sido aprobada por unani-
midad la moción presentada por due-
ños y dependientes del comercio de 
ropas y sus anexos para el cierre a 
las ocho p. m., exceptuando los sá-
bados. Sólo falta que el ejecutivo san-
cione dicha moción y la haga ley, es 
el deseo que esperamos de nuestro 
celoso alcalde General Doinislo Aren-
cibia. 
C. ORDALA. 
D e G u a y o s 
Marzo 2. , 
E n la noche de ayer se celebró un 
banquete en el hotel "Centro Cana-
rio," propiedad de mis distinguidos 
amigos Font y Gutiérrez, en obsequio 
de sus amigos y favorecedores por 
haber hecho grandes reformas en el 
mismo-
Si antes reunía comodidades ahora 
las reúne mayores. 
Entre los concurrentes al banque-
te puede ver al rico hacendado y co-
lono señor Arturo Gómez, al colono 
señor Gavino Gálvez y los comercian-
tes señores Rosendo Aja, José Llare-
na, Adolfo Anés, Francisco Bravo, mis 
amigos Gabriel Fernández y Francisco 
del Río. 
Después de darle las gracias a los 
amigos Font y Gutiérrez, por las de-
ferencias que con nosotros tuvieron, 
les deseo éxito en sus negocios. 
Mi felicitación al amigo Angel Gar-
cía, maestro culinario del hotel por 
ed selecto menú servido. 
Se encuentran delicadamente en-
'ermitas las lindísimas niñas Manue-
ita y Graciella Fernández, hijas de 
.os distinguidos esposos Fernández-
Raboll. 
Que pronto se restablezcan son mis 
deseos. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde hace días se vienen efectuan-
do los trabajos de pavimentación de 
las calles Almendares y San José, con 
lo que nos espera una primavera pró-
xima un poco más halagüeña que las 
ya pasadas, pues era casi imposible 
salir a la calle. . 
También cuenta el pueblo desde ha-
ce días con dos carros y cuatro em-
pleados para recoger diariamente las 
basuras que ya podían más que nos-
otros. 
Ahora vuelvo a preguntar: ¿No po-
dríamos conseguir la donación de un 
cementerio, de nuestro Ayuntamien-
to? L a verdad que hace muchísima 
falta. 
E l ingenio "T^, Vega" lleva mo-
lidos hasta la fecha, nueve mil sa-
cos. 
E L CORRESPONSAL. 
D e l c e n t r a l ' A l a v a ' 
Marzo 1. 
Al fin el ingenio muele; por sus 
grandes espirales brota de nuevo el 
vapor que en un momento lo ahoga-
ra; como aurora de un nuevo día, el 
humo de los recientes hornos vuel-
ve a esparcir de nuevo su anuncio 
bienhechor, por una comarca días an-
tes consternada; tornan a renacer 
gratas esperanzas en el campesino y 
todo se muestra contento-
Sobre las ruinas de las primeras, 
sus nuevas potentes calderas inyec-
tan sobre la baranda de tanto ten-
táculo rígido, su espíritu propulsor y 
constante volviéndolas a la vida. 
Obra de titanes; nada más que el 
que en un principio viera y se diera 
cuenta de los efectos de la catástro-
fe, puede admirar después la activi-
dad humana allí desplegada. 
Hemos de ser justicieros; sobre la 
silueta aquí trazada, destácase majes-
tuosa la de don Enrique Zulueta; a 
su gran espíritu, a sus condiedones 
excepcionales como hombre de una 
voluntad . de hierro, él como las cal-
deras, ha inyectado sus energías pa-
ra la realización en tan poco tiem-
po de tan magna obra. Hombres así 
honran la especie humana. 
Además del sefiqr Zulueta, como di-
rector, el señor Aldereguía adminis-
trador; Pedro Bosch, maquinista, y 
Joaquín Burguete, maestro de obras, 
han secundado sin un solo momento 
de descanso, la labor del señor dueño 
de la finca, por lo que merecen los 
más sinceros plácemes. 
E l día 31 de Enero el coloso central 
"Alava" cae casi destruido por efec-
to de una explosión en sus calderas; 
el día 24 de Febrero, ya reconstruí-
do, como un titán que cae herido en 
la pelea, cobra nuevos bríos, se le-
vanta y empieza nuevamente la lu-
cha "desafiando la maledicencia de los 
que creían ensañarse en sus despo-
jos:, ¡vanos ataques sobre ios moli-
nos de viento! 
L a zona que se hubiera arruinado 
de no moler esta zafra, so muestra lle-
na de júbilo; la caña comprometida 
toda se molerá y el azúcar como com-
plementó por su buen precio, corona-
rá su obra bienhechora entre la mul-
titud de pequeños colonos de que es-
tá poblada esta fértil y hermosa co-
marca. 
tTosé Sánchez Maklonado. 
D e S t o . D o m i n g o 
Febrero 2 8-
A pesar de que Momo anda errante, 
después de haber sido expulsado del 
M U T U A " 
C o m p & ñ í a d e S e g u r o s a o b r e r o s , s o b r e A c c i d e n t e s d e l T r a b & j o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : $ 3 0 0 , 0 0 0 . 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e , d a d o c o m o g a r a n t í a e n 
l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a : $ 2 5 , 0 0 0 . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S , 56. H A B A N A . 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N : 
P r e s i d e n t e : G e n e r a l J o s é L a r a M i r e t . 
Vicepresidentes: Exmo. señor Marqués de Esteban y general Carlos García Vélez. 
Secretario: Víctor M. Cardenal Ortiz. Tesorero-abogado consultor: Teodoro Cardenal y Gómez.— 
Director Administrador: Luis V. Noguerol.—Consejeros: Gustavo G. Menocal. Doctor Luis Car-
mona Castaño. Jesús María Bouza. Doctor José del Barrio. \ 
NOTA.—Se desean establecer Delegaciones en pueblos e ingenios de la República. / t 
| gente que en nombre del país, que 
puede vanagloriarse con tener un 
Balneario el mejor de América, como 
prueban los distintos trabajos hechos, 
que en bien de los necesitados de su 
uso y de la locaUdad que vuelvo lea 
ojos hacia usted, sea declarado res-
i cindido el contrato de concesión con 
j el señor Vicente Soler y García, y que. 
bien por cuenta del Estado ,o por 
nue-va subasta, se haga cuanto es de 
justicia. 
Así lo esperamos y suplicamos a 
usted los que suscriben respetuosa-
mente. 
San Diego de los Baños, 5 de Fe-
brero de 1915." 
Muy bien. 
E L CORRESPONSAL. 
D e A r t e m i s a 
Marzo 
E l teniente Azcay. 
C 946 al t 8t-2 
Olimpo, este es el momento en que 
no ha dejado ver su faz grotesca por 
estos andurriales, tal vez por cons-
tarle que solemos andar todo el año 
con la careta puesta o por creer que 
aquí, con la crisis económica que pa-
decemos, no habría de encontrar ad-
miradores, como tuvo en años pasa-
dos de mayor prosperidad ,en que du-
rante la temporada tenían efecto al-
gunos bailes de disfraz y otros infan-
tiles que solían estar muy concurri-
dos. Este año no ha habido ni una 
sola diversión en este sentido. 
Tampoco se ha celebrado ,como 
otros años, la ñesta patriótica, ani-
versario del grito de Baire- Y no es 
porque haya decaído el entusiasmo 
patriótico de las multitudes, sino que 
por una parte la prohibición que exis-
te de disparar armas de fuego—^pro-
hibición que la mayoría aplaude—y 
por otra la escasez de dinero, hace 
que pasen esas festividades casi inad-
vertidas; y como después de haber 
comprado los billetitos que crea es-
trecheces a muchos ilusos que fían 
a la suerte su bienestar financiero y 
de haber frecuentado la valla, como 
diversión típica del país, no tene-
mos remanente para comprar corti-
nas con que engalanar el frente de 
nuestra casa y mucho menos para 
gastai.i! on bailes públicos, torneos 
u otros esparcimientos por el estilo 
que nos sirvan de solaz y recreo. Al-
gunos repiques de campanas con que 
el párroco exterioriza sentir con el 
alma nacional, diana y retreta por 
nuestra banda infantil municipal. . . 
y fiesta terminada. Esla ha sido, este 




S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO NECESITA VD. SI ESTA ENFERMO DE BLENORRAGIA O GONORREA. 
LO N E C E S I T A V D . SI ESTA SANO, PARA NO E N F E R M A R S E . 
LOS 6flf6riflOS tienen en el S Y R G O S O L la medicina para s i curación, pues destruye el microbio de la blenorragia 
o TOnorreA donde quiera que se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias qu« 
cuando^Tabandona llega a formar. L a curación se obtiene en corto tiempo sm sentir dolores, sin sufrir irritaciones / 
^ t ^ r q u e perder nf un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facüidad. 
LOS SODOS tienen en ei S T R G O S O L la medicina inmunizadora, la qne les evitará el contagio de la blenorragia 
• gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sola 
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Todas las farmacias de la Isla de Cuba venden el SYRGOSOL. 
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Ahora se rumora que el próximo 
sábado habrá un gran baile en el 
inmediato poblado de Yabucito y el 
domingo ,acordándose algunos entu-
siastas de que está agonizando el car-
naval, piensan alquilar algunos co-
ches y pasar la tarde arrojando al-
gunas ruedas de serpentinas y algu-
nos /'kilos" de confetti. ¿Cristalizará 
el proyecto? ¡Cuidado no se vayan a 
indigestar! 
L U I S SIMON. 
D e S u r g i d e r o 
d e B a t a b a n ó 
Febrero 28. i 
Grandiosa fiesta escolar. 
Todos los pueblos tienen varias fe-
chas grandes que festejar, unas más 
que otras, y con mayor esplendor, 
puesto que en las efemérides patrias, 
existe siempre alguna, de significación 
por considerarla de más importancia. 
Cuba, tiene algunas entre ellas, el 
24 de Febrero, fecha memorable por 
ser el cimiento de las libertades de la 
República. 
Recordamos los primeros años la 
festividad colosal celebrada en la is-
la en este día, hasta en los caseríos 
más insignificantes; actualmente ca-
si pasa desapercibida .aquí puede de-
circe; "Lo que va de ayer a hoy"; 
apenas hay auien se acuerde del 24 
do Kebrero, grito de Baire, y ponga 
una bandera. 
Día, que aunque olvidado, siempre 
surge quien lo reviva de imunera so-
bresaliente. 
Aquí resultó así, fué conmemora-
do por el centro escolar "José Alonso 
Delgado,' 'fiesta hermosa y brillan-
te, que bajo la competente dirección 
del señor Orestes de Piedra, director 
del misino y profesores compañeros, 
obtuvieron un éxito cual merecían los 
esfuerzos realizados por los que han 
hechos del magisterio, un sacerdocio. 
He aqu íel programa: 
Frente a una pizarra de gran ex-
tensión donde se hallaba dibujado el 
caserío de Baire, y entrelazado dia-
gonalmente por el ramaje de las pal-
mas "24 de Febrero," pronunció el 
discurso de apertura el mismo autor 
de él, señor Claudio Miranda, diser-
tando acerca de la fecha que se fes-
tejaba, haciendo explicaciones claras 
para que fuesen comprensibles por 
los niños. 
Fué anunciada la poesía " E l Re-
cluta,' recitada por el niño Miguel 
Font, muy bien. 
L a niña Antonia Castell recitó la 
poesía "A una niña," admirablemen-
te.' 
Por la niña Blanqulta Sánchez la 
dedicada al titán "Maxieo," llamó mu-
chísimo la atención. 
Otra dedicada al Apóstol "Martí," 
también por la niña Rosario Vázquez. 
Por un grupo de niñas muy simpá-
ticas, Dolores Rojano, María Dolores 
Pérez, Dulce María Serra, María Flo-
rit, Carmen López, Caridad Valma-
ña, Francisca Palenque y Eloísa Ar-
ela, se interpretaron maeistralmente 
los dos bonitos coros dedicados a 
"Martí" y a la "Bandera", en loa 
cuales hay solos de tiple, y éstos fue-
ron desempeñados por la inteligente 
niña María Josefa Quintero, dirigi-
dos y ensayados por el profesor señor 
Teodoro Andreano. 
SEGUNDA P A R T E 
E s anunciada la niña Caridad He-
rrera, que recitó con gran entusias-
mo la poesía "La Bandera." 
Seguidamente y entre el murmullo 
de satisfaeción apareció nuevamente 
en la tribuna la simpática María Jo-
sefa Quintero, que recitó la poesía "A 
Crba." 
Terminaron las recitaciones por los 
alumnos, con la del niño Enrique 
Rojano, "Bellezas de Cuba," siendo 
la admiración por su excelente expre-
sión y buen decir. 
E l joven Miguel Romañá se pres-
tó voluntariamente y recitó el soneto 
"A mi madre," que dijo como maes-
tro en el arte de declamación. 
Reasumió el Director, señor Pie-
dra, con un discurso brillantísimo, te-
niendo períodos de gran significación 
alusivos al acto, haciendo manifesta-
ciones a la generación del mañana 
para que siempre tuviesen presente 
fecha tan patriótica como la del día 
que se conmemoraba, fecha que todo 
ciudadano debía conservar presente, 
por ser la que hizo a Cuba ser libre 
y soberana. 
Con la bandera de la Patria al 
frente y puestos de pie, se cantó por 
más de 80 0 niños el Himno oficial de 
la misma, el que se oyó con respeto 
y solemnidad. 
Concurrencia: el profesorado, la 
Junta de Educación con su presiden-
te señor Teófilo Palacio, quien presi-
dió el acto; presidente del Ayupta-
miento. Secretario de la Administra-
ción Municipal, varias autoridades, 
personas de significación y muchas fa-
milias más que no es posible enume-
rar. 
Con esa misma bandera que acaba-
ba de ser saludada y besada, y cada 
aula ostentando el banderín de la 
misma, a la cabeza de ella, su pro-
fesora o profesor, se celebró una 
grandiosa parada escolar, recorrien-
do las calles de la población ameni-. 
zando el acto la banda de cornetas 
del honorable cuerpo de Bomberos 
del Comercio, cedida gustosamente 
por su Jefe, parada y paseo, que no 
pudieron efectuar en el pueblo de 
Batabanó debido a la mucha lluvia de 
la noche anterior. 
Son dignos de felicitacón el presi-
dente, director. Junta y profesores, 
por ese entusiasmo que rayó tu ñeli-
í rio y ojalá no decaiga, de lo cual to-
dos nos encontramos orgullosos. 
EL, CORRESPONSAL. 
D e S a n D i e g o 
de los B a ñ o s 
Febrero 5. 
Cansados los vecinos de esta loca-
lidad de la falta de cumplimiento 
del concesionario de los bañios, quien 
.según Ja cláusula primera del con-
trato está obligado a comenzar las 
obras estipuladas en el plazo de un 
mes, y no lo ha hecho hasta la fe-
cha, que hace un año de sna pose-
sión, han dirigido al Honorabae señor 
Presidente de la República, l)or me-
diación de un distinguido y aprecia-
ble señor Representante de la pro-
vineda, la instancia cuya copia le 
acompaño para cua sa suva insertar-
la. 
Como esté os un asunto importan-
te de Salubridad, toda vez qne se tra-
ta de un renombrado Balneario don-
de tantos y tantos se han curado de 
cua padf cin\iento* y al que siguen 
afiinendo de tolas partes neaesita-
tío;' de ellos, es lilstima que sigan 
siendo erplotados fcóti la cwnstrucción 
provisional que hicieron las despo-1 
jadas señoritas Durege, porque no 
podían reconstruirlos en la forma que ¡ 
justamente se les exigía, y espera- , 
mos, señor Director, que usted, que 
siempre apoya las causas justas, má- ; 
xime cuando son humanitarias, nos | 
preste su valiosa cooperación por me- . 
dio de su respetable periódico pidáen- | 
do con nosotros que se Inicie el ex- j 
pedben/te averiguatorio y se proceda i 
en justicia. Esta cuestión sin colorí- ¡ 
do personal ni político es de juseicia j 
y de bien general tan absoluto, que | 
no dudamos sea resuelta favorable y | 
prontamente. 
He aquí la instancia: 
"Honorable señor Presidente de la 
República de Cuba. 
Honoda,ble señor: 
Los vecinos de San Diego de los 
Baños toman hoy turno para recurrir I 
a usted exponiéndole que necesitan 
justicia y protección. 
Que sus initereses corren gran pe-
ligro, porque siendo la base de la vi-
da local el Balneario que la Providen- j 
cia quiso concederle para bien de la 
humanidad, y, bajo cuyo amparo han ; 
constituido sus casas, su comercio y ) 
toda su esperanza de mañana; se ven • 
expuestos a perecer de consunción, i 
sólo y únicamente, porque un con- j 
cesionario poco escrupuloso abusa de | 
las influencias de que hace alarde, y, 
barrenando las leyes y saltando por 
encima del contrato que celebró, ex-
plota sin compasión lo que antes de-
bía ser reconstruido. 
Nos amenaza con hacernos clausu-
rar el Establecimiento Termal por 
falta de condiciones higiénicas para 
asustarnos, e impedir que hagamos 
uso de nuestro derecho haciendo la 
exposición a que hoy nos decidimos. 
Todos, absolutamente todos los ve-
cinos del término, así comerciantes 
como propietarios, industriales y tra-
bajadores de todas clases, vemos có-
mo se destruye de día en día la es-
peranza de mejoras, porque ésta no 
puede obtenerse mientra* el Estable-
cimiento Termal no esaé reconstruí-
do en la forma que requiere el ade-
lanto higiénico indispensable para su 
mejor u«o y aplicación. 
L a mayoría de los enfermos pu-
dientes que necesitan el uso de es-
tas aguas se van al Extranjero bus-
cando otras análogas, no precisamen-
te por el lujo y moda de viajar, sino 
porque las condiciones de este Ter-
mal están en pugna con su uso, y 
de ahí que vayan fuera a buscar otras 
inferiores a las que tienen en el país. 
E l manantial Sulfuroso Termal de 
San Diego es el más rico en cantidad 
de cuantos se conocen. Produce la 
enorme suma de 850,000 litros cada 
24 horas y es un verdadero río que 
facilita cuanto con él quiera hacerse. 
E l señor Secretario de Sanidad, el 
de Justicia, el Subsecretario de Go-
bernación y otros, conocedores de es-
tos detalles porque han estado aquí, 
han podido apreciarlo, y lamentamos, 
señor Presádente, que usted no los 
conozca también. 
E l señor Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas de esta Provincia, también 
conoce mucho esta localidad y más 
autorizado que nadie, puede informar 
a usted si nuestra queja no es jucta, 
y además, claro dice la cláusula pri-
qnera de la concesión que las obras 
de reconstrucción debían empezar un 
mes después de la toma de posesión 
del concesionario. 
Nada se ha hecho. Honorable se-
ñor, nada se hace en el' actual mo-
1 monto, y es de justicia y muy ur-
l'u nuevo e importante servicio ', 
acaba» de prestar la Guardia Rural de i 
esta provincia, que ha llevado la trap- i 
quilidad a todos los hogares: la cap-J 
tura del tristemente célebre bandidos 
Secundino Veliz, alias "Cundinbo." I 
L a noticia de su presentación, ori- i 
ginada por la incesante yactiva per-i 
secución de la fuerza pública, pron-' 
to fué trasmitida a toda la Repú-* 
blica; y desde el señor Presidenta 
de la Nación hasta el más modesto 
ciudadano no olvidaron los elogios 
para los perseguidores de auien en la 
población fué empedernido criminal 
y en los campos atentaba contra la 
\«ida y haciendas ajenas. 
De este servicio, que tan dificultosa 
resultaba su realización para la Guar-
dia Rural, debido a la "hábil escuela" 
de Cundingo, tiene parte principalí-
ínma un modesto oficial que manda el 
destacamento de Artemisa: el tenien-
te Porfirio Azcuy. 
Y por eso para el teniente Azcuy 
reservamos nuestra calurosa felicita-
ción, porque conocíamos muy de cer-
ca la_ organización y distriibución de 
sus soldados, incansables y discipli-
nados, que en no pocas ocasiones in-
quietaron la insostenible "profesión" 
del bandolero vuelitabajero . 
Ya el brigadier Avalos con frases 
laudatorias ha sabido reconocerlo en 
una comunicación oficial dirigida al 
Jefo del Regimiento número 1, al cual 
pertenece el teniente Porfirio Azcuy. 
Bailes. 
Los bailes de bandos organizados 
por las sociedades "La Luz" y Colo-
nia Española, de los que hablé opor-
tunamente, se celebraron dos con 
"franca' 'victoria francesa y los otros 
dos que debían celebrarse fueron sus-
pendidos por motivos bien justificados 
y que no son del caso señalar. 
Así es que tendremos bailes de dis-
fraz en la Colonia Española, el día 
7, y en "La Luz," el 14. 
Y sirva esta lección de experiencia 
para el futura, porque los bailes da 
bandos llevan consigo profundas divi-. 
siones y diferencias sociales. 
Producto de una torcida interpreta-
ción del objeto y finalidad deseada 
ipor sus entusiastas organizadores. 
Teatros. 
L a empresa Bautista-Renón, en el 
teatrico de "La Luz," brinda constan-
temente ,al público amante de la 
"film," un espectáculo excelente. 
Anoche la película "auténtica" da 
la Guerra Europea llenó toda la ele-, 
gante sala del teatro. 
MAGUBAL. ": 
T r i s t e F i n 
d e l 
R E U M A T I C O 
CON LAS MULETAS 
E l reuma entumece sus múscu-
los, endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retusree 
todo su cuerpo con dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agrudos. más recios, 
más tremendos. 
EL REUMA SOLO 19 CORA EL 
ANTIBREÜMATfCO DEL 
Dr. Russeí! Hurts, ^ m m . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
M a r z o 5 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a 
/Y 
ri P r e c i o : 2 c e n t a v o « 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
f lee: t cuesta un trabajo inmenso des-. 
I>ertarle para obtener su firma en los 
1 documentos del Estado. 
E l C onde Tisza, Primer Ministro 
húnparo. presentaba hace pocos días 
un importante informe al Emperador. 
\ cuando lo vio inclinar reapectivamen-
! t<- la cabeza hacia adelante, como si ««e 
fuera a caer. Creyéndolo muerto, lla-
mó a los médicos; pero solo había su-
cedido que el Emperador, como de 
costumbre, se había quedado dormi-
do. 
j//?adamdé 
C a b l e g r a m a s 
Ftcwe de la Primera plana 
Emilia y la huelpa de Nápoles han 
.sido organizados por agentes alema-
nes que s is temát icamente han estado 
suministrando dinero a socialistas y 
camorristas. Las cabezas de motín 
han sido arrestados y todos han con-
fesado. De este modo la policía ha 
logrado obtener evidencias que pue-
den provocar un incidente diplomúti-
cn cuando sea necesario. 
L E M A N I A, INGLATERRA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
"Washington, 5. 
La contestación de Alemania a las 
proposiciones de los Estados Unidos 
lia sido remitida a la Gran Bretaña. 
El gobierno de los Estados Unidos 
no puede dar ningún paso ulterior en 
este asunto mientras no conteste I n -
glaterra. 
L A DESTRIBUCTON DE LAS 
FUERZAS A L E M A N A S 
Pa r í s , 5. 
Según nota oficial del gobierno 
francés, no es cierto que Alemania 
tenga menos hombres en el campo 
occidental de la guerra que los que 
tenía en el mes de enero pasado. 
"Sólo un cuerpo de ejército ale-
mán—dice la nota—ha sido retirado 
del frente occidental, y éste ha mc¡o 
reemplazado con nuevas formaciones. 
Es verdad que la ofensiva del Feld 
Mariscal von Hindenburg se empren-
dió con numerosos refuerzos, pero és-
tos se componían de nuevas forma-
ciones y de las que se sacaron de 
otras secciones a lo largo del frente 
oriental. 
" E l ejército alemán dió la batalla 
de los Lagos Mazurianos con el re-
fuery.o de seis cuerpos de ejército. E l 
número total de cuerpos alemanes en 
el frente oriental es treinta, a lo que 
hay que agregar las fuerzas aus t r ía-
cas en número de 22 cuerpos. 
"En el frente francés los alemanes 
tienen 47 cuerpos de ejército. Estos 
números no han variado desde D i -
ciembre." 
INFORMES DE U N C A P I T A N 
Bremen, 5. 
El capitán del vapor americano 
("Gulf Light ," llegado a puerto, in-
• forma que dos vapores de carga in-
| gleses han sido destruidos por las ml-
| ñas en el Canal de la Mancha. Dice 
i el capitán que él presenció la des-
I tracción de estos barcos. 
"ARREGLESE COMO PUEDA" 
i Ginebra, 5. í 
¡ El Barón von der Goltz, jefe de la 
mi.sión alemana en Turquía y con-
• sejero mili tar del gobierno otomano, 
! ha solicitado del cuartel general ale-
; raán que le envíen cincuenta oficiales 
I de art i l ler ía que necesita en estos crí-
, ticos momentos. 
El gobierno alemán no ha podido 
i acceder a la petición, puesto que tie-
, ne necesidad de esos oficiales para 
i otra soperaciones, contestando al Ba-
1 rón von der Goltz que se "arregle 
; como pueda." 
| TEMBLORES DE TIERRA E N ÍTA-
L I A 
Florencia, 5. 
| En Tuscany y otros lugares de la 
j parte central de Ital ia se sintieron 
1 anoche ligeros temblores de tierra que 
I duraron cuatro segundos, causando 
pocos daños materiales y un terrible 
i pánico entre los habitantes de dichas 
i comarcas. 
DESEMBARCA E L EJERCITO 
ALIADO EN G A L L I P O L I 
j Atenas, 5. 
El ejército, en número de 100,000, 
i según cálculos, ha desembarcado en 
la Península de Gallipoli. 
WILSON I N C A N S A B L E 
| Washington, 5. 
El Congreso ha suspendido sus se-
j siones y el Presidente Wilson ha asu-
' mido la dirección personal de toda 
I la situación extranjera. 
E L CADAVER EN EL TRONO 
| Viena, 5. 
Las condiciones físicas del Empe-
rador Francisco José son cada vez 
peores. Su debilidad es tan grande 
que casi siempre se le ve sumido en 
: un letargo. Dormita, sin hacer caso 
de lo que tiene alrededor, hasta cuan-
do se celebran las audiencias imperia-
Puñalada a un asiát ico 
Un chino hirió a un paisano suyo por 
qu^ se negó a regalarle parte del 
producto de la lotería 
En la casa Dragones 96. se desarro, 
lió esta mañana un sangriento suce-
so entre dos asiáticos, uno de los cua-
les resultó herido a puñaladas por su 
paisano. 
Dichos asiáticos son Wonggfoo-Fen 
Ching, de Cantón, de 38 años y Wong 
foo-Chueng, de 28 años. 
Este último había sido favorecido 
por la suerte en el últ imo sorteo de 
la Lotería, sacándose siete mil pesos. 
Su compañero, que tiene perturba-
das sus facultades mentales y ha es-
tado recluido en Mazorra, le pidió 
parte de los siete mi l pesos, y al 'ne-
garse Chueng a dárselos, Fen-Ching 
le hirió. 
Llegó el "Patria 
S U C E S O S 
Un PUNTAPIE 
El menor Oscar Pita Izquierdo, ve-
cino de Romay 44, acusó al encarga-
do de su casa Alfonso Pérez Ramos, 
de haberle dado un fuerte puntapié, 
causándole lesiones. 
RIFEBO 
En Peñón y calzada del Cerro fué I 
arrestado Francisco Calderón V Mar- I 
tínez, residente en San Cristóbal 4, j 
por expender papeletas de rifas pro-
hibidas. 
A M E N A Z A S 
María Luica Valdés, domiciliada en 
Maloja y Ayes te rán , acusó a Gonza-
lo Córdoba Vi l la r , de Espada entre 
Je sús Peregrino y Pocito, de haber 
amenazado con un revólver a su veci-
no Eusebio Rogelio González que se 
hallaba de visita en su casa, si no re-
tiraba la acusación que contra el ha-
bía presentado, por estafa. . 
Agregó la denunciante que A su 
hermana Mercedes Valdés, le dió un 
ataque al ver la actitud de Gonzalito. 
—Bueno, bueno, señores, pero te-
nemos que prepararnos a recibir ma-
ñana noticias pés imas de Petrograd, 
vía Londres y P a r í s : E l Ejérc i to ale-
mán don-otado, aniquilado, 200.000 
muertos y 300.000 prisioneros. Miles 
de cañones y- ametralladoras toma-
das. Pero no importa, dejad que 
mientan, "siempre que nosotros si-
gamos como hasta ahora." 
ÍDe la edición española de "Ham-
burg Narritchen.") 
l a T t e T 
COMPLACIDO 
• Se no« suplica la inserción de las 
siguientes l íneas : 
Es mi propósi to llamarle la aten-
ción pvr este tondu^to al Presidente 
del Comité Central de Torcedores, to-
cante a las ambiciones de los dele-
gados que representan en ese organis-
mo a 1os obreros, referente a las am-
biciones y de las arbitrariedades cuan 
do la Secre tar ía de Sanidad ordena 
dar trabajo a lo» torcedores, cuyos 
delegados fueron los pr imeros 'en 
repartirse las boletas. 
Ante el proceder de muchos dele-
gados tenemos que exclamar: ¡qué 
humanidad:, pues no bas tándoles es-
tar ganando el $1.25 en el departa 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Centén 5.13 
En cantidad 5.14 
Luis • 4.10 
En cantidad... 4.11 
Peso americano .. 1.01 a, 
Plata española: 1 0 2 % 




hembras; el examen de ingreso abar-
car ía los programas de la enseñanza 
pr imaria en su grado superior, con 
ejercicios especiales de anál is is gra-
matical, resolución de problemas y 
dibujo de mapas. Deben también pre-
ceptuarse detallada y prolijamente 
los requisitos físicos exigibles a los 
aspirantes, así como lo concerniente 
a su conducta y moralidad. 
3.—Práct icas de enseñanza.—- Ha 
de coincidir, si no preceder, con la 
creación de las Normales el estable-
cimiento de escuelas graduales ane-
jas, en donde los normalistas cursen 
las prác t icas de enseñanza, bajo la 
guía de un Maestro-Regente que, al-
ternando con el Profesorado de cada 
Normal , realice diariamente los ejer-
cicios que la Metodología señala a ca-
da asignatura, los estudios pedagó-
mentó de Sanidad, también el día que i f 1 ^ - ^ 6 S?T1f.el n,ervio tde la P / T 
el comité designa para el 7 e L r t e i feS10n-^ Prfctlcas 1de an t ropomet r í a 
. . i , - , , ' r „ • . ' p . y organización escolar necesarios pa-
Según noticias recibidas en la S e - l í ^ / 5 ^ 1 1 *sos I1?ismos individuos el 1' 
M A N I F I E S T O S 
Número 1205. — Vapor 
"Legazpi" ca ip tán Agauno proeSi? 
te üe l íarceloua y escalas cq -¿i ^ 
de navegación con 4.o50 t^nel^ru, 
112 tripulantes a JM. Otaduy. 
Con carga general. 
Número 1206. — Vapor noru-» 
"Trafaigar" capi tán Jacobsen 
dente de New i 'ork en 5 días de 
vegación con 2.186 toneladas y 
tripulantes a Dufau Co. 
Con carga general. 
Número 1207. — Vapor ameriq 
no "Henry M . Flagler" capitán 
te procedente de Key West en 10 \ 
ras de navegación con 2.699 ton^ 
das y 43 tripulantes a G. Lawti 
Childs y Co. 
Con carga general. 
c re ta r ía de-Gobernación, en el necro-^abaJ" P3^. ^ a las factor ías a 
i comió de, la Colonia Española de Sa-j f f ^ también lo que paga el Comité 
Esta mañana a las nueve y media | gUa fe Grande, fué encontrado en es- i P^sonal del despacho. Hasta ahí 
i ha entrado en puerto el buque-escuela i tado agonizante el español : Agust ín ^ g a la ambacion, la avaricia; en lu -
j "Patria," en su primer arribo a la I rá , quien con tal objeto había in - f11" d« d«Jar P f a otros compañe-
! Habana desde que comerzó su tercer I gerido una dosis de ácido muriát ico. ^ ta™bien tienen derecho a la 
I viaje de instrucción v después de ha- i Dicho individuo, que falleció a l a s ™ J s\^do muchos Padres de fa-
¡ber ido desde Cavo Hueso a Manzani- j tres de la mañana de ayer, no era so- ^ luf^0 ™ s quejamos de la tí-
I lio conduciendo los restos del general ció de la Colonia referida, creyendo se I cuando "po t ros *<>™s los m á s 
l " T i t á " Calvar v su esposa. 'colase en ella por una ventana. i u ™ s contra los otros. 
He aquí la prueba evidente: en es-
te asunto hay que amarrar corto. 
Sin asunto para más , agradecién-
dole la publicidad de las presentes l í-
neas, ctuedo de usted a. s. s. 
Antonio Valdés. P I D A N 
" P E T R O N I Í T 
E l m e j o r T a b a c o m V u e l t a A b a j o 
[ 
RASGOS DE U N P L A N 
cente López Veiga, don José Veiga 
Gadea. don Javier J. Ramil, don Ave-
lino Pérez , don Manuel Vázquez, don \ 
Generoso Hermida, don Manuel Rei 
D I B U J O S C O M E R C I A L E S , C L I C H E S . 
R E G I S T R O D E M A R C A S . í . 
Í M P R E S O S E S T I L O L I T O G R A F I A . 
RyjlllO-SflNCHEZ.-TEL.fl-l5fla-flP^T^2 
nante, don E. Estévez y otros varios. 
El señor Marimón fué acompaña-
do del doctor José A. del Cueto, Se-
cretario y Abogado Consultor del 
Banco Español , encargado de dictami-
nar respecto a la parte legal de di -
cha negociación. 
He aquí las series de bonos que el 
Centro Gallego emite con fecha de 
ayer: 
Serie A.—($500) 1.150 bonos: i m -
portan $575,000.00. 
Serie B.—($100) 3.000 bonos: im-
pvrtan $300,000.00. 
Serie C.—($50) 3,000 bonos: im-
portan $150,000.00. 
A 
En la interesante y siempre úti l 
sección "Alrededor de la Escuela," 
que en "Heraldo de Cuba" redacta el 
conocido compañero Ar tu ro R. I)íaz, 
vemos publicadas varias noticias re-
ferentes a las Escuelas Normales, cu-
yos centros docentes—como saben 
nuestros lec tores—serán creados al 
aprobarse los proyectos de Ley que 
SESION DEL ESTADO MAYOR en la Cámara tiene pendientes el Re-
A L E M A N \ presentante por Camagüey doctor X i -
El emperador de Alemania, como. qués. 
jefe supremo del Ejérci to , invitó a Considerando las tendencias ex-
sus generales para dar cuenta de la i Puestas» que han sido reducidas a tres 
situación. en las sesiones que a este fin ha ce-
ra la aceptable capacitación profesio-
nal de un Maestro. 
4. Biblioteca y Museo Pedagógicos . 
—En cada Normal se necesita ese 
complemento; la organización y re-
glamentación no debe posponerse con 
desidia que acuse imperdonable abe-
rración. 
5. Derechos de los Maestros.— La 
natural y edificante correlación de 
derechos y deberes exige que—como 
cuestión previa—la Secre ta r ía del Ra-
mo hubiera planeado ya cuanto t ie-
ne referencia con la provisión de va-
cantes en las Escuelas Públicas, des-
terrando en buena hora el detestable 
sistema que usamos ahora. 
Establecidas las Normales, los t í -
tulos que estos centros otorgasen po-
drían servir para q. los normalistas tu 
viesen derecho a las interinidades y 
sustituciones, reservando la provi -
sión en propiedad al turno exclusivo 
de oposición libre para los Maestros 
de nueva entrada y estableciendo una 
regla proporcional (por ejemplo, la 
tercera parte de vacantes) para los 
concursos de ascenso y traslado. 
6. Categor ía del Maestro.— Esto 
quiere decir que en las reformas p ró -
ximas se estableciera: 
"Que la ca tegor ía o sueldo 
Número 1208. — Vapor amsrican 
"Alabama" capi tán Jonson prot( 
dente de Fi ladelf ía en 5 y medio 
de navegación con 2.621 toneladas 
29 tripulantes a Cuban Destüling 
Co. 
Para tomar miel. 
Número 1209. — Vapor holanda 
"Drieborgen" capi tán Van dik Ve» 
procedente de New York y escala 
11 días de navegación con 1.884 ts 
neladas y 22 tripulantes a ^yke 
Bros. 
Con carbón. 
Número 1210. — Vapor cubarlo 
"Mobila" capi tán Marullo procedente 
de New York en 5 días de navega, 
t ión con 2.156 toneladas y 32 trip-, 
lantes a A . J. Mart ínez . 
En las t re 
Número 1211. — Goleta cuban» 
"Clara" cap i tán Sosville procedente 
de Miamí en 3 días de navegación 
¿el i con 7.317 toneladas y 7 tripulantes 
—¡Buenos días señores generales! 
—¡Buenos días. Majestad! 
—Me he permitido llamarles püra 
conocer la opinión de ustedes sobre 
| nuestra actual situación. Es un he- j ñanza, aparece—como tercera solu-
5,000 bonos: i m - i cho que hemos fijado nuestra l ínea " ó n — é s t a copiada aqu í : 
"c) La solución que a la Escuela 
lebrado la Comisión gestora de la 
"Fundación Luz Caballero," con obje-
to de fijar la orientación que en Cuba 
deben recibir estos centros de ense-
Seríe D.—($10) 
portan $50,000.00. ¡de ataque de Lí l le 'v ía Arras, Reims, 
El pago de intereses, por semes-j Verdún hasta Nancy, en el Oeste, y 
DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1914. 
Acaba de recibirse la Décima-Cuar ta Edición notablemente aumen-
tada con la introducción de todas las voces nuevas. 
Un Tomo en folio ricamente encuadernado en Pasta con 1,080 pá-
ginas, $9.00. 
Dir i ja sus pedidos a RICARDO VELOSO, L I B R E R I A CERVANTES. 
Galiano, 62. Habana. 
C 894 8t-25 
tres, se h a r á por las oficinas del Ban 
co Español y sus sucursales, autori-1 Augustow, Varsovia' y Lodz, y 
zadr.s para ello. | nuestros aliados es tán cerca de 
Igualmente p a g a r á el Banco, los ; Przemysl. . . 
Bonos, en las épocas de amortiza- —¡Salud, Majestad! 
C10n- —Gracias, señores, pero no fué un 
Con tan importante operación, que-i estornudo, solamente nombré la for-
dará definitivamente conjurada la taleza de Przemvsl. 
Normal meramente pedagógica— ta l 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LA A M B U L A N C I A S A N I T A R I A 
El Jefe de los Servicios Sanitarios 
Municipales, doctor Clarck, ha dicta-
do una circulan prohibiendo que vayan 
en las ambulancias del Municipio psr-
Bonas ajenas al servicio sanitario, 
cuando aquellas conduzcan heridos. 
Sólo so pe rmi t i r á i r en dichas am-
bulancias cuando el herido o enfer-
mo sea un menor, al padre o la ma-
dre del mismo. 
ESCRITURA FIRMADA 
Ante el Notario Ldo. Pedroso, se 
firmó esta mañana en el Ayuntamien-
to la escritura de indemnización de 
$365.50 cts. a don Juan Rodríguez Ba-
tista, por tres porciones de terreno de 
la casa Correa 14, en J e sús del Monte, 
expropiadas pada vía pública. 
LOS VEHICULOS 
La Sección de Gobernación del Mu-
nicipio hace saber que todo vehículo 
ya particular ya de alquiler que no 
lleve el permiso de circulación de la 
Alcaldía será detenido y remitido a 
los Fosos. 
Sépanlo los interesados. 
E L PRESUPUESTO 
Según cálculos hechos en la Con-
taduría los ingresos acordados para 
el presupuesto municipal de 1915 a 
1916. ascienden a $4.300,939-45 cts. 
y los gastos a $5.013,534. 
Tendrán que eliminarse créditos por 
valor de $712.594-45 cts. para hacer 
la nivelación. 
Buena oportunidad para dejar sin 
efecto los aumentos de sueldos al alto 
nersonal del Municipio y a las "bote-
llas" de la administración, únicos ad-
mitidos por el Alcalde. 
TOSTADERO DE CAFE 
El señor Pedro Fernández ha soli-
citado autorización de la Alcaldía pa-
ra instalar un tostadero de c?.fé, con 
tíos motores, en Jesús del Monte nú-
mero 850. 
PENSION -
El Consejo Provincial ha recomen-
dado a1- Ayuntamiento que -isigne una 
pensión a los jóvenes Ramón Loit y 
Domingo Ramos/para que puedan es 
tudiar pintura en Europa. 
DOS M E N S U A L I D A D E S D F H A -
BER. 
La señora Rosalía M . A r i l l o , viuda 
(fe afdés Mi r , ha solicitado del Ayun-
tamiento el pago do los dos meges de! 
haber que disfrutaba ?u difunto es-
poso como empleado del Municip'o. 
COPIA DE U N ACUERDO 
El Médico Municipal, doctor Juan 
B. Fúentos , ha pedido una copi?, cer-
tificada del acuerdo por el cual se au-
mentó el sueldo a los Médicos de v i -
sita domiciliaria. 
C a d á v e r d e 
u n C ó n s u l 
El lunes l legará a esta capital el 
cadáver del señor Luís Le Riveranr, 
Cónsul de Cuba en Ponce. 
La Secretar ía de Estado costeará 
los funerales y al cadáver se le ren-
dirán honores militares, como si se 
tratase de un Comandante con mando. 
El finado era Cónsul de segunda 
clase. 
Los familiares probablemente acc?. 
derán a la solicitud 
S I I U A G I O N E C O -
situación económica del Centro, po-
derosa asociación, que si por las mu-
chas e importantes obras que viene 
realizando no contaba con recursos 
para cubrir perentorios compromisos, 
no era ciertamente por falta de sol-
vencia, pues que las propiedades de 
la Sociedad valen cerca de tres millo-
nes-de pesos y su deuda actual cm 
la omisión de bonos, no pasa de un 
mi^ón seiscientos mi l pesos. 
El señor Cort iñas , actual Presiden-
por el Este hemos penetrado hasta \ como se propone en la primera solu-
c ión—agrega una Escuela Preparato-
r ia en la que se cursen las materias 
de cultura general, las cuales, según 
esta tendencia, deben llevar sabidas 
a las Nórmales los aspirantes al ma-
gisterio." 
Y agrega el señor Díaz : 
—Muy bien. Majestad. 
—Ustedes dicen muy bien," pero no 
me parecen tan bien las cosas rúan 
Maestro radique en los méri tos , ant i -
güedad, etc. del Maestro, no en la 
Escuela, sea rura l 6 de capital." 
Es decir que el funcionario tenga 
el sueldo que él merezca y no el que 
por razón de la población corresponda 
al aula o vacante que ocupe. 
7. Escalafón de Maestros.— Lo con-
signado en el apartado anterior obli-
gadamente implica la formación de' 
escalafones de Maestros públicos, 
distribuyendo las plazas existentes en 
grupos o ca tegor ías , para la escala 
de sueldos. 
8. Reforma de la Inspección Esco-
lar.—Se impone asimismo que el 
Cuerpo de Inspectores sea formado 
\ también en las Escuelas Normales, 
j organizando un grado ú l t imo en el 
I plan de estudios en que pudieran ob-
^ tener la aptitud y competencia que 
su misión reclama, deficientemente 
atendida hoy en que a esos cargos se 
llega, por la supuesta suficiencia teó-
rica de un tí tulo universitario. 
Los cargos de Inspectores hab r í an 
de proveerse ún icamente por oposi-
ción; tanto para los de distrito,como 
para los provinciales. 
Las Super-Intendencias son incom-
patibles con la organización que re 
H . Astorqui. 
En lastre. 
"Según nuestro punto de vista, to-
da Escuela Normal debe constar de clama nuestra ins t rucción pública, a 
dos Secciones: una, preparatoria, en | base de las Escuelas Normales, 
do en la Prensa de los aliados, se- \ la que se den a los alumnos las ense- 9- Profesorado para las^ Normales, 
gún informes propalados por ella, es- ¡fianzas oue se estimen necesarias; | Este aspecto o cuest ión «s—sin 
tamos 'tratando defender la línea del ' otra, profesional, para la .cultura téc- asomo de duda— el m á s importante y 
Rhin. nica. Estas dos secciones deben estar ¡ Tn»8 celo, tacto y acierto exi-
bajo una misma dirección, a fin de ! de las autoridades del ramo, pues 
que la enseñanza y la educación se 
— Y la defenderemos, Majestad,-
dijo el general Deimling. 
,—Querido Deimling. ¿con qué desenvuelvan con un mismo sentido." 
derecho habla usted aqu í? Hace m á s j Con éstos precii.os y valiosos ante-
de cuatro semanas que usted pasó la | cedentes podr íamos dejar expuesta 
te del Centro Gallego, por sustitución j frontera suiza con su Ejérci to , donde; nuestra humilde opinión, de un modo 
fueron desarmados. Así nos lo i r . for- i general, aunque no absoluto, 
mó la Prensa asociada... Pero paral Efectivamente; las Normales han 
volver a nuestro tema, estamos en, de ser centros especiales, con ense-
plena futra, perseguidos activamente i ñanza especial y en donde todo cuan-
por los franceses... i Lo se coordine nara bien del futuro 
— Y nos aproximamos poco a po 'o I Maestro es té especializado con vista 
â  Par ís ,— in ter rumpió el general von | a las exigencias prác t icas , reales y 
Kluck. sentidas, de la vida a que consagra-
—¡Nosotros puede ser, pero usted ; r á luego sus emergías en el ejercicio 
no. Kluck l Si usted se figura queI de su apostólica misión redentora y 
está cerca de Peronne y Roye, e s t á sublime. 
reglamentaria, nos encarga que al 
dar a la publicidad esta noticia, con-
signemos, en su nombre y en el del 
Centro, el intenso agradecimiento' a 
toda5; las personas que contribuyeron 
a solucionar este asunto, de verdade-
ra trascendencia para la Sociedad, 
t mencionando a los señores Marimón 
i y Godoy, Presidente y Vice; respecti-
ivamente del Banco Español ; doctor 
I José A. del Cueto, Secretario y Abo-
| gado Consultor de esa poderosa Ins-
titución de crédi to: al doctov To-
muy equivocado: acuérdese, querido 
Kluck. que usted ha sido prisionero 
del Raneo, ¡ t res v^ces ya. como aseguran los ca-
Para lograr este hermoso idea!, 
evitándonos los perjuicios irreparables 
de yerros en la implantación de las meu, Aboerado también 
que con el doctor 
en el exámen de a 
cumentación: al Consejo de dicho I mas oficiales de P a r í s . De manera I i.'ócivos y ' tanteos que pueden viciar 
Banco, y a los señores Manuel San-i que los ingleses... ¡el organismo funcionamiento inic ia l , 
Aenlle, intervino , bles de Londres, y su Ejérci to ani- j Escuelas Normales en Cuba, eludam 
intecedentes y do- | quilado cuatro veces, según telegra-1 dj, la res ignación tropical a ensayos 
son el eje motriz de cuanto podamos 
hacer en bien de la enseñanza p r i -
maria oficial. 
Los Profesores de Normales deben 
ser normalistas y por tanto los que 
ahora se nombren no debieran tener 
ca rác te r definitivo. 
Para ocupar provisionalmente ese 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E l señor Colón. 
Se le han concedido treinta d-'as de 
licencia por motivos de salud, a mies-1 
tro estimado amigo el señor Eduar-
do C«lón, antiguo y competente Jefe 
de Negociado de la Secre tar ía de Ha-
cienda. 
E l señor Colón fué, objeto esta ma-
ñana con resultado satisfactorio dft 
una delicada operación quirúrgica por 
parte del doctor Emil io Martínez. 
Deseamos el pronto y total resta-
blecimiento del apreciable enfermo. 
D e s d e G ü i r a 
« d e 
Don Francisco Menéndez y Fernández. 
Ayer, se r ían próximamente las 2 
p. m., la Viceprosidencia de la Colonia 
Española local recibió la triste nieva 
dal fallecimiento en la quinta "Co-
vadonga," Habana, del presidente del 
Centro Español güinero, don Francis 
co Menéndez y Fernández . 
A nosotros, que habíamos tenido 
la satisfacción de verlo , su bueno 
y excelente estado (al parecer) w 
los bailes de Bandos ha poco verifi-
cargo deben^ acumularse pruebas de | cados en él "Circulo Familiar," nos 
aptitud, amen del examen previo i rausó la gorpresa desconsola' 
que se impone antes de darle entra 
da. 
E l funcionamiento de las Norma-
les exige, para su acertada organiza-
ción, que se encargue esa misión a 
un experto, a un competente de mu-
-chos quilates, quien ser ía el á rb i t ro 
para la provisión interina de los car-
gos en el Profesorado; se requiere, 
pues, empezar por esto ú l t imo : 
1. Nombramiento de un Organiza-
dor o Comisario de Normales.— Pa-
ra este cargo debe procederse como 
teiro. Licenciado López Pérez . Pedro —Majestad, estos ingleses están a! se precisaba que tanto la Secre tar ía I sI para la edÍficacÍÓn de un monurnen" 
Pemas y Celso González, que en re- m i cargo—dijo el general von B i i - i del ramo, como la Junta de Superin-1 to universal (que nacional es poco) 
E L 
presentación de la Caja de Ahorros, 
tomaron parte en las gestiones coro-
nadas por tan feliz éxito. 
Y por úl t imo, al Notario de la So-
ciedad, don Pascual Aenlle y Aginar, 
encargado de preparar toda la docu-
mentación y de redactar la escritu-
ra, trabajo de muchos días de estudio 
consulta, pesando sobre él, después 
IMPORTANTE OPERACION DE 
CREDITO.—EMISION DE BO-
NOS AL PORTADOR, POR U N 
M I L L O N SETENTA Y CINCO 
M I L PESOS MONEDA A M E R I -
CANA. 
Ante el Notario Oficial del Centro 
Gallego, doctor Pascual Aenlle y 
Aguiar, Empedrado 30 ,fuc otorgada 
"n el día de ayer la escritura de hi-
poteca y emisión de bonos a que an-
tes nos referimos. 
La operación de que se trata fué 
llevada a cabo por el Centro Gallego, 
representado por su Presidente don 
Manuel Cortiñas, y por don José Ma-
rimón y Juliach, Presidente del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, que se-
r á el fidecomisario de los bonistas. 
Al acto del otorgamiento concu-
rrieron casi todos los miembros de 
la Junta Directiva del Centro Ga-
llego, y muchas conocidas personas 
«l*5 la Colonia, entre ellas don Manuel 
Santeiro, el Licenciado D. José López 
Pérez; don Pedro Pemas, don Celso 
González, el doctor Justo Prada Pi-
ta, don Pedro Rodríguez Pérez, don 
Angel Naya Roel, don Hipólito Ma-
seda, don Francisco Penabad, don V i -
low 
—Usted, querido Bülow, no 
venga con bromas. E l "Dai ly Ma: l" 1 
presentó pruebas seguras de que us-
ted mur ió cerca de Lieja. 
. — ¿ E n Lieja, Majestad?—pregun-
tó el general Emmich. 
—Sí, si. en Lieja. Y usted, como 
jefe del EjéWíto debía saberlo; pero 
de la inesperada muerte del que has- ahora mo acuerdo, usted se suicidó 
ta hace poco fué dignísimo Presiden- después do su gran victoria, y tuvo 
te del Centro, Licenciado Mañach, la auda-ra d ; asegurar que Lieja se-
cnantas conferencias y gestiones tu- \ r í a la tumba de los Ejércitos alema-
vieron lugar en el Banco Español ; en nes. Los cables ingleses lo publíca-
los Registros de la Propiedad y en 1 ron y usted sabe muy bien que "les 
la consecusión de no pocos antece- ingleses j amás mienten." Usted esta 
tendentes tuvieran ya hechos los es-
tudios y proyectos necesarios a. la 
realización inmediata de esos bené-
ficos y meri t í s imos anhelos del doc-
tor Xiqués. 
Pero, lamentaciones aparte, en esos , 
Centros deben tener otros asuntos \ t i empo- re f le jo de lo que sean en su 
más interesantes que los referentes ¡ implantac ión. 
a formación del magisterio y pres t í - I Busquese ese experto, de competen-
hubiera de elegir al mejor arquitec-
to posible. 
No es fácil n i breve explicar el al-
cance de esta misión y por axiomá-
tica quede así enunciada: "Las Nor-
males en Cuba s e r á n — en mucho 
dora. Pancho, como cariñosamente 
lo denominábamos, alegre, jovial 
siempre , caer en la f lor de la vida 
(28 a "0 años> segado inesperada-
mente por la parca dectructora, nos 
parecía inverosímil ; pero recapacitan-
do luego en que en verdad nada so 
mus, aceptamos la realidad apenado el 
corazón. 
Cuando el porvenir se le mostra-
ba diafano, sonriente, amando y ú*® 
do amado. Cuando tal vez la fortu 
na iluminaba la estela de la esfera 
comercial en que marchaba; siendo a 
pesar de su juventud el elegido por 
sus compatriotas para regir en el año 
en curso los destinos de la Asociación 
hispano-güireña; aureolado con 1» 
coresponsalia del decano de la prensa 
nacional: DIARIO DE L A M A R I N A 
miembro de la entidad Asociación cte 
la Prensa local, y por úl t imo, vecino 
querido y respetado por el Término 
1 magisterio y pres t í - i • " ^ " ^ T á c e s e r ' p r ó d i ^ \ en ^ne ra1 ' viene inesperadamente la 
i cnto de los futuros 01a supina, pagúese le poaigamente, ' privarnos del compatriota 
s, cuya implantac ión - n a ^ J é , hombre 0 ^ ° y'benefi-
dentes necesarios referentes a ias 
24 fincas que formaban la Casa de 
Salud "La Benéfica," y que hov cons-
tituyen una sola en el Registro. 
Los bonos empezará a tirarlos hoy 
muerto, muerto. 
—Pero, papá,—exclamó el pr íncipe 
imperial. 
— ¿ Q u e tal , Guillermito, t ú aqu í? 
"io he visto en los telegramas de Pa-
ir.ismo la Compañía Litográfica, en j r ís que estabas herido" en un h.^spi 
vir tud de que tienen que llevar la fe- ¡ ta l junto con tus circo hermanos; 
cha de la escritura. otro telegrama dijo qu.-' tu estaba en 
Don Avelino Pérez, Director de !a I plena fuga hacia Estrasburgo; me 
mencionada Comoañía y persona muy sorprende, pues, tu audacia en pre-
querida en la Colonia Gallega, de sentarte aquí. 
cuyo Centro fué entusiasta vice-Pre- [ —Perdóname papá,—dijo el prin-
sidente primero, está tomando interés j cipe real, tú tampoco tienes derecho 
especial, en la tirada de estos bonos, a estar aquí, porque según telegra-
v dentro de breves días quedarán bV- ma oficial de Retrogrado, que "ja-
tos para ser firmados, certificados más mienten," tú es tás en la fron-
por el Banco Español y puestos en \ tera rusa, donde estuviste a punto 
I circulación, 
i Ya es grande la demanda de los 
1 mismos, por lo que. dada su garan t ía 
y el in terés del siete por ciento, que-
! da rán colocados en breve plazo. Se-
j r á muy fácil que, transcurridos los 
primeros días, tengan prima, 
¡Gallegos, a comprar bonos, que, 
¡ antes que de otros deben de ser vues-
tros! 
' Vuestra Casa los garantiza. 
de caer prisionero; y sabemos tam 
bién de Par í s que caíste en una fosa 
en Verdún, lo que te costó una pul-
monía. 
_ Un ordenanza, anuncia al jefe so-
cialista doctor Liebknecht, quien se-
gún telegramas de Par í s , fué fusila-
do junto con cien socialistas m á s . 
trae un telegrama del frente del 
Ejérci to: "Avances victoriosos en to-
do el frente." 
gioso encauzam 
centros docente 
diferida tanto tiempo será siempre 
un junar bochornoso en la Historia de 
la Pedagogía Cubana. 
Unicamente así se explica que 
en vísperas de pasar esos proyectos, 
mi l veces plausibles y dignificantes, 
a la ca tegor ía de leyes sancionadas 
no conozcamos una palabra de cuales 
son los preparativos hechos en aque-
llas alturas, que lo deben ser en su-
mo grado cuando no han reparado en 
la transcendencia e importancia v i -
ta l que e n t r a ñ a la gestación de esa 
reforma. 
La organización de las Escuelas 
Normales descansa forzosamente en 
el "Plan de estudios" que se acuerde 
y fije para su funcionamiento definiti-
vo. Y ese plan debe redactarse en 
congruencia con la solución apunta-
da, en forma que abarque (con las 
correcciones y amplificaciones que 
exija mi deficiente concepción) un 
esquema como el que •—para ser me-
jorado—me permito ofrecer, en los 
siguientes apartados: 
1. —Grados: Convendría fuesen dos, 
con t í tulos que se obtendría tras la 
reválida para "Maestro Elemental" 
y "Maestro Superior." 
2. —Ingreso: Puede fijarse la edad 
en 15 años y hasta en 13 pajra las 
cioso que deja entre nosotros recuei'-déesele del prestigio que necesita y 
Ar tu ro R. Díaz, en el ar t ículo que | ^ í a i m P e ^ c d e r o de amistad y hom 
cité, aboga por un experto suizo o ale 1 
Pian; es lo primero en que deja de ¡ 
convencenne el distinguido compañe-
ro . 
La elección, repito que con meticu-
losa escrupulosidad, debe hacerse en-
tre el Profesorado de las Normales 
en la nación que mejor responder ía al 
objeto: en el de E s p a ñ a , por las afi-
nidades innegables que así nos lo re-
comiendan. 
P o d r á ser e r rónea la indicación, pe-
ro es sincera y bien meditada. 
Aunque es aforismo generalmente 
aceptado por su uti l idad que "de la 
discusión nace la luz," yo, no busco 
en estas l íneas d iscus ión: me l imi to 
a bosquejai—con la buena intención 
necesaria para compensar mi inhabi-
lidad—algo que estimo preciso e i n -
mediato. 
T r a t a r é de exponerlo m á s detalla-
damente y que otros de mayor com-
petencia vayan realizando la merito-
r ia obra de subsanar mis defectos. 
E l asunto es construir. 
Ramón L . Oliveros. 
Guan t ánamo . Enew» 1915, 
Traidora bronco-neumonia compli' 
cada, que se apoderó de su organismo," 
venció su resistencia, siendo traslada-
do a la Quinta de sus conterrúneos, 
donde la ciencia y huonos propósitos 
fueron es tér i les , entregando su alma 
a Dios ayer, d ía 3 de Febrero, causan-
do su desaparición eterna verdadero 
duelo en el vecindario local en ple' 
no. 
Hoy, a las 4 de la tarde, saldrá 
el corteio fimehre de la casa mor-
tuoria Quinta de "Covadonga" hacia 
Ip Necrópolis de Colón, en la cual í*' 
cib'ran cristiana sepultur? los restos 
mortales del malogrado joven, cuya 
temprana muerte repercut i rá .loloro-
samente en el hogar asturiano, don-
de unos amante^ padres llorarán in* 
consolables la Irreparable pérdida. 
Sírvales de lenitivo saber que | 
son ellos solos a deplorar su deserS' 
cía. Aquí también , el que fué su hi-
lo del alma, deja recuerdos imborra-
bU's de su paso entre nosotros. 
Paz p e r p é t u a a su restos y halle 
su alma en el Cielo, premio a suí 
merecimientos. 
~ v ' LA. A. > 
